FOCUS by Evancho (Editor), Bob
Lewis & Clark Bicentennial - The Arbiter Turns 70 - Bullington Remembered 
sound like an oxymo 
Diet Ice Cream. Jumbo Shrimp. Working Vacation. Do any 
One thing does make sense to us. You want your next 
perfect. If you are planning an event, let us help! We h""''.,.·~•vncori••nce in 
setting up, and supporting your every need {with a smile). It's Heaven 
Bringing artists to campus who are the best, 
the most unique, and extraordinary; 
an eclectic blend of tradition and today. 
Series artists have included ... 
Alexander Fiterstein, clarinetist 
Stephan Milenkovich, violinist 
Tomas Rodriguez, guitarist 
Alexandre Bouzlov, cellist 
Marian Anderson String Quartet 
Elina Viihiila, violinist 
Wendy Chen, pianist 
The Debussy Trio 
American Brass Quintet 
Xiaohan Wang, pianist 
Look for information on 2003-04 
season tickets coming in June at: 
entertainment. boisestate.edu 
All performances take place in the 
Boise State Special Events Center 
Call Select -a-Seat at 426-1494 
Order online at: www.idahotickets.com 
BOISE STATE STUDENT UNION 
ClASSIC 
PERFORMANCES 
SERIES•2003-2004 
B O I S E  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
S P R I N G  2 0 0 3 ,  V O L .  X X V I I I ,  N O . 2  
F O C U S  
A B O U T  T H I S  I S S U E :  E a c h  d a y ,  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
h e a d  t o  c a m p u s  l a b o r a t o r i e s ,  c o m p u t e r  r o o m s  o r  
i n t o  t h e  f i e l d  t o  c o n d u c t  c u t t i n g - e d g e  r e s e a r c h  
w i t h  p r o f e s s o r s  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t  a r e a s .  
I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e y ' r e  g a i n i n g  i n v a l u a b l e  
e x p e r i e n c e  a n d  h e l p i n g  t o  r e s h a p e  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  i t s  f u t u r e .  I n  t h i s  i s s u e ,  w e  e x p l o r e  s o m e  o f  
t h e  r e a s o n s  w h y  u n d e r g r a d u a t e  r e s e a r c h  i s  
i n t e g r a l  t o  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  m i s s i o n ,  
h i g h l i g h t  a  f e w  o f  t h e  m a n y  r e s e a r c h  
c o l l a b o r a t i o n s ,  a n d  f e a t u r e  a n  e s s a y  f r o m  a  
p r o f e s s o r  o n  w h a t  h e  g a i n s  f r o m  w o r k i n g  w i t h  
u n d e r g r a d u a t e s .  C o v e r  b y  B o b  M c D i a r m i d .  
6  
B U L L I N G T O N  
T R I B U T E  
F o r m e r  i n t e r i m  
p r e s i d e n t  R i c h a r d  
B u l l i n g t o n ' s  f r i e n d s  
a n d  f o r m e r  c o l l e a g u e s  
g a t h e r e d  a t  a  
m e m o r i a l  s e r v i c e  t o  
c e l e b r a t e  h i s  l i f e .  
8  
O N  T H E  
S H E L F  
B o i s e  S t a t e  a u t h o r s  
p u b l i s h  a  p l e t h o r a  o f  
b o o k s .  
1 0  
C A P I T O L  
G A I N S  
I d a h o ' s  c o n g r e s s i o n a l  
d e l e g a t i o n  h e l p s  
p r o c u r e  r e s e a r c h  
m o n e y .  
1 2  
E X T R A !  
E X T R A !  
B o i s e  S t a t e ' s  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  c e l e b r a t e s  
a  b i r t h d a y .  
1 6  
S E A S O N  O F  
T R I U M P H  
T h e  p i v o t a l  m o m e n t  
f o r  t h e  2 0 0 2  B r o n c o s  
c a m e  w i t h  t h e i r  l o n e  
l o s s .  
1 8  
L E W I S  
&  C L A R K  
I N  I D A H O  
I d a h o  j o i n s  t h e  r e s t  o f  
t h e  n a t i o n  i n  
c e l e b r a t i n g  t h e  
j o u r n e y  o f  t h e  C o r p s  
o f  D i s c o v e r y .  
I D -
- ·  
1 8  
D E P A R T M E N T S  
F I R S T  W O R D  
3  
C A M P U S  N E W S  
4  
S P O R T S  1 6  
D I S C O V E R Y  1 8  
P H I L A N T H R O P Y  
3 2  
A L U M  N O T E S  
3 4  
I N  T O U C H  
3 6  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  
A rare opportunity to acquire 
residential and recreational acreage 
in Idaho's beautiful 
Hells Canyon Rim Country. 
Introducing Cuddy Mountain 
Ranches, 110 homesteads spread 
over 5,000 acres of the most 
panoramic mountain ranch 
country you've ever laid eyes 
upon, perfect for a very private 
second home or permanent 
residence. 
Enjoy small town living at its 
very best plus all the outdoor 
recreation Idaho is famous 
for, only ninety minutes 
northwest of Boise. 
And each parcel is unique. 
Choose from majestic ridgetop 
views, pristine river frontage or 
secluded, timbered hideaways; 
ranging in size from ten to over 
one hundred acres, and priced 
from $34,900. 
For additional information, 
including a full-color brochure 
and area maps please call 
Creed Noah & Co. Real 
Estate, Cambridge, Idaho. 
1-800-576-3380. 
1·800·576·3380 • www.cuddymtn.com 
For your protection and peace of mind certain Covenants, 
Conditions and Restrictions (CC&R's) are in place. 
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E x p a n d i n g  t o  m e e t  t h e  n e e d  
y  t h e  t i m e  y o u  r e a d  t h i s ,  c o n s t r u c t i o n  o n  
t w o  m u c h - n e e d e d  h o u s i n g  p r o j e c t s  w i l l  h a v e  
b e g u n .  
W h e n  t h e s e  p r o j e c t s  a r e  c o m p l e t e d  d u r -
i n g  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 4 ,  u n i v e r s i t y  h o u s i n g  
w i l l  h a v e  g r o w n  f r o m  1 , 1 7 5  s p a c e s  f o r  s t u -
d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  t o  1 , 9 2 0  s p a c e s ,  a  6 3  
p e r c e n t  i n c r e a s e .  T h e  c o m b i n e d  p r o j e c t s  w i l l  
c o s t  a b o u t  $ 2 9  m i l l i o n ,  w i t h  t h e  b o n d s  b e i n g  r e t i r e d  t h r o u g h  
h o u s i n g  r e s e r v e s .  N o w  a  f e w  w o r d s  a b o u t  w h a t  m a k e s  t h e s e  
p r o j e c t s  u n i q u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e i r  p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  o u r  f u t u r e .  
T h e  d o r m i t o r y  p r o j e c t  w i l l  i n c l u d e  t w o  n e w  s t r u c t u r e s  
a r o u n d  M o r r i s o n  a n d  D r i s c o l l  h a l l s ,  a d j a c e n t  t o  C h a f f e e  H a l l  
a n d  t h e  A p p l e t o n  T e n n i s  C o m p l e x .  T h e  d e s i g n  w i l l  c r e a t e  a  
q u a d r a n g l e  s p a c e ,  w h i l e  m a x i m i z i n g  a c c e s s  t o  t h e  r i v e r  v i a  
p e d e s t r i a n  a r c h w a y s .  T h e  t h r e e - s t o r y  h i g h  s t r u c t u r e  t o  t h e  
n o r t h  w i l l  i n c l u d e  4 2  s u i t e s  c o n t a i n i n g  m o s t l y  f o u r  o r  e i g h t  
b e d s  e a c h .  ( S e e  P a g e  4 . )  
T h e  s t r u c t u r e  t o  t h e  s o u t h  w i l l  b e  f o u r  s t o r i e s  t a l l ,  w i t h  2 7  
s u i t e s .  I n c l u d e d  a r e  c o m m o n  s p a c e s ,  c o m m u n i t y  r o o m s ,  s e m i -
n a r  a n d  c o m p u t e r  l a b s ,  a n d  p o t e n t i a l  f a c u l t y  s p a c e .  P l a n n e d  
g r o w t h  o f  t h e  H o n o r s  C o l l e g e ,  h o u s e d  i n  M o r r i s o n  H a l l ,  c a n  
a l s o  b e  a c c o m m o d a t e d  i n  t h i s  p l a n .  T h e  o u t s i d e  f a c a d e  w i l l  
c o m p l e m e n t  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  a n d  w i l l  c o m m u n i c a t e  a  
s e n s e  o f  a  r e s i d e n t i a l  v i l l a g e .  
T h e  a p a r t m e n t  c o m p l e x  p r o j e c t  i s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  
s i t e  o f  t h e  o l d  U n i v e r s i t y  C o u r t s  a p a r t m e n t s ,  w h i c h  a r e  b e i n g  
r a z e d ,  a l o n g  w i t h  s o m e  a d d i t i o n a l  p r o p e r t y  o n  t h e  w e s t  s i d e  
o f  U n i v e r s i t y  D r i v e  a c r o s s  f r o m  t h e  p a r k i n g  s t r u c t u r e .  T h i s  
c o m p l e x  w i l l  i n c l u d e  7 6  f o u r - b e d r o o m  a p a r t m e n t s  d e s i g n e d  
f o r  s i n g l e  s t u d e n t s  a n d  1 0 0  t w o - b e d r o o m  f a m i l y  u n i t s .  
C o m m u n i t y  c e n t e r  s p a c e ,  c o m p u t e r  l a b s  a n d  p l a y  s p a c e s  f o r  
s m a l l  c h i l d r e n  a l s o  w i l l  b e  i n c l u d e d ,  a g a i n  c o n v e y i n g  a  s t r o n g  
s e n s e  o f  v i l l a g e .  
W h a t  m a k e s  t h e s e  p r o j e c t s  s o  i m p o r t a n t  i s  t h e i r  r o l e  i n  t h e  
o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a m p u s  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l  i m p a c t  
o n  t h e  c o l l e g i a t e  e x p e r i e n c e .  O n c e  " o n l i n e "  a n d  j o i n e d  w i t h  
t h e  n e w  S t u d e n t  R e c r e a t i o n  C e n t e r ,  t h e  A p p l e t o n  T e n n i s  
C o m p l e x ,  t h e  e x p a n d e d  C h i l d  C a r e  C e n t e r  ( c u r r e n t l y  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n )  a n d  o u r  S t u d e n t  U n i o n ,  a l l  t h e  k e y  i n f r a s t r u c -
t u r e  w i l l  b e  i n  p l a c e  t o  s u p p o r t  a  m u c h  m o r e  s i g n i f i c a n t  r e s i -
d e n t i a l  c a m p u s  p o p u l a t i o n ,  a  l o n g - t e r m  g o a l  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  r e s i d e n t i a l  u n i t  i s  p a r t  o f  a  " p l a n n e d  
c o m m u n i t y "  p e r m i t t i n g  a p p r o p r i a t e  p r o g r a m m i n g  i n  s u p p o r t  
o f  s t u d e n t  i s s u e s .  O v e r w h e l m i n g  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  
a r r a n g e m e n t s  p r o v i d e  f o r  a  s t r o n g e r  
c o l l e g i a t e  e x p e r i e n c e  b y  p r o v i d i n g  
a d d i t i o n a l  o u t - o f - c l a s s  o p p o r t u n i t i e s  
t o  e n r i c h  i n - c l a s s  l e a r n i n g .  
O u r  p l a n  i n c l u d e s  s p a c e  f o r  
e x p a n d e d  l i v i n g / l e a r n i n g  u n i t s ,  
m o v i n g  a s p e c t s  o f  t h e  a c a d e m i c  
p r o g r a m  a n d  f a c u l t y  i n t o  t h e  r e s i -
d e n t i a l  c o m m u n i t y .  T h e  s u c c e s s  o f  
t h i s  d e s i g n  w i t h  o u r  H o n o r s  C o l l e g e  
a r g u e s  f o r  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  i n c r e a s e d  s t u d e n t - f a c u l t y  i n t e r -
a c t i o n  f o r  a l l  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s .  
W h i l e  t h i s  i n f r a s t r u c t u r e  i s  d e s i g n e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  e x p e r i e n c e s  f o r  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s ,  w e  h a v e  
n o t  m o v e d  a w a y  f r o m  o u r  l o n g - t e r m  c o m m i t m e n t  t o  c o m -
m u t e r  o r  p a r t - t i m e  s t u d e n t s .  T h e  s e c o n d  p a r k i n g  s t r u c t u r e  i s  
c u r r e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  A  t h i r d  p a r k i n g  s t r u c t u r e  i s  i n  
t h e  p l a n n i n g  s t a g e  a l o n g  w i t h  s e r i o u s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  c i t y  
a n d  r e g i o n a l  o f f i c i a l s  a b o u t  o u r  r o l e  i n  s u p p o r t i n g  m a s s  t r a n -
s i t  o p t i o n s  i n  t h e  c i t y  a n d  b e y o n d .  
O u r  d i s t r i b u t e d  c a m p u s  o f f e r s  a d d i t i o n a l  s i t e s  f o r  s t u d e n t s  
t o  t a k e  c l a s s e s  a t  c o n v e n i e n t  t i m e s  a n d  p l a c e s ,  w h i l e  o u r  e l e c -
t r o n i c  c a m p u s  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  c o u r s e s  w h i l e  a t  h o m e  o r  a t  
w o r k .  O u r  B o i s e  S t a t e - W e s t  c a m p u s  i n  C a n y o n  C o u n t y  h a s  
t h e  e n t i r e  i n f r a s t r u c t u r e  i n  p l a c e  t o  a l l o w  f o r  f u r t h e r  c o n s t r u c -
t i o n ,  a n d  t h e  f e d e r a l l y  f u n d e d  T E C e n t e r ,  a  s m a l l  b u s i n e s s  
i n c u b a t o r ,  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  T h e  f i r s t  c a m p u s  
c l a s s r o o m  b u i l d i n g  i s  d e s i g n e d  a n d  o n l y  a w a i t s  f u n d i n g  f r o m  
t h e  s t a t e  f o r  c o n s t r u c t i o n  t o  b e g i n .  A  p r o p o s a l  t o  b o n d  s u c h  
c o n s t r u c t i o n  i s  b e f o r e  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n  o f  t h e  I d a h o  g e n e r a l  
a s s e m b l y  a n d  i s  w o r t h y  o f  y o u r  s u p p o r t .  
H e n c e ,  b y  f a l l  2 0 0 4 ,  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  B o i s e  S t a t e  s h o u l d  
e x p e r i e n c e  a  m o r e  p o w e r f u l  c o l l e g i a t e  e n v i r o n m e n t ,  o n e  w i t h  
e v e r - e x p a n d i n g  s i t e s  f o r  c o u r s e  o f f e r i n g s ,  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  
a n d  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y .  
A s  a l w a y s ,  I  w e l c o m e  y o u r  c o m m e n t s .  I  c a n  b e  r e a c h e d  a t  
( 2 o 8 )  4 2 6 - 1 4 9 1  o r  c r u c h @ b o i s e s t a t e . e d u .  
- C h a r l e s  R u c h ,  P r e s i d e n t  
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Construction ahead 
Construction will begin soon for two new hous-
ing projects on the Boise State campus. This 
artist's rendering, looking northwest from the roof 
of The Pavilion, shows how two new dormitories 
(A and B) will help form a quadrangle "village" for 
campus residents. A second project, an apartment 
building to be constructed on the site of the old 
University Courts Apartments, will include a com-
munity center space, computer labs and children's 
play areas. These projects will increase campus 
housing for students and their families by 63 per-
cent. Both complexes are scheduled to open in 
july 2004. (For details, see "First Word," Page 3.) 
Spring enrollment tops fall 'o2 numbers 
I 
t has happened only twice before 
in the last two-plus decades at 
Boise State. Now make it three. 
Enrollment at most universities 
almost always drops from fall to the 
ensuing spring semester. But Boise 
State's spring 2003 enrollment sur-
passed the fall 2002 numbers. 
The last two times the spring total 
exceeded the previous fall total were 
in 1999 and 1981. 
Despite dealing with limited 
resources and fewer classes due to the 
state of Idaho's economic struggles, 
Boise State saw an all-time state 
record 17,745 students enrolled for 
spring classes, eclipsing the record 
number of 17,688 set in fall 2002. The 
spring enrollment was also an increase 
over last spring of more than 900, or 
5-4 percent. 
In the past two years Boise State 
has posted an average increase of 4 .6 
percent for its fall and spring semes-
ters, more than double the 2 percent 
per year it typically plans for, notes 
Mark Wheeler, dean of Enrollment 
Services. This has resulted in the addi-
tion of 1,8oo students, the vast 
majority of whom are full time, he 
adds. 
In an effort to focus limited 
resources on those students most like-
ly to benefit, Boise State is imple-
menting higher admissions standards 
FOCUS SPRING 2003 
starting with those applying for the 
fall 'o3 semester. 
The new 
standards, 
Wheeler says, 
will make 
degree-seek-
ing admission 
to Boise 
State's under-
graduate pro-
grams the 
most compet-
itive among Idaho's public universities 
("More students+ less funding= 
tougher admissions standards," FOCUS, 
Fall 2002). 
Wheeler says stu-
dents who do not 
meet the standards 
will be steered 
toward other 
options, including 
participating in a 
new summer 
bridge program, 
exploring programs 
in applied technol-
ogy areas, or attending as part-time, 
nondegree-seeki ng students. 
State's budgetary woes continue 
Boise State dodged the proverbial bullet, at least temporarily, in late February when 
the state Senate rejected a plan that would have cut nearly $40 million from state 
agencies, including higher education, for fiscal year 2003. 
But as FOCUS went to press in early March, it became painfully clear that Idaho's 
Legislature will face many difficult budgetary decisions before the 2003 session ends. 
Many lawmakers still consider extensive budget cuts the appropriate route to 
address the state's $7 million shortfall in the current budget year. Moreover, plans for 
FY 'o4 were unclear at press time. 
"Needless to say, additional cuts would mean a further reduction of services to our 
students," says President Charles Ruch. "Given the complexity of the issue, it is my 
belief that our lawmakers will need time to get a clear picture of the state's financial 
health before they make these critical decisions; therefore it is likely that we won't 
know exactly where we stand until late in the legislative session." 
From Boise State's perspective, Gov. Dirk Kempthorne's proposal, which involves 
cuts made last year and increased revenues, is the wisest option for what is clearly a 
difficult situation, says Ruch. 
"It is evident, however, that unless the Legislature raises taxes or cuts deeper, the 
state government will still face a budget deficit in the coming fiscal year," he adds. 
W A C  u n i t e s  f o r  a c a d e m i c s  
B  
o i s e  S t a t e ' s  2 o - m o n t h  m e m b e r s h i p  i n  t h e  W e s t e r n  A t h l e t i c  
C o n f e r e n c e  i s  r e a p i n g  m o r e  b e n e f i t s  t h a n  j u s t  t h e  a t t e n t i o n  t h a t  
c o m e s  w i t h  a  n a t i o n a l l y  r a n k e d  f o o t b a l l  t e a m .  W h i l e  t h e  B r o n c o  a t h l e t i c  
t e a m s  d o  b a t t l e  w i t h  t h e i r  W A C  o p p o n e n t s ,  a  n e w  a c a d e m i c  p a r t n e r s h i p  
a m o n g  t h e  l e a g u e ' s  u n i v e r s i t i e s  w i l l  a l l o w  B o i s e  S t a t e  t o  c o o p e r a t e  i n  
m a n y  w a y s  o f f  t h e  f i e l d .  
H e w l e t t  g r a n t  a w a r d e d  
B e g u n  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  c u r r e n t  a c a d e m i c  y e a r  a n d  g o v e r n e d  b y  t h e  
W A C ' s  p r o v o s t s ,  t h e  a l l i a n c e  w i l l  a l l o w  B o i s e  S t a t e  t o  s h a r e  r e s o u r c e s  a n d  
f a c i l i t i e s  a n d  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  w i t h  i t s  f e l l o w  u n i v e r s i t i e s .  
B
o i s e  S t a t e  w a s  o n e  o f  n i n e  p u b l i c  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  n i n e  w e s t e r n  s t a t e s  t o  
r e c e i v e  a  g r a n t  t h r o u g h  t h e  W i l l i a m  a n d  F l o r a  
H e w l e t t  F o u n d a t i o n ' s  " E n g i n e e r i n g  S c h o o l s  o f  
t h e  W e s t  I n i t i a t i v e . "  T h e  g r a n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  p r o g r a m s  t h a t  s e e k  t o  
i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
i n  e n g i n e e r i n g  a n d  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  e n g i -
n e e r i n g  g r a d u a t e s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a g r e e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o :  
•  E n h a n c e  l e a r n i n g  a n d  r e s e a r c h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s .  
·  D i v e r s i f y  t h e  m e m b e r  i n s t i t u t i o n s '  s t u -
d e n t ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  p o p u l a t i o n s .  
•  E s t a b l i s h  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  
·  P r o v i d e  s i g n i f i c a n t  p r o f e s s i o n a l  d e v e l -
o p m e n t  f o r  f a c u l t y  l e a d e r s  a n d  a d m i n i s t r a -
- -
B o i s e  S t a t e  w a s  a w a r d e d  $ 1 , o s o , o o o  o v e r  
f o u r  y e a r s  f o r  a  p r o j e c t  t i t l e d  " O v e r c o m i n g  
R o a d b l o c k s  t o  I n t r o d u c t o r y  E n g i n e e r i n g  
C o u r s e s . " T h e  n i n e  g r a n t s ,  r a n g i n g  f r o m  
S 7 s o , o o o  t o  $ 1 . 1  m i l l i o n ,  w i l l  s u p p o r t  p r o g r a m s  
t o  i n c r e a s e  r e t e n t i o n  a n d  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  
a n d  i m p r o v e  s t u d e n t  l e a r n i n g  t h r o u g h  b e t t e r  
u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g .  
8  I  K i l l  I  H  i i i i i i i i + + . M  i i i  I I  H f i  
t o r s .  
•  M a x i m i z e  t h e  b e n e f i t s  o f  e x i s t i n g  i n f r a s t r u c t u r e ,  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g i e s  a n d  l i b r a r i e s .  
·  L e v e r a g e  i n v e s t m e n t s  a n d  r e a l i z e  c o s t  s a v i n g s  t h r o u g h  j o i n t  p u r c h a s -
i n g  a n d  l i c e n s i n g .  
T h e  B o i s e  S t a t e  g r a n t  w i l l  h e l p  f u n d  a  n e w  
i n t e g r a t e d  e n g i n e e r i n g  c u r r i c u l u m  t h a t  p r o v i d e s  
a  n e t w o r k  o f  s t u d e n t  s u p p o r t  b a s e d  o n  s u p p l e -
m e n t a l  i n s t r u c t i o n ,  h a n d s - o n  a c t i v i t i e s  a n d  p r o j -
e c t s ,  a n  e a r l y  f o c u s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o -
f e s s i o n a l  e n g i n e e r i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
T h e  p r o g r a m  a l s o  i n c l u d e s  a n  e n h a n c e d  s e t  o f  
s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  e x c h a n g e s  w i t h  M o n t e r r e y  
T e c h  i n  G u a d a l a j a r a ,  M e x i c o ,  a n d  a  s u b s t a n t i a l  
e f f o r t  i n  p l a c i n g  s t u d e n t s  i n t o  r e s e a r c h  l a b o r a t o -
r i e s  o r  e n g i n e e r i n g  i n t e r n s h i p s  v e r y  e a r l y  i n  
t h e i r  e d u c a t i o n a l  c a r e e r s .  
" T h i s  a l l i a n c e  d e m o n s t r a t e s  w a y s  i n  w h i c h  a n  a t h l e t i c  a f f i l i a t i o n  c a n  
b e n e f i t  i n s t i t u t i o n s  a c a d e m i c a l l y ,  h o w  t h e y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  c o n f e r e n c e  
s t a b i l i t y  a n d  e s t a b l i s h  t i e s  t h a t  r u n  d e e p e r  t h a n  j u s t  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n , "  
s a y s  D a r y l  J o n e s ,  B o i s e  S t a t e ' s  p r o v o s t  a n d  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  
a f f a i r s .  
M o d e l e d  a f t e r  t h e  B i g  T e n ' s  4 4 - y e a r - o l d  C o m m i t t e e  o n  I n s t i t u t i o n a l  
C o o p e r a t i o n  ( C I C ) ,  t h e  W A C  p a r t n e r s h i p  w i l l  " p r o v i d e  l e a d e r s h i p  a n d  
d i r e c t i o n ,  i d e n t i f y  n e w  i n i t i a t i v e s ,  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  a n d  p r i o r i t i e s ,  d i s c u s s  
p r o p o s e d  a c t i v i t i e s ,  e v a l u a t e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  a n d  a d d r e s s  c o l l e c t i v e  
c o n c e r n s . "  
T h e  m e m b e r s '  g o a l s  r a n g e  f r o m  t h e  o n l i n e  s h a r i n g  o f  c o u r s e s ,  t o  a n  
a l l i a n c e  f o r  e x p a n d e d  s t u d y  i n  o v e r s e a s  p r o g r a m s ,  t o  t h e  e n h a n c e -
m e n t  o f  c u r r i c u l a  a n d  e x c h a n g e  o f  s t u d e n t s  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e  
p r o g r a m s .  
A m o n g  t h e  a l l i a n c e ' s  n u m e r o u s  a d v a n t a g e s  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
a d d i t i o n a l  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  r e s e a r c h .  T h e  p a r t n e r s h i p ,  n o t e s  
J o n e s ,  p r o v i d e s  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a m o n g  t h e  
m e m b e r  i n s t i t u t i o n s ,  " a n d  w i t h  a d d i t i o n a l  a v e n u e s  t o  m o r e  c o n g r e s -
s i o n a l  d e l e g a t e s ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  m a j o r  f e d e r a l  f u n d i n g  i s  
e n h a n c e d , "  h e  s a y s .  
G e n e  H a r r i s  j a z z  F e s t i v a l  s e t  f o r  A p r i l  3 - 5  
R a y  C h a r l e s  c a l l s  h e r  s i m p l y  " w o n d e r f u l . "  B a r b a r a  M o r r i s o n ,  a n  
a c c l a i m e d  j a z z / b l u e s  v o c a l i s t ,  p e r f o r m i n g  w i t h  t h e  J e f f  H a m i l t o n  T r i o ,  
a n d  t h e  D i r t y  D o z e n  B r a s s  B a n d  a r e  a m o n g  m o r e  t h a n  6 o  a r t i s t s  i n  
t h e  l i n e u p  f o r  t h e  s i x t h  a n n u a l  G e n e  H a r r i s  J a z z  F e s t i v a l ,  A p r i l  3 - 5 .  
T i c k e t s  f o r  C l u b  N i g h t  o n  A p r i l  3  a n d  c o n c e r t s  a t  T h e  P a v i l i o n  A p r i l  
4 - 5  a r e  o n  s a l e  a t  S e l e c t - a - S e a t .  T h e  f e s t i v a l ,  n a m e d  f o r  l e g e n d a r y  j a z z  
p i a n i s t  G e n e  H a r r i s ,  w h o s e  d r e a m  w a s  t o  s h a r e  t h e  g i f t  o f  j a z z  w i t h  
y o u n g  p e o p l e  a n d  h i s  c o m m u n i t y ,  a l s o  i n c l u d e s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
f o r  m o r e  t h a n  1 , 2 0 0  h i g h  s c h o o l  t h r o u g h  c o l l e g e - a g e  s t u d e n t s .  
H a r r i s ,  w h o  d i e d  i n  2 0 0 0 ,  l i v e d  i n  B o i s e  t h e  l a s t  2 2  y e a r s  o f  h i s  l i f e .  
1
F O C U S
1  
w r i t e r s  e a r n  G o l d  M e d a l  
F O C U S  m a g a z i n e  w a s  r e c e n t l y  r e c o g n i z e d  f o r  w r i t i n g  e x c e l -
l e n c e  i n  a  c o m p e t i t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  N o r t h w e s t  d i s t r i c t  o f  t h e  
C o u n c i l  f o r  A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  E d u c a t i o n .  
A  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  w r i t t e n  b y  s t a f f  
w r i t e r s  J a n e l l e  B r o w n ,  K a t h l e e n  C r a v e n  
a n d  B o b  E v a n c h o  a n d  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  
b y  h i s t o r y  p r o f e s s o r  T o d d  S h a l l a t  
w e r e  a w a r d e d  
t h e  G o l d  
M e d a l  i n  
t h e  p e r i o d -
i c a l  t e a m  
w r i t i n g  c a t -
e g o r y .  
C A S E  i s  
t h e  o r g a n i z a -
t i o n  f o r  
a d v a n c e m e n t  
p r o f e s s i o n a l s .  
L o<t No.<mb" Boi" Stot<' We gather to celebrate the 
division of Academic life and to remember the con-
Technologies honored tributions of Dr. Richard 
Dr. Richard Bullington, the uni- Bullington. [Just a few] weeks 
versity's former executive vice ago [my wife] Shirley and I 
president and interim president, joined a group of Dick's friends and admirers to dedi-
by naming the Bullington Digital cate the Richard Bullington 
Classroom in his honor. The dedi- Room at Boise State 
cation ceremony recognized University. Dick was the pio-
Bullington's 21 years with Boise neer of this building whose 
State, and in particular his lead- dreams came true when this 
ership role in supporting and modern center became a real-
encouraging the use of technolo- ity. No one knows when his gy in education. term on this celestial ball is 
University officials and friends to be over. We must be as 
gathered in the Simplot/Micron prepared as was Dr. 
Building for the ceremony to pay Bullington to meet our 
their tributes to the frail and eld- maker, to close the book of 
erly Bullington and his wife, Pat. life with no regrets and with 
After a few remarks by friends humble confidence that we 
and ex-colleagues, including for- have contributed widely to 
mer Boise State President john this troubled world while briefly sharing its space. Dick 
Barnes, Bullington spoke briefly, certainly was. 
thanking the university for the In my first year at Boise 
honor. The timing was fortuitous. State in 1967, we conducted a 
Although Bullington was not in wide search for a new posi-
the best of health, nobody knew tion called executive vice 
his sojourn on earth was nearly president. A committee of 
over. Bullington passed away four deans and faculty narrowed 
the applicants to three and 
weeks later at the age of 82. interviewed each person. 
Bullington's friends and former Finally, Dean [Joseph] 
colleagues gathered once again Spulnik, the chair of the com-
two days after Christmas at a mittee, [said the group unani-
memorial service to celebrate his mously] recommended 
life. Once again, Barnes was Richard Bullington. 
called upon to pay tribute to his [Spulnik's] only comment 
old friend. His eulogy is excerpted was that Dick was at Arizona 
here: State, where I had previously been a professor. 
FOCUS SPRING 2 0 0 l 
Richard Bullington 
• Born March 12, 1920, in Philadelphia 
• Served as Navy fighter pilot aboard aircraft carrier USS 
lexington during World War II 
• Earned Ed. D. from University of Alabama in 1953 
• Worked as high school teacher and elementary school 
administrator in Alabama from 1945-53 
• Served in Air Force as jet fighter and combat crew train-
ing director at Williams AFB, Chandler, Ariz., 1953-57 
• Worked as elementary and high school principal in 
Arizona from 1957-61 
• Taught at Arizona State as education professor and was 
promoted to department chair from 1961-68 
• Served as Boise State executive vice president, 1968-77; 
'78-87 
• Served as Boise State acting president 1977-78 
• Served as vice president for information technology and 
extension from 1987-89. Retired from Boise State, 1989. 
• Died Dec. 21, 2002, in Boise 
A year or two after Dick I needed to get State Board 
arrived at Boise State, approval for a major project 
Spulnik walked into my at our university, I asked Dick 
office and said, 'That to visit with the board mem-
Bullington is a great vice bers at home or their place of 
president. At least we got one work. They always welcomed 
good man out of ASU." I him. 
agree that we did. His view His integrity, warmth and 
was amplified by our faculty skills contributed to numer-
and other administrators. ous goals. He achieved for 
Bullington and I worked BSU through these personal 
closely for nine years to help interactions more than time 
create what is now Idaho's permits me to recite. For 
largest and finest university. instance, some members of 
Only occasionally did I and the State Board wanted us to 
Little Richard, as I called him build a minidome for sports 
- this big, solid-gold man - like Idaho State had. We had 
have time to recreate, just plans for a double-deck stadi-
with each other, alone on urn that was expandable for a 
Idaho's rivers and small growing university. Even the 
streams. On one occasion, we unwilling were converted by 
caught no fish. It didn't mat- this solid-gold man. When I 
ter to us. We enjoyed being thought it necessary to bite 
together in the solitude of a someone on the leg just to 
remote stream. As we focus his attention on BSU, 
returned to his car and put Dick was by my side with 
our empty creels in the first-aid cream and bandages. 
trunk, Dick said, "John, failure Finally, he became a friend, 
is not a passing grade." I later like a father, to dozens of 
learned that this was just one young athletes. Years after 
of many life capsule views their graduation, many 
that he shared with multi- returned to thank him for his 
tudes of people - students, friendship and help. Some 
faculty and friends. brought their wives and chi!-
I have been fortunate to dren to meet him. They hon-
work with many excellent ored him with their presence. 
people, but I have never met, He taught them so much 
much less worked closely about how to live a golden 
with, a solid-gold man like life. 
Dick. When the State Board Well done, our true and 
of Education wanted to run faithful friend. May we who 
me out of this state, they linger behind do as well in 
loved Dick Bullington. When our own lives. 
o n l y  a m o n g  s t u d e n t s  
b u t  a l s o  l e g i s l a t o r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s .  
F O S T E R  W I N S  N A T I O N A L  A W A R D  
B u s i n e s s  p r o f e s s o r  T h o m a s  F o s t e r  w a s  a w a r d e d  t h e  
2 0 0 2  D e c i s i o n  S c i e n c e s  I n s t i t u t e  I n s t r u c t i o n a l  
I n n o v a t i o n  A w a r d .  F o s t e r  r e c e i v e d  t h e  p r e s t i g i o u s  
n a t i o n a l  a w a r d  f o r  l e a d i n g  h i s  s t u d e n t s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w w w . f r e e q u a l i t y . o r g ,  a  _... ._&;~ 
r e s o u r c e  f o r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  p r o f e s -
s i o n a l s .  B o i s e  S t a t e  p r o f e s s o r s  R o b e r t  
M i n c h  a n d  S h a r o n  T a b o r  w o n  i n  2 0 0 0 ,  
m a k i n g  B o i s e  S t a t e  t h e  o n l y  u n i v e r s i t y  
w h e r e  f a c u l t y  h a v e  w o n  i n  t w o  d i f f e r e n t  
y e a r s .  
" C h r i s  a n d  h i s  s t a f f  
a r e  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  
t h e  p o l i t i c a l  a r e n a , "  s a y s  
P e g  B l a k e ,  B o i s e  S t a t e ' s  
v i c e  p r e s i d e n t  f o r  s t u -
d e n t  a f f a i r s .  "A f t e r  h i s  
e l e c t i o n  a s  s t u d e n t  b o d y  
p r e s i d e n t ,  C h r i s  q u i c k l y  
d e t e r m i n e d  w h a t  t h e  
p r i o r i t i e s  o f  h i s  a d m i n -
i s t r a t i o n  w o u l d  b e ,  a n d  
h e  h a s  b e e n  r e m a r k a b l y  
e f f e c t i v e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h a t  f o c u s . "  
T o  a d d r e s s  c o n c e r n s  
A S B S U  p r e s i d e n t  
l e a d s  b y  e x a m p l e  
a b o u t  p a r k i n g ,  c l a s s  
a v a i l a b i l i t y ,  r e c y c l i n g  a n d  o t h e r  
c a m p u s  i s s u e s ,  M a t h i a s  a n d  B e l l  
e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  u n i -
v e r s i t y  p o l i c y  m e e t i n g s  a n d  g i v e  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  i n p u t  a b o u t  t h e i r  
A C L U  H O N O R S  V I R T A ,  S H U L E R  
H u m a n  r i g h t s  a c t i v i s t  A l a n  V i r t a ,  h e a d  o f  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  a t  B o i s e  S t a t e ' s  A l b e r t s o n s  L i b r a r y ,  a n d  
M a r i l y n  S h u l e r ,  ( M P A ,  ' 7 7 )  w e r e  a w a r d e d  2 0 0 2  A C L U  
E q u a l  j u s t i c e  A w a r d s  b y  t h e  I d a h o  C h a p t e r  o f  t h e  
A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  U n i o n .  T h e y  w e r e  a m o n g  s i x  
F  
r o m  t h e  r u b b l e  o f  a  M i d d l e  E a s t  
r e f u g e e  c a m p  t o  t h e  h a l l s  o f  t h e  
I d a h o  C a p i t o l ,  A s s o c i a t e d  
S t u d e n t s  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  C h r i s  M a t h i a s  ( a b o v e )  h a s  
g o n e  p l a c e s  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  
p o l i t i c a l l y  t h a t  n o  A S B S U  p r e s i d e n t  
h a s  g o n e  b e f o r e .  
A  V e r m o n t  n a t i v e  a n d  C o a s t  
G u a r d  v e t e r a n ,  M a t h i a s ,  2 4 ,  w a s  
e l e c t e d  l a s t  A p r i l  w i t h  K e n  B e l l  a s  
v i c e  p r e s i d e n t .  A  f e w  m o n t h s  i n t o  
h i s  t e r m  l a s t  s u m m e r ,  h e  t r a v e l e d  t o  
I s r a e l  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  M i d d l e  E a s t  
c o n f l i c t  f i r s t h a n d .  
I n  J a n u a r y  h e  g a v e  t h e  k e y n o t e  
s p e e c h  a t  t h e  C a p i t o l  f o r  t h e  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g  J r .  I d a h o  H u m a n  
R i g h t s  C e l e b r a t i o n ,  t h e  f i r s t  A S B S U  
p r e s i d e n t  e v e r  i n v i t e d  t o  d o  s o .  F o u r  
d a y s  l a t e r  h e  u n v e i l e d  A S B S U ' s  
p r o v o c a t i v e  b i l l b o a r d  c a m p a i g n  t o  
e d u c a t e  t h e  p u b l i c  a n d  l e g i s l a t o r s  
o n  f u n d i n g  i n e q u i t y  a m o n g  I d a h o ' s  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  
" A s  t h e  s t a t e  c o n t i n u e s  t o  u n d e r -
f u n d  u s  g r o s s l y ,  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  
a s k e d  t o  c a r r y  t h e  l o a d , "  s a y s  
M a t h i a s .  " S t u d e n t  g o v e r n m e n t  c a n  
n o  l o n g e r  b e  t h e  p a r k i n g  p o l i c e  
a n d  t h e  r a l l y  p l a n n i n g  c o m m i t -
t e e .  P a r k i n g  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  
b u t  I  w o u l d  a r g u e  t h a t  i t  i s  a s  
i m p o r t a n t  a s  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  t o  w a i v e  t h e i r  h e a l t h  
c a m p u s .  
A f t e r  s p e n d i n g  a b o u t  3 5  h o u r s  
e v e r y  w e e k  o n  A S B S U  e f f o r t s ,  
M a t h i a s  h a s  d e c i d e d  t o  f o c u s  n e x t  
y e a r  o n  p e r s o n a l  a c a d e m i c  p u r s u i t s  
a n d  p a s s  t h e  A S B S U  h e l m  t o  a  s u c -
c e s s o r .  A f t e r  g r a d u a t i o n  n e x t  y e a r ,  
M a t h i a s  w a n t s  t o  p u r s u e  a  d e g r e e  i n  
p u b l i c  i n t e r e s t  l a w  a n d / o r  a  P h . D .  i n  
g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  p o l i c y  a t  
G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y .  
H e  h o p e s  t h e  n e x t  A S B S U  p r e s i -
d e n t  w i l l  c o n t i n u e  f o s t e r i n g  c i v i c  
c u l t u r e  o n  c a m p u s .  
" I  t h i n k  t h e  f o u n d a t i o n  t h a t  h a s  
b e e n  l a i d  i s  t h a t  A S B S U  c a n  d o  
s o m e t h i n g  r e l e v a n t  a n d  s i g n i f i c a n t , "  
h e  s a y s .  " I t  t o o k  u s  t w o  w e e k s  t o  d o  
t h e  b i l l b o a r d  c a m p a i g n  a n d  n o w  
e v e r y o n e  i s  t a l k i n g  a b o u t  i t .  T h a t ' s  
w h a t  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  c a n  d o  -
b e  c r e a t i v e  a n d  p r o d u c t i v e . "  
- P a t  P y k e  
O n  c a m p u s  . . .  
D a n n y  G l o v e r  
p e o p l e  r e c o g n i z e d  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  I d a h o a n s .  
V i r t a  w a s  r e c o g n i z e d  f o r  h i s  s l i d e  s h o w  
a n d  t a l k  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  g a y s ,  l e s -
b i a n s ,  a n d  t r a n s g e n d e r  p e r s o n s  i n  I d a h o  
f r o m  t h e  1 8 9 o s  t o  t o d a y .  
S h u l e r ,  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  I d a h o  
H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  w a s  h o n o r e d  
f o r  h e r  d e c a d e s  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
h u m a n  r i g h t s .  S h e  i s  n o w  p r e s i d e n t  o f  t h e  I d a h o  
H u m a n  R i g h t s  E d u c a t i o n  C e n t e r .  
P R O F  H E A D S  S P O R T  O R G A N I Z A T I O N  
K i n e s i o l o g y  p r o f e s s o r  L i n d a  P e t l i c h k o f f  
i s  t h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  
A p p l i e d  S p o r t  P s y c h o l o g y .  A s  p r e s i d e n t  o f  
t h e  1 , 2 0 0 - m e m b e r  o r g a n i z a t i o n ,  
P e t l i c h k o f f  w i l l  o v e r s e e  A A A S P  a c t i v i t i e s ,  
i n c l u d i n g  i t s  a n n u a l  c o n f e r e n c e .  
W Y E R S  W I N S  M U S I C  A W A R D  
G i s e l l e  W y e r s ,  d i r e c t o r  o f  c h o r a l  a c t i v i t i e s  a t  B o i s e  
S t a t e ,  w o n  t h e  C a m b r i d g e  M a d r i g a l  S i n g e r s  s i x t h  
a n n u a l  c o m p o s i t i o n  c o m p e t i t i o n .  H e r  c o m p o s i t i o n  
" A v e  M a r i a , "  s e l e c t e d  f r o m  7 0  a p p l i c a n t s  f r o m  1 0  
c o u n t r i e s ,  p r e m i e r e d  a t  t h e  I d a h o  A m e r i c a n  C h o r a l  
D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  g a t h e r i n g  i n  2 0 0 2 .  H e r  w o r k  
w i l l  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  C a m b r i d g e  M a d r i g a l  S i n g e r s  
i n  t h e  B o s t o n  a r e a .  
C H O I R  W I N S  A W A R D  
c a r e  t o  p a y  f o r  b o o k s . "  
E v e n  a s  h e  p r e s s e d  
h o t - b u t t o n  i s s u e s ,  
M a t h i a s '  p r o f e s s i o n a l  
a p p r o a c h  a n d  c o n g e n -
i a l  d e m e a n o r  e n a b l e d  
. . ,  
A c t o r  a n d  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i s t  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n  •  j a n .  2 2 ,  2 0 0 3  
" A  n a t i o n  t h a t  c o n t i n u e s ,  y e a r  a f t e r  y e a r ,  t o  
s p e n d  m o r e  m o n e y  o n  d e f e n s e  t h a n  s o c i a l  
p r o g r a m s  i s  n e a r i n g  s p i r i t u a l  d e a t h . "  
T h e  B o i s e  S t a t e  T r o m b o n e  
C h o i r  p e r f o r m e d  a t  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  M u s i c  E d u c a t o r s  
A l l - N o r t h w e s t  c o n f e r e n c e  i n  
P o r t l a n d ,  O r e .  T h e  c h o i r ,  d i r e c t -
e d  b y  p r o f e s s o r  D a v i d  M a t h i e ,  
w a s  t h e  o n l y  e n s e m b l e  c h o s e n  
f r o m  a n  I d a h o  u n i v e r s i t y  o r  c o l -
l e g e  a n d  i s  o n e  o f  o n l y  t h r e e  
g r o u p s  f r o m  I d a h o  s e l e c t e d .  
h i m  t o  f o r g e  r e l a t i o n -
s h i p s  a n d  e a r n  r e s p e c t  n o t  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  
CAMPUS NEWS 
Boise State packs the bookshelves: campus 
Dykman honored 
at Commencement 
Boise State's second winter 
Commencement was also its 7oth 
overall, with approximately soo 
mid-year graduates participating in 
the Dec. 20 ceremony in The 
Pavilion. In all, 1,086 students qual-
ified for graduation since the May 
Commencement, earning a total of 
1,132 degrees or certificates. 
Five students received their doc-
toral degrees. The student speaker 
was Kimberly Woods, who received 
her bachelor's degree in English 
education. 
Boise busi-
nessman Allen 
Dykman (left, 
with Provost 
Daryl jones). a 
1974 Boise 
State business 
economics 
graduate, 
received the 
Silver 
Medallion, the 
university's highest award for serv-
ice or achievement. 
Dykman is the only person to 
have served as president of all three 
of Boise State's major affiliated sup-
port organizations. He served as 
president of the Alumni Association 
in 1984-85 and the Bronco Athletic 
Association in 1997-98. He currently 
is president of the BSU Foundation. 
John Wooden 
SAVING OUR STUDENTS, 
SAVING OUR SCHOOLS 
By Robert Barr and William Parrett 
Education professors 
Barr and Parrett provide 
educators, policy makers 
and parents with a wealth 
of information and so 
hands-on strategies for revi-
talizing at-risk students and 
low-performing schools. 
Published by Pearson 
SkyLight, the book is 
backed by the latest 
research find ings and fill ed 
with the voices of students, 
teachers and administra-
tors. Barr and Parrett have 
each published numerous 
books and articles and are 
co-authors of Hope Fulfilled 
fo r At-Risk and Violent 
Youth. 
FORT UNION AND THE UPPER 
MISSOURI FUR TRADE 
By Barton Barbour 
History professor 
Barbour's book was a final-
ist for and has received an 
"honor award" from the 
2003 Caroline Bancroft 
Trust Award for Western 
History books. Publi shed by 
the University of Oklahoma 
Press, Fort Union looks at 
the culture, politics and eco-
nomics of historic Fort 
Union, located on the upper 
Missouri River on the pres-
UCLA basketball coaching legend 
Receiving the Nell and john Wooden Humanitarian 
Award for Lifetime Coaching Achievement • Nov. 6, 2002 
"Faith, family and friendship - the 
three 'F's' are very important in the prop-
er order. If you have those, what else do you need?" 
FOCUS SPRING 2003 
----
ent-day border of Montana 
and North Dakota. 
LANDSCAPES Of EPIPHANY 
By Jamie Armstrong 
Nature's roots in the 
imagination, milestones 
along the 
cultural 
highway 
and chi ld-
hood mem-
ories are 
explored in 
a new poetry book by edu-
cation professor Armstrong. 
The book is published by 
Wolf Peach Press. 
Armstrong is also the 
author of a first book of 
poems, Moon Haiku, and a 
textbook, Reading Tools for 
College Study. His poetry 
has appeared in a number 
of magazines, journals and 
anthologies. 
QUALITY FINANCIAL 
REPORTING 
By Paul Bahnson 
ENTREPRENEURSHIP: 
CRITICAL PERSPEUIVES 
ON BUSINESS AND 
MANAGEMENT 
Compiled by Norris Krueger 
Krueger, a professor of 
entrepreneurship, recently 
published this anthology 
based on feedback from 
more than 1,ooo colleagues 
in the field. 
Entrepreneurship, a four-
volume set publi shed by 
Routledge, offers critical 
perspectives on business 
and management as it 
relates to entrepreneurship. 
Papers high light the impor-
tance of studying entrepre-
neurship from a wide range 
of perspectives, including 
research derived from eco-
nomics, history, sociology 
and psychology as well as 
marketing, finance and 
strategy. 
INSPIRATION FOR LGBT 
STUDENTS AND THEIR AWES 
Co-authored by Mike Esposito 
Accounting professor Student organization pro-
Bahnson, with Pau l • gram coordinator 
B. Miller, clears up QUALITY Esposito wrote the 
the confusion of FINANCIAL book with six co-
creating corporate 
financia l reports. 
Published by 
McGraw-Hill, the 
book outlines the 
goals and methods of quali-
ty financial reporting, 
which replaces old attitudes 
with open and truthfu l 
communication as a 
means of increasing 
investors' confidence. 
The book includes an 
additiona l chapter on the 
Enron scandal and cur-
rent efforts to reform 
financial reporting. 
authors. Inspiration 
offers a collection of 
inspiring and thought-
fu l stories, essays, 
poems and photo-
graphs targeted at lesb ian, 
gay, bisexual and transgen-
der students and their 
all ies. Published through 
Collegiate EmPowerment 
Co., the book takes the read-
er on a journey of encour-
agement, humor and moti-
vation. 
WHAT COUNTS 
By Chuck Guilford 
English professor 
Guilford's new book 
w r i t e r s  p e n  d i v e r s e  f a r e  f o r  r e a d e r s  
o f  p o e t r y ,  p u b l i s h e d  
b y  L i m b e r l o s t  P r e s s ,  
w e a v e s  t h r o u g h  
b a c k  r o a d s  a n d  
r i v e r s  a n d  t h e  p o e t ' s  
o w n  r e f l e c t i o n s  o n  
m o r t a l i t y ,  f a m i l y  a n d  
m e m o r y .  G u i l f o r d  h a s  
t a u g h t  l i t e r a t u r e  a n d  c r e -
a t i v e  w r i t i n g  a t  B o i s e  S t a t e  
f o r  m o r e  t h a n  t w o  d e c a d e s .  
H i s  p o e m s ,  s h o r t  s t o r i e s  
a n d  e s s a y s  h a v e  a p p e a r e d  
i n  m a g a z i n e s  a n d  j o u r n a l s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
V I E T N A M :  A  G L O B A L  
S T U D I E S  H A N D B O O K  
B y  S h e l t o n  W o o d s  
H i s t o r y  p r o f e s s o r  W o o d s  
l o o k s  b e y o n d  t h e  r i c e  p a d -
d i e s  a n d  w a r  
s t o r i e s  o f  
V i e t n a m  t o  
i t s  h e a r t  a n d  
s o u l .  
P u b l i s h e d  
b y  A B C - C L I O ,  
t h e  b o o k  f o c u s e s  o n  t h e  
n a t i o n ' s  h i s t o r y ,  s o c i e t y ,  c u l -
t u r e  a n d  r e l i g i o n .  I n t e n d e d  
f o r  g e n e r a l  r e a d e r s  r a t h e r  
t h a n  s c h o l a r s ,  W o o d s '  b o o k  
l o o k s  a t  t h e  f o r c e s  t h a t  
s h a p e d  V i e t n a m ' s  p r e s e n t -
d a y  s o c i e t y .  
W E A V I N G  F I R E  
f R O M  W A T E R  
B y  N o r m a n  W e i n s t e i n  
A  n e w  c o l l e c -
t i o n  o f  p o e t r y  b y  
a d j u n c t  E n g l i s h  p r o f e s s o r  
W e i n s t e i n  s h o w c a s e s  a  p e r i -
o d  o f  t r a n s i t i o n  i n  t h e  
w r i t e r ' s  l i f e  m a r k e d  b y  a  
d i v o r c e ,  a  n e w  m a r r i a g e ,  a  
d e e p e n i n g  i n v o l v e m e n t  
w i t h  A f r o - C a r i b b e a n  a n d  
J u d a i c  s p i r i t u a l i t y ,  a n d  a n  
o n g o i n g  i n v o l v e m e n t  w i t h  
v i s i o n a r y  a r t  o f  t h e  
A m e r i c a s .  H i s  b o o k  i s  p u b -
l i s h e d  b y  W o l f  P e a c h  P r e s s .  
f R O M  A H S A H T A  P R E S S  
B o i s e  S t a t e ' s  A h s a h t a  
P r e s s  r e c e n t l y  r e l e a s e d  
t h r e e  n e w  b o o k s  o f  p o e t r y :  
W e l k i n ,  a  f i r s t  b o o k  b y  
A a r o n  M c C o l l o u g h  o f  A n n  
A r b o r ,  M i c h . ,  w a s  n a m e d  
w i n n e r  o f  A h s a h t a  P r e s s '  
f i r s t  S a w t o o t h  P o e t r y  P r i z e .  
P r i z e - w i n n i n g  p o e t  B r e n d a  
H i l l m a n  s e l e c t e d  t h e  m a n u -
s c r i p t  f r o m  a b o u t  6 o o  
e n t r i e s  f o r  t h e  $ 1 , 5 0 0  
a w a r d ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  
p u b l i c a t i o n .  
I d e n t i t y  a n d  c o m m u n i c a -
t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  
p e o p l e  a r e  a t  t h e  c e n t e r  o f  
D e a r ,  R e a d  b y  L i s a  
F i s h m a n ,  w h o  t e a c h e s  a t  
B e l o i t  C o l l e g e  i n  W i s c o n s i n .  
S h e  w r i t e s  i n t i m a t e  a n d  
d e e p l y  p e r c e i v e d  p o e t r y  
w i t h  i n f l u e n c e s  r a n g i n g  
f r o m  t h e  
B r i t i s h  
R o m a n t i c s  
t h r o u g h  
r e c e n t  U . S .  
w o m e n  
p o e t s .  
A  l u s h  a n d  o p p r e s s i v e  
F l o r i d a  i s  t h e  s e t t i n g  
f o r  D r i n k i n g  G i r l s  a n d  
T h e i r  D r e s s e s ,  a  f i r s t  b o o k  
o f  p o e t r y  b y  H e a t h e r  
S e l l e r s .  T h e  b o o k ' s  p o e m s  
t e l l  a  c o m i n g - o f - a g e  s t o r y  
w h e r e  s i m i l a r  p a r a d o x e s  
c o n f r o n t  t h e  c h i l d  w h o  
w o u l d  b e  b o t h  o p e n  t o  
e v e r y t h i n g  a n d  p e r m a n e n t -
l y  s a f e .  
S e l l e r s ,  o f  H o l l a n d ,  M i c h . ,  
i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  g r a n t  f o r  f i c t i o n  
w r i t i n g  i n  2 0 0 1  a n d  i s  a l s o  
t h e  a u t h o r  o f  G e o r g i a  
U n d e r w a t e r ,  a  c o l l e c t i o n  o f  
s h o r t  s t o r i e s ,  w h i c h  w o n  a  
B a r n e s  a n d  N o b l e  D i s c o v e r  
A w a r d .  
W H O  ' N O S E '  W H A T  W E  R E A L L Y  M E A N T  T O  S A Y  . . .  
0  
n e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  o f  w r i t i n g  o r  t r a n s -
l a t i n g  a  n o v e l  t h a t  i s  f i l l e d  w i t h  d o u b l e  
e n t e n d r e s  a n d  p u n s  i s  e n s u r i n g  t h a t  c r e -
a t i v e  p h r a s e s  a r e n ' t  " i n c o r r e c t e d "  d u r i n g  t h e  
e d i t i n g  p r o c e s s  b e c a u s e ,  o n  t h e  s u r f a c e ,  t h e y  
a p p e a r  t o  b e  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s .  
W i l l  B r o w n i n g ,  a  B o i s e  S t a t e  F r e n c h  p r o f e s s o r  
w h o  i s  t r a n s l a t i n g  V a  s a v o i r ,  ( G o  F i g u r e )  b y  Q u e b e c  
a u t h o r  R e j e a n  D u c h a r m e ,  f o u n d  h i m s e l f  i n  t h a t  
s i t u a t i o n  w h e n  a  k e y  p h r a s e  w a s  i n a d v e r t e n t l y  
c h a n g e d  i n  a n  a r t i c l e  a b o u t  h i s  w o r k  t h a t  
a p p e a r e d  i n  t h e  f a l l  2 0 0 2  e d i t i o n  o f  F O C U S .  
e l i n g  t h r o u g h  E u r o p e  t o  h e a l  f r o m  t h e  m i s c a r -
r i a g e  o f  t w i n s .  T h e  p h r a s e  w a s  c h a n g e d  t o  " f i x e r -
u p p e r . "  
S u c h  " m i s - c i t a t i o n s "  a r e  e a s y  t o  m a k e ,  
B r o w n i n g  s a y s ,  n o t i n g  t h a t  D u c h a r m e  h i m s e l f  
h a s  h a d  h i s  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  w i t t i c i s m s  d i s -
a p p e a r  u n d e r  t h e  m i s g u i d e d  h a n d  o f  a  g r a m m a t i -
c a l l y  c o r r e c t  e d i t o r .  
B r o w n i n g  i s  f i n i s h i n g  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  G o  
F i g u r e  f o r  a  S e p t e m b e r  p u b l i c a t i o n  b y  T a l o n  
B o o k s .  
" T h e r e  i s  g r e a t  p r e s s u r e  o n  l a n g u a g e  t o  c o n -
T h e  p h r a s e ,  " f i x h e r - u p p e r , "  w a s  c o i n e d  b y  f o r m ,  t o  b e  ' c o r r e c t , '  a n d  i t  i s  p r e c i s e l y  t h a t  p r e s -
B r o w n i n g  t o  r e f e r  t o  t h e  h o u s e  a  c h a r a c t e r  i n  G o  s u r e  t h a t  D u c h a r m e ' s  t e x t s  c o u n t e r  w i t h  t h e i r  
F i g u r e  w a n t s  t o  r e m o d e l  f o r  h i s  w i f e ,  w h o  i s  t r a v - i c o n o c l a s t i c  c r e a t i v i t y , "  h e  s a y s .  
L e c t u r e  s e r i e s  t o  f e a t u r e  
t w o  P u l i t z e r  w i n n e r s  
A n  a w a r d - w i n n i n g  j o u r n a l i s t  
w h o  i s  o n e  o f  A m e r i c a ' s  p r e m i e r  
e x p e r t s  o n  g l o b a l  h e a l t h  c a r e  
a n d  e m e r g i n g  d i s e a s e s ,  a n d  t h e  
a u t h o r  o f  a  P u l i t z e r - p r i z e  w i n -
n i n g  n o v e l  t h a t  i s  n o w  a  m a j o r  
m o t i o n  p i c t u r e ,  w i l l  s p e a k  d u r -
i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  a t  B o i s e  
S t a t e  a s  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
D i s t i n g u i s h e d  L e c t u r e  S e r i e s .  
L a u r i e  G a r r e t t ,  t h e  o n l y  w r i t e r  
t o  h a v e  w o n  a l l  t h r e e  o f  h e r  
i n d u s t r y ' s  t o p  a w a r d s  
- t h e  P e a b o d y ,  t h e  
P o l k  ( t w i c e )  a n d  t h e  
P u l i t z e r ,  w i l l  s p e a k  o n  
" B e t r a y a l  o f  T r u s t "  a t  
7  p . m .  A p r i l  1 7  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  J o r d a n  
B a l l r o o m  ( " P r i z e - w i n -
n i n g  s c i e n c e  j o u r n a l i s t  s p e a k s , "  
F O C U S ,  F a l l  2 0 0 2 ) .  T h e  l e c t u r e  i s  
f r e e  a n d  t h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d .  
O n  O c t .  9 ,  t h e  l e c t u r e  s e r i e s  
w i l l  h o s t  M i c h a e l  C u n n i n g h a m  
( a b o v e ) ,  a u t h o r  o f  T h e  H o u r s ,  
w i n n e r  o f  t h e  1 9 9 9  P u l i t z e r  
p r i z e  a n d  t h e  P E N / F a u l k n e r  
a w a r d .  T h e  H o u r s ,  a  h o m a g e  t o  
V i r g i n i a  W o o l f s  g r o u n d b r e a k i n g  
M r s .  D a l l o w a y ,  t e l l s  t h e  i n t e r t w i n -
i n g  s t o r i e s  o f  t h r e e  w o m e n  i n  
s e p a r a t e  t i m e  p e r i o d s  i n  a  s i n g l e  
d a y .  T h e  H o u r s  i s  n o w  a  m a j o r  
m o t i o n  p i c t u r e  s t a r r i n g  M e r y l  
S t r e e p ,  N i c o l e  K i d m a n  a n d  
J u l i a n n e  M o o r e .  
C u n n i n g h a m ' s  l e c t u r e  a l s o  
b e g i n s  a t  7  p . m .  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  J o r d a n  B a l l r o o m  a n d  i s  
f r e e  t o  t h e  p u b l i c .  H i s  o t h e r  
n o v e l s  i n c l u d e  A  H o m e  a t  t h e  E n d  
o f  t h e  W o r l d  a n d  F l e s h  a n d  B l o o d .  
H e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  
G u g g e n h e i m  F e l l o w s h i p  i n  1 9 9 3 ,  
a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s  F e l l o w s h i p  i n  1 9 8 8  a n d  a  
M i c h e n e r  F e l l o w s h i p  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a  i n  1 9 8 2 .  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  
CAMPUS NEWS 
UN IVERS lTV RECEIVES 
KAUFFMAN GRANT 
Boise State recently received a 
S4s,ooo grant from the Kauffman 
Foundation aimed at enhancing entre-
preneurship education on campus. More 
than 300 colleges applied for the 
grants, which ranged from $12,000 to 
Sso,oo; 52 were awarded. 
The Foundation's goal is to increase 
and strengthen entrepreneurship in 
America. Boise State will use the grant 
money to develop courses in conjunc-
tion with its virtual business incubator. 
DEBATERS WIN LEAGUE TITLE 
The Boise State debate and speech 
team recently won its first-ever 
Northwest Forensic Conference Division 
I championship. This is the first confer-
ence championship for Boise State since 
the team began competing at the 
Division I level three years ago. Prior to 
that, Boise State won 10 NFC Division 
II titles between 1988 and 2000. 
The debaters finished second in the 
field of 31 colleges and universities 
from seven states competing at the 
tournament, but that was enough to 
easily clinch first place in the season-
long Northwest conference standings. 
BOOKSTORE REMODEL 
NOW UNDER WAY 
The Boise State Bookstore is being 
remodeled to better serve a student 
body that has grown dramatically in 
recent years. 
The renovation, which is expected to 
last through mid-April, is the first since 
the 198os and is self-funded through 
money set aside over the years for a 
storewide renovation. 
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D.C. clout brings research fund~ 
H uddled in their lab on the east end of campus, an engineering professor and a cadre of gradu-
ate students work toward a break-
through in computer chip technology. 
Elsewhere on campus business profes-
sors develop new trade opportunities 
with Vietnam and a biologist tries to 
unravel the mysteries of Alzheimer's dis-
ease. 
These and many other projects at 
Boise State share one thing in common: 
federal dollars make them possible. 
Boise State has always received a 
small sliver of the federal pie, but the 
slice has grown in recent years as the 
university has begun to attract the atten-
tion of federal granting agencies. 
Last year, for example, Boise State 
received $14.3 million in federal funds, 
up 131 percent from the $6.2 million 
the school received just five years ago. 
"Our faculty has become very effec-
tive in competing for national research 
dollars," says Provost Daryl Jones. "This 
is an indication that Boise State is devel-
oping maturity in its research pro-
grams." 
But even the best proposals often 
need a friendly boost before the federal 
funds start flowing. That's where 
Idaho's congressional delegation enters 
the picture. 
"Our senators and representatives are 
the spokesmen for the quality of 
research that is taking place in Idaho 
universities," says Jones. 'Through their 
voices we receive funding that wouldn't 
otherwise come to Idaho." 
While 
federal 
involve-
Idaho is 
usually 
as pop-
ular as 
a wolf 
pack in a 
cattle herd, 
federal 
benefi-
cence 
directed at 
higher 
education 
is wel-
comed 
because it 
allows uni-
versities to 
conduct 
research, 
purchase equip-
ment, hire students 
and build infra-
structure, all of 
which wouldn't be 
possible without 
Uncle Sam's assis-
tance. In many 
cases, federal funds 
result in economic 
development that 
benefits the region. 
"Federal support 
is critical for 
advancing research 
at Idaho universi-
ties," says U.S. Rep. 
Butch Otter. 
"Although budgets 
are tight and 
resources scarce, 
we'd be hard-
pressed to find 
more cost-effective 
or beneficial ways 
than research to 
invest our tax dol-
lars over the long 
haul." 
U.S. Sen. Mike 
Crapo says he and 
the rest of the dele-
gation constantly 
seek new funds for 
various projects at 
Idaho universities. 
"It goes without 
saying that federal 
dollars for research 
and other pro-
grams, plus the 
With the assis-
tance of Idaho's 
congressional 
offices, Boise State 
has recently 
received federal 
funding for 
research and pro-
gram development 
in the following 
areas: 
$4 million for three-
dimensional micro-
structures in electri-
cal engineering 
$2 million for busi-
ness education in 
Vietnam 
$1.9 million for 
TechCenter construc-
tion on Boise State-
West campus 
$1 million for time 
lapse imaging in 
geophysics 
$1 million for time 
lapse tomography in 
engineering 
Ssoo,ooo for 
Environmental 
Science and Public 
Policy Research 
Institute in public 
policy/geophysics 
$25o,ooo for bus 
shelters and turnout 
lanes 
$1so,ooo for 
Environmental 
Finance Center 
t o  u n i v e r s i t y  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  t h e  s t a t e  
o f  I d a h o ,  a r e  p a r t  o f  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  t h a t  
w i l l  m a k e  B o i s e  S t a t e  e v e n  s t r o n g e r  i n  t h e  
f u t u r e , "  h e  s a y s .  
C r a p o  a n d  h i s  s t a f f  h e l p e d  B o i s e  S t a t e  t o  
d e v e l o p  a  b u s i n e s s  p r o g r a m  a t  N a t i o n a l  
E c o n o m i c s  U n i v e r s i t y  i n  V i e t n a m  b y  h o l d i n g  
t a l k s  w i t h  A m e r i c a n  a n d  V i e t n a m e s e  a m b a s s a -
d o r s  a n d  w o r k i n g  w i t h  t h e  U . S .  A g e n c y  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o f f i c i a l s .  
U . S .  S e n .  L a r r y  C r a i g ,  a  m e m b e r  o f  t h e  p o w -
e r f u l  S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e ,  e n j o y s  
a  p o s i t i o n  t h a t  h a s  g i v e n  t h e  s t a t e  a n  i n f l u e n -
t i a l  v o i c e  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  r u s h  f o r  f u n d s .  
" I  h a v e  w o r k e d  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  r e c e i v e d  s p e c i f i c  f u n d i n g  
f o r  s c i e n c e  a n d  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  a s  w e l l  a s  f o r  
o t h e r  i m p o r t a n t  p r i o r i t i e s , "  s a y s  C r a i g .  " I  l o o k  
f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
f u t u r e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s c h o o l  r e m a i n s  a n  
i m p o r t a n t  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  c o m m u n i t y  
s e r v i c e  p r e s e n c e  i n  I d a h o . "  
T h i s  s e s s i o n ,  
U . S .  R e p .  M i k e  
S i m p s o n  
b e c a m e  a  m e m -
b e r  t h e  H o u s e  
A p p r o p r i a t i o n s  
C o m m i t t e e ,  f u r -
t h e r  a d d i n g  t o  
t h e  d e l e g a t i o n ' s  
c l o u t  w h e n  
b u d g e t s  a r e  
d e c i d e d .  
" T h e  a p p r o -
p r i a t i o n s  B o i s e  
S t a t e  r e c e i v e s  
f u r t h e r  t h e  i n s t i -
t u t i o n ' s  t r e m e n -
d o u s  r e p u t a t i o n  
i n  t h e  r e s e a r c h  
a r e n a , "  s a y s  
S i m p s o n ,  w h o  
Bo i s e  S t a t e ' s  r e s e a r c h  e f f o r t s  
h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  s u p -
p o r t  o f  I d a h o ' s  c o n g r e s s i o n a l  
d e l e g a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  
S e n .  La r r y  C r a i g ,  u p p e r  l e f t ,  
a n d  R e p .  B u t c h  O t t e r ,  a b o v e .  
t o u r e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  A l z h e i m e r ' s  r e s e a r c h  l a b  
l a s t  s p r i n g .  
" N o t  o n l y  d o e s  t h e  f e d e r a l  f u n d i n g  d i r e c t l y  
b e n e f i t  t h e  B o i s e  S t a t e  c a m p u s ,  b u t  i t  a l s o  p r o -
v i d e s  a n  e c o n o m i c  i m p a c t  t o  t h e  s t a t e  a s  a  
w h o l e .  I  l o o k  f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  B o i s e  
S t a t e  i n  t h e  f u t u r e  t o  e n s u r e  t h i s  i m p o r t a n t  
r e s e a r c h  c o n t i n u e s . "  
- L a r r y  B u r k e  
S t a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  s i g n i f i c a n t  m e d i a  
a t t e n t i o n  o u t s i d e  t h e  T r e a s u r e  V a l l e y .  H e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s .  
•  A  p a p e r  c o - w r i t t e n  b y  G A R Y  M O N C R I E F ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  w a s  c i t e d  
i n  a n  a r t i c l e  i n  C a m p a i g n s  a n d  E l e c t i o n s  m a g a z i n e .  H e  a l s o  w a s  q u o t e d  
b y  T h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  C N N ,  A B C  N e w s ,  N e w s d a y ,  T h e  G u a r d i a n  
( L o n d o n )  a n d  s e v e r a l  o t h e r  m e d i a  o u t l e t s  o n  v a r i o u s  p o l i t i c a l  s u b j e c t s .  
H i s  b o o k  W h o  R u n s  f o r  t h e  L e g i s l a t u r e ?  w a s  m e n t i o n e d  i n  E l l e  M a g a z i n e .  
•  A  p a p e r  b y  K E I T H  H A R V E Y ,  f i n a n c e ,  o n  p r e d a t o r y  l e n d i n g  l a w s  w a s  
f e a t u r e d  i n  T h e  C h i c a g o  T r i b u n e .  
•  P A U L  B A H N S O N ,  a c c o u n t i n g ,  w a s  q u o t e d  i n  a  R e u t e r s  st o r y  a b o u t  
t h e  E n r o n - A n d e r s e n  d e b a c l e .  T h e  s t o r y  a l s o  r a n  o n  F o r b e s . c o m .  Q u a l i t y  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g ,  a  b o o k  c o - w r i t t e n  b y  B a h n s o n ,  w a s  a l s o  c i t e d  i n  a  
c o l u m n  p o s t e d  o n  B l o o m b e r g . c o m .  
•  C H A R L O T T E  T W IG H T ,  e c o n o m i c s ,  w a s  q u o t e d  i n  t h e  C a t o  I n s t i t u t e ' s  
D a i l y  D i s p a t c h  o n  a  s t o r y  a b o u t  t h e  F D A ' s  r e g u l a t o r y  p o w e r .  S h e  w a s  
a l s o  q u o t e d  i n  a  K n i g h t  R i d d e r  s t o r y  o n  t h e  P e n t a g o n ' s  n e w l y  f o r m e d  
I n f o r m a t i o n  A w a r e n e s s  O f f i c e  a n d  i n  a n  a r t i c l e  a b o u t  f e d e r a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  l i v e s  o f  o r d i n a r y  c i t i z e n s  i n  a  s t o r y  f r o m  C y b e r c a s t  N e w s  
S e r v i c e s .  
•  T h e  E n v i r o n m e n t a l  F i n a n c e  C e n t e r ,  h e a d e d  b y  d i r e c t o r  B I L L  
j A R O C K I ,  w a s  f e a t u r e d  i n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  D e c e m b e r  i s s u e  o f  
W a t e rW o r l d ,  a n  i n d u s t r y  m a g a z i n e .  
•  R o a  T u R R I S I ,  p s y c h o l o g y ,  w a s  q u o t e d  i n  B r a i n  C h i l d  m a g a z i n e  a n d  
M o n d a y  M a g a z i n e ,  a  w e e k l y  p u b l i c a t i o n  f r o m  V i c t o r i a ,  B . C . ,  i n  a r t i c l e s  
a b o u t  a l c o h o l  a b u s e .  
•  M A R T I N  O R R ,  s o c i o l o g y ,  w a s  q u o t e d  i n  a  s t o r y  a b o u t  t h e  I d a h o  
I n d e p e n d e n t  M e d i a  C e n t e r  i n  t h e  W e b  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h e r n  
P o v e r t y  L a w  C e n t e r .  
•  M u s i c  p r o f e s s o r  M A R C E L L U S  B R O W N  w a s  s t u n n e d  w h e n  T V  t a l k -
s h o w  h o s t  O p r a h  W i n f r e y  c a l l e d  h i m  u p  o n s t a g e  f o r  a  s u r p r i s e  - a n d  
t e a r f u l  - r e u n i o n  w i t h  h i s  f o r m e r  p u p i l ,  m u s i c  t e a c h e r  F e r n a n d o  
Pu l l u m ,  d u r i n g  a  r e c e n t  e p i s o d e  o f  t h e  O p r a h  W i n f r e y  S h o w .  P u l l u m ,  
w h o  s a y s  B r o w n  s a v e d  h i s  l i f e  b y  g i v i n g  h i m  d i r e c t i o n  a s  a  t e e n - a g e r ,  
w a s  f e a t u r e d  o n  t h e  s h o w  b e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  m u s i c  p r o g r a m  h e  
h a d  st a r t e d  f o r  d i s a d v a n t a g e d  k i d s  i n  s o u t h - c e n t r a l  L o s  A n g e l e s .  
B r o w n  t h o u g h t  h e  w a s  a t t e n d i n g  t h e  s h o w  s i m p l y  t o  s u p p o r t  P u l l u m .  
D o w n t o w n  B o i s e ' s  n e w e s t  p u b l i c  
a r t ,  " G r o v e  S t r e e t  I l l u m i n a t i o n  a n d  
B o i s e  C a n a l , "  w a s  d e s i g n e d  b y  A m y  
W e s t o v e r  ( B F A ,  a r t ,  ' o o )  a s  b o t h  
a n  i n s p i r a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
p i e c e .  L o c a t e d  a t  N i n t h  a n d  G r o v e ,  
t h e  s c u l p t u r e  i n c l u d e s  t e x t  a n d  
h i s t o r i c a l  p h o t o s  o f  B o i s e ' s  p a s t .  
W e s t o v e r  i s  a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  
f o r  B o i s e  S t a t e ' s  a r t  d e p a r t m e n t .  
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LET'S MEET 
AT THE LAKE. 
T he<e's never been a bette r time to 
schedule your nex't ma nagement 
retreat, co nfer e nce o r share ho lder 
meeting o n the lake in Coe ur· d'Alene. 
Meet w it h success. Then play golf, go 
fo r a cruise, rela.'l:: in the spa. Let's ta lk. 
Call J e ri Schaffner at 800/365-8338 
or ema il jschaffne r@cdaresor t.com. 
{) The dv 
'--oeur' ~ 
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Extra, Extra! Arbiteli 
eventy years and counting. That's how 
long The Arbiter and its predecessors 
have been reporting on the comings 
and goings at Boise State. Launched in 
1933 as The Roundup, the student newspa-
per has been witness to an array of tri-
umphs - such as Boise State's transition 
from a junior college to a university - and 
tragedies - including the 24 students who 
left for World War II and never returned. 
In the Oct. 23, 1933. inaugural edition, 
university President Middleton Barnwell 
expressed the hope that the paper would 
become a "binding 
influence upon the 
student body." And 
indeed it has. 
From football 
triumphs and 
homecoming fes-
tivities to student 
activism and 
budget cuts, the 
paper was 
there. When a 
yellow jacket 
disrupted pro-
fessor Eugene 
Chaffee's 
political sci-
ence class in 
1933, a Roundup reporter cap-
tured the students' amusement as they 
watched the future college president dodge 
the persistent insect's attacks. 
As world events took a more serious 
turn, The Roundup offered meatier fare. A 
March 1942 article informed students of a 
new course on chemical warfare, which 
promised to "enable college students to 
play a greater part in the preparedness pro-
gram of our country." And the Jan. 29, 
1971, issue ran a full-page editorial deplor-
ing the 335.000 deaths and injuries to 
American soldiers in Vietnam. 
Its pages have also been sprinkled with 
jokes, editorial cartoons, amusing photos, 
lighthearted spoofs and even color: The 
March 17, 1942, edition was printed on 
green paper, while the 1963 April Fool's 
edition was orange. 
As the school evolved, the paper grew 
from a small sporadic publication to a 20-
l e b r a t e s  i t s  7 o t h  
p a g e  w e e k l y ,  a n d  f i n a l l y  t o  i t s  c u r r e n t  t w i c e -
w e e k l y  f o r m a t .  I n  1 9 6 8 ,  T h e  R o u n d u p  b e c a m e  
T h e  A r b i t e r .  A c c o r d i n g  t o  e d i t o r  A r t  G a l u s ,  t h e  
c h a n g e  r e f l e c t e d  t h e  p a p e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  
" s t a n d  b e t w e e n  f a c t i o n s  o n  c a m p u s  a s  a  w i t -
n e s s  o r  j u d g e ,  a r b i t r a t i n g  m a t t e r s . "  
C u r r e n t  g e n e r a l  m a n a g e r  B r a d  A r e n d t  s a y s  
t h e  n a m e  T h e  A r b i t e r  i s  a  b e t t e r  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  b o t h  t h e  s c h o o l ' s  a n d  t h e  p a p e r ' s  p u r p o s e .  
" A s  B o i s e  S t a t e  g r e w  f r o m  a  j u n i o r  c o l l e g e  t o  a  
u n i v e r s i t y ,  T h e  R o u n d u p  w a s  n o  l o n g e r  r e a l l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  t h e  s c h o o l ,  a n d  B o i s e ,  
h a d  b e c o m e , "  h e  s a y s .  
B u t  n o t  e v e r y o n e  f e l t  t h e  n a m e  w a s  a  g o o d  
f i t .  I n  t h e  1 9 8 o s  i t  b e c a m e  T h e  U n i v e r s i t y  
•  A r b i t e r ,  f o l l o w e d  b y  T h e  U n i v e r s i t y  
' \ \ \  o v  <')~ ' ' : . . .  _  .  , . .  N e w s ,  a n d  
~ (\~"\\.\ \\'\\~," f i n a l l y  T h e  
'  ' \ \ . , \ ) "  .  ~·~ '  " '  .  
" ·  .  ;.;.~ ~":'.,.~><" A r b z t e r  o n c e  
"~~ ~-'""" · · .  
" : : : ' ·  - c : - '  a g a m .  I n  l a t e  
B o i s e  S t a t e ' s  o f f i c i a l  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  h a s  a p p e a r e d  
u n d e r  s e v e r a l  b a n n e r s  o v e r  
t h e  y e a r s  a n d  e v e n  h a d  
s h o r t - l i v e d  c o m p e t i t o r s ,  
s u c h  a s  C o n t r a b a n d ,  w h i c h  
w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  e a r l y  
1 9 9 1 ,  w h e n  
T h e  A r b i t e r  w a s  
t e m p o r a r i l y  
s h u t  d o w n  w h i l e  
i t s  b o a r d  w a s  
r e o r g a n i z e d ,  a n  
i n d e p e n d e n t  
u n d e r g r o u n d  
p a p e r  c a l l e d  T h e  
C o n t r a b a n d  f i l l e d  
i n .  T h e  A r b i t e r  
r e t u r n e d  i n  1 9 9 2 .  
T h r o u g h  i t  a l l ,  
T h e  A r b i t e r  h a s  
s e r v e d  a s  a  h a n d s - o n  
l e a r n i n g  l a b  f o r  s t u -
d e n t s .  " I t ' s  a  s t u d e n t -
r u n  p a p e r , "  A r e n d t  
s a y s ,  n o t i n g  p a s t  
1 9 9 0 s .  u p r o a r s  o v e r  c o n t r o -
v e r s i a l  s u b j e c t s  c o v -
e r e d  b y  s t a f f  w r i t e r s ,  s u c h  a s  a n  a r t i c l e  o n  
E b o n i e s ,  a n d  c h o i c e s  m a d e  b y  e d i t o r s ,  s u c h  a s  
t h e  d e c i s i o n  t o  r u n  a n  i n s e r t  f r o m  t h e  
H o l o c a u s t  d e n i a l  m o v e m e n t .  
A s  t h e  p a p e r  c o n t i n u e s  i n t o  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ,  
t h e  f o l l o w i n g  t r i b u t e  f r o m  t h e  I d a n h a  H o t e l  
p u b l i s h e d  i n  i t s  i n a u g u r a l  i s s u e  s t i l l  a p p l i e s :  
" S u c c e s s  t o  T h e  R o u n d u p  a n d  m a y  i t  g r o w  t o  
t h e  g l o r i o u s  h e i g h t s  o f  m o l d i n g  p u b l i c  o p i n i o n  
a s  w e l l  a s  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  [ u n i v e r s i t y ] . "  
H a p p y  B i r t h d a y ,  A r b i t e r .  
- K a t h l e e n  C r a v e n  
G e t  o u t  o f  t o w n !  
F r e e  s h u t t l e  t o  
s k i  m o u n t a i n .  
W a l k  t o  S h o p p i n g ,  
F i n e  D i n i n g  &  
E n t e r t a i n m e n t .  
C l a r i o n  I n n  o f  S u n  V a l l e y  
•  G r e a t  M o u n t a i n  V i e w s  
•  B a l c o n i e s  &  F i r e p l a c e s  
•  A i r  C o n d i t i o n i n g  
•  R e f r i g e r a t o r ,  M i c r o w a v e  &  
C o f f e e m a k e r  i n  a l l  r o o m s  
•  C a b l e  T V  w i t h  H B O  
•  F i t n e s s  C e n t e r  
•  R e s t a u r a n t  o n  S i t e  
•  B e s t  P o o l  i n  K e t c h u m  
•  P e t s  W e l c o m e  
•  C o n f e r e n c e  R o o m  
S e e  o u r  w e b s i t e  a t  
w w w . r e s o r t s w e s t . n e t  
F o r  R e s e r v a t i o n s  C a l l :  
8 0 0 - 2 6 2 - 4 8 3 3  
e  
C l a r i o n  
~~~~~~~~~ 
6 0 0  N  M a i n  •  K e t c h u m ,  1 0  
I N  T H E  F U L L N E S S  O F  T I M E  
O R G A N  I  Z E D  B Y  
H A L L I E  F O R D  M U S E U M  O F  A R T  
W I L L A M E T T E  U N I V E R S I T Y  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  1 3  
Boise State presidents, from 
top: Middleton Barnwell, 
Eugene Chaffee, john Barnes, 
john Keiser and Charles Ruch 
have established a legacy of 
strong leadership. 
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HIGH EXPECTATIONS SURROUND BOISE STATE'S PRESIDENTIAL SEARCH 
Wanted: Another leader who can do it all 
D w Pm,pect;ve p,.,;denhal Cand;dat" 
Congratulations. From a field of So can-
didates, you are one of the few finalists invited 
to visit our campus for interviews. We look for-
ward to getting better acquainted with you and 
hope you feel the same way about us. 
You realize, of course, that you are hired by 
and work for the State Board of Education. But 
to be successful you also must secure the sup-
port of faculty, staff, students, alumni, athletic 
boosters, legislators and others in the communi-
ty. So you can look forward to meeting a few 
hundred friendly and curious people while you 
are here. (See Page 15.) 
We look forward to testing your persuasive 
skills because we want to know how you will 
provide for the faculty, raise bucketsful of 
money, enlighten legislators, win the hearts of 
students and charm state board members, for 
starters. 
We want to see how well you manage crises, 
keep the budget in balance and plan ahead -
all at the same time. Tell us everything you 
know about topics that range from educational 
philosophy and university governance to specif-
ic concerns like gender equity, tenure policies or 
parking. And don't forget to tell us how you'll 
continue to field a winning football team. 
Please be charming, witty and articulate. 
Impress us with your intelligence and command 
of the issues - and put on your best smile for 
the television cameras. 
We must warn you that the weight of high 
expectations will rest heavily on the shoulders 
of the person selected to fill one of the most vis-
ible and important jobs in our state. We need to 
know if you see the world from a picture win-
dow or a porthole. 
We want your expectations for this great uni-
versity to match our own. We want you to 
dream big dreams and nourish them with every 
ounce of energy you can muster. Provided you 
have good ideas and treat people right, you'll 
have all the support you need to be successful. 
Expect to hear an earful about Idaho's diffi-
cult financial situation. Your term as president is 
likely to begin with maintenance-level budgets, 
if you are lucky, and the second year of a salary 
freeze. Our enrollment will continue to grow, yet 
there is faint hope that the funds to meet press-
ing needs like new classroom buildings and 
additional faculty will be forthcoming soon. And 
the fact that Boise State isn't getting its equi-
table share of the state budget compared to 
other Idaho universities only exacerbates the 
problem. 
Don't get too discouraged. We're pretty bullish 
about the prospects for our university. Once you 
get here, you'll see why. Boise State is located in 
the heart of one of America's best small cities -
in many ways, Boise State is the heart of it. 
Even with our economic slowdown, the 
dynamics of our market present you with 
boundless potential for program development 
and fund-raising opportunities that you won't 
find in more geographically or economically 
challenged areas. After you have been here an 
hour or two you'll realize what a promising 
future awaits Boise State as it develops new 
means to meet the Treasure Valley's vast eco-
nomic, social and educational needs. Oh, yes, 
you'll love living here, too. 
You should know that previous Boise State 
presidents have been very clever in devising 
strategies to serve a growing enrollment with 
inadequate resources. All three of your immedi-
ate predecessors pushed hard for funding equity 
for Boise State. All were successful in forging 
community partnerships to pay for buildings 
the state couldn 't - or wouldn't - pay for. 
Sure, they would get competitive with their fel-
low state universities once in a while. They tried 
to tone it down, but sometimes it just couldn't 
be helped. 
They all put their careers on the line to push 
our university forward. You need to know that 
you will be expected to do the same. 
We can't wait to tell you about the strides 
Boise State has taken in recent years - a new 
engineering college, a move to a higher level ath-
letic conference, a top 15 national ranking in 
football, new parking facilities and the soon-to-
begin construction of a new apartment and resi-
dence hall project, to name a few. You'll also find 
our faculty engaged in high-quality teaching, 
research and other scholarly activities, proactive 
and innovative student leaders, a motivated staff 
and an entire valley ready to lend you a helping 
hand. 
It 's always been that way. 
We know that while you are here for your 
visit you must focus a great deal of your atten-
tion on the State Board of Education. After all, 
your future is in its hands. And so is ours, for 
from the board all good blessings flow. Like you, 
we want them to dream big dreams. There really 
is no other way. 
The best of luck to you. 
- Larry Burke 
P R E S I D E N T I A L  S E A R C H  O N  T R A C K  
A  s c r e e n i n g  c o m m i t t e e  i s  h a r d  a t  w o r k  r e v i e w i n g  
t h e  r e s u m e s  a n d  c r e d e n t i a l s  o f  a  l a r g e  p o o l  o f  a p p l i -
c a n t s  f o r  t h e  n e x t  p r e s i d e n t  o f  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  l a s t  
O c t o b e r  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a f t e r  
P r e s i d e n t  C h a r l e s  R u c h  a n n o u n c e d  p l a n s  t o  r e t i r e  
t h i s  s u m m e r  ( " R u c h :  N o  t i m e  t o  p o n d e r  i m p e n d i n g  
r e t i r e m e n t "  F O C U S ,  F a l l  2 0 0 2 ) .  
B y  t h e  e n d  o f  J a n u a r y ,  a b o u t  8 o  a p p l i c a t i o n s  h a d  
b e e n  r e c e i v e d .  T h e  c o m m i t t e e  w i l l  r e c o m m e n d  t h r e e  
t o  f i v e  f i n a l i s t s ,  w h o  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  v i s i t  B o i s e  
S t a t e  i n  A p r i l  f o r  e x t e n s i v e  i n t e r v i e w s .  T h e  B o a r d  
p l a n s  t o  m a k e  a  s e l e c t i o n  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
" W e  a r e  e x t r e m e l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
a p p l i c a n t s , "  s a y s  R o d  L e w i s ,  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  s c r e e n i n g  c o m m i t t e e .  
" M a n y  a r e  h i g h l y  q u a l i f i e d ,  w i t h  e x c e l l e n t  c r e d e n -
t i a l s  a n d  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n . "  
S T O C K S T I L L  N A M E D  N E W  D E A N  
O F  D I V I S I O N  O F  E X T E N D E D  S T U D I E S  
B o i s e  S t a t e ' s  D i v i s i o n  o f  E x t e n d e d  
S t u d i e s  w i l l  g e t  a  n e w  d e a n  l a t e r  t h i s  
s e m e s t e r  w h e n  M i c h a e l  S t o c k s t i l l  ( l e f t )  
s t e p s  i n  t o  h e a d  t h e  d e p a r t m e n t  t h a t  
o v e r s e e s  e v e n i n g ,  w e e k e n d  a n d  s u m -
m e r  a c a d e m i c  c o u r s e s  a s  w e l l  a s  s p e -
c i a l  p r o g r a m s  s u c h  a s  w o r k s h o p s ,  c e r -
t i f i c a t e s  a n d  t e a c h e r  i n - s e r v i c e  p r o -
g r a m s ,  i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s ,  n o n - c r e d i t  c o u r s e s ,  a  
c o n c u r r e n t  e n r o l l m e n t  p r o g r a m  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u -
d e n t s  a n d  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  a d u l t s  a g e  s o  a n d  
o v e r .  
S t o c k s t i l l  i s  c u r r e n t l y  a s s i s t a n t  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  c e n t e r s ,  w e e k e n d  c o l l e g e  a n d  c o n -
t i n u i n g  e d u c a t i o n  a t  O l d  D o m i n i o n  U n i v e r s i t y  i n  
N o r f o l k ,  V a .  H e  r e c e i v e d  h i s  P h . D .  i n  h i s t o r y  f r o m  
M i s s i s s i p p i  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  p u r s u e d  p o s t - d o c t o r a l  
s t u d i e s  a t  J e s u s  C o l l e g e  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  a n d  i s  
a  F o r m e r  F u l b r i g h t  F e l l o w .  
H e  s u c c e e d s  J o y c e  H a r v e y - M o r g a n ,  w h o  r e t i r e d  i n  
J a n u a r y .  
C U L T U R A L  A C T I V I T !  E S  P L A N N E D  
A  v i b r a n t  f o r u m  f o r  t h e  a r t s  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  
w i l l  a b o u n d  o n  t h e  B o i s e  S t a t e  c a m p u s  t h i s  s p r i n g .  
O n  A p r i l 1 7 - 1 9  t h e  t h e a t r e  a r t s  d e p a r t m e n t  w i l l  
p r e s e n t  T e n n e s s e e  W i l l i a m s '  r o m a n t i c  a n d  l y r i c a l  p l a y  
S u m m e r  a n d  S m o k e .  T i c k e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  S e l e c t -
a - S e a t .  
T h e  r i c h  h i s t o r y  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  c u l t u r e s  w i l l  
b e  s h a r e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  I n t e r t r i b a l  N a t i v e  
C o u n c i l  a t  t h e i r  a n n u a l  P o w  W o w  A p r i l 1 2 - 1 3 .  
M e x i c a n  A m e r i c a n  s t u d e n t s  w i l l  h o s t  a  l i v e l y  f i e s t a  
w i t h  s p i c y  f o o d ,  M a r i a c h i  m u s i c  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  
a t  t h e i r  C i n c o  d e  M a y o  c e l e b r a t i o n  o n  M a y  4 ·  P a c i f i c  
I s l a n d  s t u d e n t s  a r e  p l a n n i n g  a  l u a u  i n  A p r i l ,  
a l t h o u g h  a  d a t e  h a d  n o t  y e t  b e e n  a n n o u n c e d  a t  
p r e s s  t i m e .  
S e r v i n g  t h e  f i n a n c i a l  n e e d s  o f  
B O I S E  S T A T E  
U N I V E R S I T Y  
E m p l o y e e s ,  f u H i m e  s t u d e n t s ,  
m e m b e r s  o f  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
i n  I d a h o ,  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  
P L U S  m a n y  o t h e r  g r o u p s  a l s o !  
N O  S E R V I C E  C H A R G E  C H E C K I N G  
F R E E  H O M E  B A N K I N G  
N O  S U R C H A R G E  A T M s  
A L L  4  O F F I C E S  
P L U S  . . .  
I N  T H E  B S U  B O I S E  S U B !  
• ; ; , m • • r r • • a ' t ' s '  
F o u n d e d  
1 9 3 6  
T H I S  C R E D I T  U N I O N  
I S  F E D E R A L L Y  I N S U R E D  
B Y  T H E  N A T I O N A L  C R E D I T  
U N I O N  A D M I N I S T R A T I O N  
F O U R  C O N V E N I E N T  
L O C A T I O N S  T O  S E R V E  Y O U  
2 7 5  S .  S t r a t f o r d  D r i v e  
M e r i d i a n  
( E a s t  o f  S t o r e y  P a r k )  
7 4 5 0  T h u n d e r b o l t  
( F r a n k l i n  &  C o l e )  
B o i s e  
5 0 0  E .  H i g h l a n d  
( P a r k  C e n t e r  8 i .  H i g h l a n d )  
B o i s e  
1 2 1 9 5  M c M i l l a n  
( M c M i l l a n  &  C l o v e r d a l e )  
B o i s e  
C A l l  U S  F O R  I N F O R M A T I O N  
2 0 8 - 8 8 4 - 0 1 5 0  
8 0 0 - 2 2 3 - 7 2 8 3  ( I d a h o )  
w w w . c a p e d f c u . o r g  
S e c u r e  y o u r  f u t u r e  w i t h  a n  
E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y  
M a s t e r ' s  
D e g r e e  
O r  a n  I n t e g r a t i o n  
S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e  
e n t i r e l y  
O n l i n e  
B o i s e  S t a t e ' s  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y  i s  a n  o p e r a t i n g  u n i t  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
M a s t e r ' s  &  C e r t i f i c a t e  p r o g r a m s  
A l s o  a v a i l a b l e  o n  c a m p u s  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  l S  
Hawkins, left, led 
the way to a 12-1 
season. 
But it never hap-
pened. 
Broncos' triu~phant 
season born or adversity 
The pivotal 
moment in the 
2002 Broncos' 
amazing season 
wasn't their 67-21 
dismantling of 
Fresno on national 
TV in October. 
Nor was it their 
title-clinching 44-7 
victory over 
Nevada in 
November. 
No, the Broncos ' 
I t could have blown up in their faces on Sept. 7 in Fayetteville, Ark. Maybe - just maybe - the 2002 
Boise State football team's dream season 
could have unraveled before it ever had 
a chance to build any kind of momen-
tum. 
All of the Broncos' great expectations 
for a glorious autumn - national recog-
nition with a top 25 ranking, a Western 
Athletic Conference championship and 
a bowl game appearance - seemed in 
jeopardy just two games into the season 
after their 41-14 loss to Arkansas. 
"Leave no doubt" was the Broncos' ral-
lying cry going into the 'o2 season after 
they were aced out of the bowl game 
picture the previous year despite post-
ing an 8-4 record and finishing tied for 
second in the WAC. 
Loaded with offensive talent, the 
Broncos were primed for greatness in 
2002; their 38-21 season-opening victory 
over archrival Idaho indicated as much. 
But on Sept. 7 at Arkansas their 
grandiose plans appeared in danger. For 
not only did they get roughed up by the 
Razorbacks, they also lost star quarter-
back Ryan Dinwiddie to a broken ankle. 
It could have been disastrous. The 
decisiveness of the defeat and the loss of 
Dinwiddie - who many considered the 
one player Boise State could least afford 
to lose - could have created self-doubt, 
second-guessing and a sense a panic 
among the Broncos. 
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turning point took 
place in the hours and days following 
their disappointing performance in 
Fayetteville. Because it was then that 
second-year coach Dan Hawkins, his 
staff and his players decided they 
indeed would leave no doubt. 
"I reminded them that we find out 
what we are made of when adversity 
strikes," says Hawkins when asked what 
he told his players after the Arkansas 
game. "I also restated something we talk 
about often: Don't worry about winning 
or losing, just do things right. Don't try 
and win, try to be a winner. Our whole 
mission is a quest for excellence, to 
become the bow, not try and hit the tar-
get. Regardless of the record, we vowed 
to sit down on Jan. 1 and assess the sea-
son. Until that point we would keep 
coming regardless of the outcome." 
And keep coming they did. The 
Broncos never missed a beat after the 
Arkansas loss as senior quarterback B.J. 
Rhode stepped in and deftly ran the 
Bronco offense as Dinwiddie healed. 
"We talk about everyone having a role 
and how each role is important," says 
Hawkins. "We talk about how you must 
be ready when you get your opportuni-
ty. B.J. was ready." 
And so was the rest of the team. For 
the remainder of the season Boise State 
ran roughshod over every opponent in 
its way, reeling off 11 straight wins and 
finishing 8-o in the WAC. 
Instead of struggling to find them-
selves following their loss to Arkansas, 
the 2002 Broncos became more resilient 
and focused. They also became the 
offensive juggernaut everyone expected 
- 67 points against Fresno State, 63 
against Utah State, 58 against Hawaii 
and UTEP, 52 versus Tulsa. The 'o2 
Boise State offense scored no fewer than 
34 points against every opponent except 
Arkansas. Dinwiddie returned in mid-
October and running back Brock Forsey, 
the WAC Offensive Player of the Year, 
ran wild behind an offensive line that 
dominated every opponent. At the end 
of the season, Boise State led the nation 
in total offense and total points. 
While the Boise State offense rang up 
record-setting numbers, the defense 
steadily improved. Led by senior safety 
Quintin Mikell, the WAC Defensive 
Player of the Year, the Bronco defenders 
dispatched their WAC opponents each 
week with increasing ferocity. By the 
time the regular season ended and the 
Broncos received an invitation to play in 
the Humanitarian Bowl, the defense was 
almost as intimidating as the high-pow-
ered offense. 
And on Dec. 31 in the H-Bowl, Iowa 
State of the Big 12 got a dose of the 
kind of punishment Boise State had 
meted out all year as Hawkins and his 
players culminated their amazing season 
with a 34-16 victory. 
With a 12-1 record, WAC title and 
bowl triumph, the '02 Broncos captured 
the imagination of Boise State football 
fans like no other since the 1994 
Division 1-AA national runners-up and 
the 1-AA national championship team of 
1980. 
Boise State left no doubt. The Broncos 
finished No. 12 in the USA Today/ ESPN 
coaches' poll and 15th in the Associated 
Press rankings. Only national champ 
Ohio State had a better record (Miami 
and Georgia were the only other 
Division 1 teams with one loss). 
Hawkins, the WAC Coach of the Year, 
was awarded with a five-year $1.5 mil-
lion contract. 
It could have unraveled on Sept. 7· 
Instead, their single setback made them 
better. 
"Like in Apollo 13," says Hawkins, "it 
was our finest hour." 
- Bob Evancho 
F A L L  S P O R T S  R O U N D U P  
R a n d a l l  n a m e d  U . S .  
w r e s t l i n g  c o a c h  
B
o i s e  S t a t e ' s  G r e g  R a n d a l l  ( b e l o w )  h a s  b e e n  
n a m e d  a n  a s s i s t a n t  c o a c h  f o r  t h e  2 0 0 3  
U . S .  W o r l d  C u p  W R E S T L I N G  t e a m .  T h e  n a t i o n a l  
t e a m  w i l l  b e  i n  a c t i o n  a t  t h e  B a n k  o f  A m e r i c a  
C e n t r e  i n  B o i s e  w h e n  t h e  
c i t y  p l a y s  h o s t  t o  t h e  
2 0 0 3  W o r l d  C u p  o f  
F r e e s t y l e  W r e s t l i n g  A p r i l  
s - 6 .  
E l e v e n  B o i s e  S t a t e  s t u -
d e n t - a t h l e t e s  r e c e i v e d  
A L L - A C A D E M I C  h o n o r s  
f r o m  t h e  W e s t e r n  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  
2 0 0 2  f a l l  s p o r t s  s e a s o n .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  s o c -
c e r  p l a y e r s  A b i g a i l  B e r n a r d s ,  C o b y  M e i k l e ,  T a r a  
M i l l i g a n ,  A b i g a i l  R o c h e  a n d  K a t h e r i n e  W o p a t ;  
f o o t b a l l  p l a y e r s  K e v i n  L o u w s m a ,  C h r i s  C a r r  a n d  
T y l e r  J o n e s ;  v o l l e y b a l l  p l a y e r s  M i n d y  B e n n e t t  
a n d  C h r i s t i n a  M o o r e ;  a n d  c r o s s  c o u n t r y  r u n n e r  
M i l e s  W i s c o m b e .  
I n  C R O S S  C O U N T R Y  R o b i n  W e m p l e  f i n i s h e d  
s i x t h  a t  t h e  W A C  m e e t .  O n  t h e  m e n ' s  s i d e ,  
W i s c o m b e  a n d  M i c h a e l  C i a m p i n i  b o t h  f i n i s h e d  
i n  t h e  t o p  1 5  a s  t h e  B r o n c o s  f i n i s h e d  f o u r t h .  A t  
t h e  N C A A  r e g i o n a l s  t h e  m e n ' s  t e a m  f i n i s h e d  
1 3 t h  w h i l e  t h e  w o m e n  p l a c e d  2 o t h .  
I n  S O C C E R  t h e  B r o n c o s  f i n i s h e d  5 - 1 1 - 1  o v e r a l l  
a n d  1 - 7 - 0  i n  W A C  p l a y .  I n  V O L L E Y B A L L  t h e  B r o n c o s  
f i n i s h e d  w i t h  a  1 - 2 4  r e c o r d ,  o - 1 3  i n  t h e  W A C .  
I n  F O O T B A L L  s e n i o r s  Q u i n t i n  M i k e l l  a n d  
B r o c k  F o r s e y  a l o n g  w i t h  f r e s h m a n  o f f e n s i v e  
t a c k l e  D a r y n  C o l l e d g e  r e c e i v e d  A l l - A m e r i c a  h o n -
o r s  f r o m  T h e  S p o r t i n g  N e w s .  M i k e l l ,  a  s a f e t y  a n d  
t h e  D e f e n s i v e  P l a y e r  o f  t h e  Y e a r  i n  t h e  W A C ,  
w a s  s e l e c t e d  t o  t h e  t h i r d  t e a m .  R u n n i n g  b a c k  
F o r s e y ,  t h e  W A C ' s  O f f e n s i v e  P l a y e r  o f  t h e  Y e a r ,  
r e c e i v e d  f o u r t h - t e a m  h o n o r s  a f t e r  l e a d i n g  t h e  
n a t i o n  i n  s c o r i n g  w i t h  3 2  t o u c h d o w n s .  F o r s e y  
a l s o  r e c e i v e d  h o n o r a b l e  m e n t i o n  A l l - A m e r i c a  
h o n o r s  f r o m  C N  N / S I .  C o l l e d g e  w a s  n a m e d  t o  
T h e  S p o r t i n g  N e w s  t h i r d - t e a m  A l l - A m e r i c a  f r e s h -
m a n  s q u a d .  I n  a d d i t i o n  t o  M i k e l l  a n d  F o r s e y ,  
j u n i o r  q u a r t e r b a c k  R y a n  D i n w i d d i e  a n d  s e n i o r  
o f f e n s i v e  l i n e m e n  S c o t t  H u f f  a n d  R o b  V i a n  
e a r n e d  f i r s t - t e a m  A l l - W A C  h o n o r s .  
S E R V I C E  W h e n  i t  c o m e s  t o  m e e t i n g  
y o u r  R e a l  E s t a t e  n e e d s .  
W E  S C O R E  4  O U T  O F  4  !  
W h e n  i t  c o m e s  t o  c h o o s i n g  a  r e a l t o r  w h o  
w i l l  s u c c e s s f u l l y  h e l p  y o u  t h r o u g h  t h e  
e n t i r e  p r o c e s s  o f  f i n d i n g  a n d  s e c u r i n g  t h e  
r i g h t  h o m e ,  y o u  n e e d  s o m e o n e  w i t h  
k n o w l e d g e ,  s e r v i c e ,  i n t e g r i t y  a n d  i n g e n u i t y .  
L o o k  n o  f u r t h e r .  W e  s c o r e  4  o u t  o f  4 .  
C a l l  u s  t o d a y  f o r  y o u r  
R e a l  E s t a t e  N e e d s .  
M O N T E  S M I T H  
3 7 5 - 3 7 5 0  
4 4 0 - 3 0 5 3  
S U E  N I E L S E N  A s s o c i a t e  B r o k e r  
3 7 5 - 3 7 5 0  
8 6 6 - 1 3 1 6  
$  m  
A R T H U R  B E R R Y  &  C O M P A N Y  
P r o f e s s i o n a l  B u s i n e s s  B r o k e r a g e  a n d  C o m m e r c i a /  R e a /  E s t a t e  C o m p a n y  
C a l l  t h e  R e g i o n a l  A u t h o r i t y  f o r  T w e n t y  Y e a r s  a t  ( 2 0 8 )  3 3 6 - 8 0 0 0  
f o r  a  n o - c o s t ,  n o  o b l i g a t i o n  v a l u a t i o n  o f  y o u r  b u s i n e s s  
Q £ )  
P l e a s e  v i s i t  o u r  w e b s i t e  f o r  l i s t i n g s  
w w w . a r t h u r b e r r y . c o m  
9 6 0  B r o a d w a y  A v e n u e ,  S u i t e  4 5 0  
B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 6  
C I N E M A S  S h o w i n g  t h e  l a t e s t  i n d e p e n d e n t ,  f o r e i g n  o n d  a r t  h 1 m s  i n  4  t h e a t r e s .  
C A F E  G o u r m e t ,  d e l i -s t y l e  d i n n e r  o n  t h e  p a t i o ,  b y  t h e  f i r e p l a c e  o r  i n  t h e  t h e o t r e .  
F U N  W i n e  B a r ,  S p e c i a l t y  B e e r s ,  E s p r e s s o ,  D e s s e r t .  
V I D E O  R E N T A L S  O v e r  2 0 0 0  g r e a t  t i d e s  
G I F T  C E R T I F I C A T E S  F o r  a n y  o u o s i o n  
H o a r s :  M o a . · T I I I r s .  4  p m - 9 : 3 0  p m  •  f r i . · S . . .  1 2  p m - 9 : 3 0  p m  
3 4 2 - 4 2 2 2  •  6 4 6  F u l t o n  •  h t t p : /  / w w w . ! H f & d c s b o i s e . C O I I I  
F O C U S  S P R I N G  2 0 0 3  1 7  
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BY KATHLEEN CRAVEN 
: & 8'08 McDIARMID 
' F or the next three years, · 
- : Ioahoans will join with the 
• rest of the nation in com-
hlemorati~g the bicentennial of 
the incredible journey of 
-¥eriwether Lewis,. William 
Clark and the Corps of 
Discove.ry After aH, the group 
passed through Idaho and 
· included .the young'native 
won:an Sacagawea who was . 
l:iorn near present-day Salmon . 
. This outpouring of pride _ 
comes despite the fact that, were 
they to do it all over again, the 
intrepid duo would most likely 
opt to bYf>ass Idaho a.Itogethef. . 
According .to histo-
rians; while the 
toughness, resource-
fuln~ss and ·~ilder­
ne,ss savvy of the pair 
is undisputed, the le;;s 
than 2oo-m fie 'stretch 
of tra~l ( n;>t~ghly 5 
percent of the total 
.distance) through · . 
'Idaho's rugged moun·· 
tains and wilderness 
ter~airi nearly killed 
thef!l. In fact, were it 0 ........ -;2: <], '~ ~ 
<.. ~ ·~ '. )- 1::/ \ r- ~ ~ . 
' Nez Perce' , 
6P5a8s9 ft Lost Trail ~ 
- fi' · Pass 
(' 7014,ft 
- " 
Meetm 
'(u'O Culur 
lnterprelit·e Si&~• 
Byway Tour K.._. 
n o t  f o r  t h e  k i n d n e s s  o f  t h e  
I  
S h o s h o n e  a n d  N e z  P e r c e  
t r i b e s ,  t h e y  w o u l d  n e v e r  h a v e  
m a d e  i t :  
" I d a h o  w a s  b y  f a r  t h e  hard~ 
- - e s t  a n d  h u n g r i e s t  p a r t  o f  t h e  
e n t i r e  j o u r [ l e y , "  s a y s  B o i s e  
S t a t e  a d j u n c t  h i s t o r y .  p~ofes-. .  
'  s o r  C a r o l  L y n n  M a c G r e g o r  ~ 
( M A ,  h i s t o r y ,  ' 9 1 ) ,  a  L e w i s  .  
a n d  C l a r k  a u t h o r i t y .  A  y e a r  
a n d  a  h a l f  i n t .o  t h e  j o u r n e y  
a n d  a l r e a t l y  t r a i l  w e a r y ,  t h e  
C o r p s  e x p e c t e d . t o · n a v i g a t e  
L o l o  P a s s ,  . e a s t  o f  p r e s e n t - d a y  
M i s s o u l a ,  · M o n t . ,  o n  t h e  ~ 
M o n t a n a - I d a b o  b~rder a n d  
{ i n d  a  w a t e r  ro_ut~ w a i t i n g  t o  
w h i s k  t h e r p  t o  t h e  ~acific 
O c e a n .  Inst~ad, t h e y  . c a m e  
f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  m o s t  
,inti~idating m o u n t a i n  r a n g e  
t h e y  h a d  e v e r  s e e n  - t h e  ·  .  
B i t t e r r o o t  Rang~ o f  t h e  R e e k y  
M o u n t a i . n s .  
" T h e y  t h o u g q t  t h e y  c o u l d  
g o  f r ' o m  t~e M i s s o u r i  R i v e r  t a  
t h e  S n a k e  a n d  C o l u m b i a  
.  -
R i v e r  d r a i n a g e s , "  s a y s  B o i s e  
S t a t e  h i s t o r y  profes~or a n d  ·  
N o r t h  A m e r i c a n  e x p l o r a t i o n  
· e x p e r t  B a r t o n  B a r b o u r .  . " B u t  -
g o i n g  o v e r  t h e  m o u n t a i n s ,  
, . .  .  _ t h e y  r e a l i z e d  t h e y  w e r e  i n  
t o r t u o u s  r e a l  e S t a t e . "  
.  S G  t h e y  d i d  w h a t  m a n y  
e x p l o r e r s  u n f a m i l i a r  w i t h  
s u c h  .r u g g e d  t e r r a i n  w o u l d  d 9  
- t h e y  g o t  l o s t .  A f t e r  c l 9 s e  
t o  t w Q  w~eks, of ~ating l i m i t -
e d  s t o r e s  o f  d r i e d  s a l m o n  a s  
w e l l  a s  c a m a s '  r o o t s ,  h o r s e s  
a n d  c a n d l e  . .  w a x  ~ade fro~ 
a n i m a l  f a t ,  t h e y  stagg~red o u t  
o f . t h e  B i t t e r r o o t s  i n  l a t e  
Septemb~r 1 8 0 5  a n d . w e r e  
r e s c u e d  b y  t h e  N e z  P e r c e  
n e a r  p r e s e n t - d a y  ·y Y e i p p e .  
N e v e r  h a v i n g  e n c o .u n t e r e d  
w h i t e  m e n  l ; > e f o r e ,  t h e  t r i b e ' s  
. f i r s t  i n s t i n c t  w a s  t o  k i l l  t h e  
i n t r u d e r s .  B u t  a  N e z  P e r c e  
-
w o m a n  w h o  h a d  b e e n  t r e a t e d  
w e i r  b y  w h i t e  m e n  w h i l e  a  
, p r i s o n e r  o f  a n o t h e r  t r .i b e  p e r ·  
s u a d e d  t h e m  t o  s p a r e  t h e i r  
l i v e s . ·  ·  •  
" T h e J  w e r e - - v : e r y  ' 4 : " e q k  a n d  
h u n g r y ,  a n d  e x t r e m e l y  i l l  
.  f r o m  d y s e n t e r y .  T h e y  w e r e  a  ·  
p u s h o v e r , " ' M a c G r e g o r  s a y s .  
" T h e y  o w e  a  g r e a t  d e b t .  o f -
g r a t i t u d e  t o  t h e  N e z  P e r c e . "  
·  A n d  t h e  ' n a t i o n  o w e s  a  
g r e a t  h i s t o r i c a l  d~bt t o  L e w i s  
a n d  C l a r k .  H a v i n g  ~urviv~d 
t h e  r r a y a i l s  o f  t h e  I d a h o  p o r -
- t i o p  o f  t h e  j o u r n e y ,  t h e  g r o u p  
p u s h e d  t h r o u g h  ) ' V a s h i n g ! o ' !  
a n d  O r e g o n ' a n d  e v e n t u a l l y  
r e a c h e d  t h e  P a c i f i c  O c e a n  i n  
N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  h a v i n g .  
a c c o m p l i s h e d  s e v e r a l  k e y  
.  go~ls l a i d  o u t  b y  P r e s i d e n t  
T h o m a . s  Je1fers.~n. ·  .  
I n  a n  1 8 0 3  l e t t e r  ~o C a p t .  
I , . . e w i s , .  Jeffer~on· o u t l i n e d  
t h r _e e  p u r p o s e s  f o r  t h e  j o u r -
~ey. F i r s t  w a s  t o  d i s c o v e r  t h e  
N o r t h w e s t  P a s s a g e ,  t h e r e b y  
o p e n i n g ·  u p  t h e  c o n t i n e n t  t o  
c o m n i . e n ; : e ;  s e c o n d  w a s  t o .  
' ·  
g a t h e r  s c i e n t i f i c  d a t a ;  a n d  
t h i r d  ~as f o r  e x p a n s i o n  o f  .  
t h e  f l e d g l i n g  n a t i o n ' s  e m p i r e .  
A l t h o u g h  t h , e i r  j o u r n e y - ·  
p r a v e d , ' u l t i m a t e l y ,  t h a t  t h e r e  •  
w a s  n o  N o r t h w e s t  Pas~ge, 
t h e  i ! d v e n t u r e  d i d  i n d e e d  .  
o p e n  t h e  d o o r s  t : Q  u n p r e c e -
· d e n t e d ,  ~ommercein t h e  f u r  
t r < i . d e .  T h e i r  ' i n v a l u a b l e  c a c h e .  
o f  scientifi~ d a t a  d e t a i l e d  1 7 8  
p l a n t s  a n d  1 2 2  a n i m a l s  t h a t  
w e r e  n e w  t o  th~m, a n d  a l s o  
. d e t a i l e d  v a l u a b l . f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  f a m i l i a r  f l o r a  a n d  
f a u n a .  F i n a l l y ,  h a v i n g  e x t e n -
s i v e l y  m a p p e d  a n  a r e a  o n l y  
r o u g h l y  ! l a v i g a t e d .  b y  o t h e r s ,  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  l a y  c l a i m  t o  
v a s t  a r e a s  o f  t h e  W e s t  .  
" L e w i s  a n d  C l a r k  o p e n e d  a  
p a ? S  t o  t h e  W e s t , "  M a c G r e g o r  
s a y s .  " F u r  ' t r a d e r s  c a m e  
immedi~tely i n  t h e i r  w a k e ,  
w i t h  m i s s i o n a r i e s  s o o n  a f t e r .  
a n d  & e t t l e r s  o n  t h e i r  h e ' s . l s  . . . .  
·  T h ' e r e  h a d  b e e n  e x p l o r a t i o n  
a l o n g  t h e  c o a s t  b y  S p a n i a r d s ;  
c o ·m m e m o r a t i n ·g  
T h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  w i l l  f e .a t u r e  a n  ' a m a z i n g  a r r a y  o f  
e v e n t s  c o m m e m o r a t i n g  t h e . b i c e n t e n n i a l  o f  t h e  C , o r p s  ~f 
Discovery'~ p a t h  t h r o u g h  I d a h o .  E v e n t s  s t a r t  i n  J u n e  2 0 0 3 ,  
.  .  
v y i t h  a  s u m m e r  f a i r ' i n .  L e w i s t o n  t h a t  w i l l  I n c l u d e  a  L e w i s  a n d  
'  '  
C l a r k  S y m p o s i u m  a s  w e l l  a s  a - L e w i s  a n d  L l a r k  D i ? c o v e r y  F a i t e .  
T_h i s ·  s u m m e r  · a l s o  w i , l l  f e a t u r e  t h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  L o l o  P a s s  
V i s , i t o r s  C e n t e r  b y  t h e  C l e a r w a t e r  N a t i p n a l  F o r_e s t :  
T h e  c i t y  o f  W e i p p .e  i •  a l s o  p t a n n i n g  t o  u n v e i l  a  n e l l ' (  L e w i s  
a n d  C l a r k  c e n t e r  _ i n  Jut:~e. W e i p p e '  i s  a  k e y  s i t e  o . n  t h e  j o u r n e y '  o f  
te~is a n 1  C l a r k ,  a s  t h e  N e z  P e r c e  l n d i ' a . n s  r e s c u e d  t h e  ~orps 
a f t e r  i t s  m e m b e r s  n e a r l y  s t a r v e a  . t o  d e a t h  i n  t h e  w i n t e r  c o l d  o f  
t h e  Bitterro~t M o u n t a i n s ,  S a l m o n  i s  o p e n i n g  i t s  n e w  
S.a c a g a w e a - l n t e r p r e t i v e  a n d  E d u c a t i o n  C e r J t E ! ' r  i n  A u g u s t  m  c o n -
j . u n c t i o n  w i t h  S a c a g < ! w e a  H e r i t a g e  D a y s .  .  
T h e  C i t y  o f ' B o i s e  w i l L  d e d i c a t e  a  s~atue o f  S a c a g a w e a  t h i s  ·  
s p r i n g .  T h e  s t a t u e  w i l l  b e  l o c a t e d  o u t s i d e  t h e  I d a h o  H i s t o r i c a l  
M u s e u m  i n  J u l i a  D a v i s  ~ark. ·  
T~o W e b  l i n k s  t o  g u i d e s  a n d  m a p s  f o r  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
Bi~entennial a r e  T I M E  m a g a z i n e ' s  L e w i s  ~nd C l a r k  f e a t u r e  a t  
w w w . t i m e . c o m / t i m e / 2 0 0 2 / I e w i s _ _ : c l a r . k /  a n d .  I d a h o  T r a v e l  
.  '  
C o u n c i l ' s  W e b  s i t e  f o r  T h e  L e w i s  &  C l a r k  Expo~ition a t  
h t t p : /  / w w w . i ' e w i s a l f f i c l a r k i d q h o . o r g :  ·  
·  R u s s i a n s  ~md E n g l i .s h ,  
b u t  t h e s e  w e r e  
I  
.  A m e r i c a n s  a n d  t h e y  
.  e x p a n d e d  t h i s  c o u n -
t r y  f~om s e a  t o  ? e a  
a n d  l a y  t h e  f i r s t  
c l a i m  o v e r  t h e  I  
f o r  A m e r i c a . "  
·  W h i l e  t h a t ' s  a l l  
' : ' e l l  a n d  g o o d  a n d -
d u t i f u l l y  r e c o r d e d  
i r l .  h i s t o r y  b o o k s ,  
t h e  t r u e  r e a s o n  f o r '  
m o s t  I d a h o a n ' s  
s w e l l i n g  o f  p r i d e . ·  
g o e s  b e y o n d  t h e  sci~ 
e n c e  a n d  t h e  p o l i t i c s  t o  
t h e  t r u e  h e a r t  o f  · t h e  
j o u r n e y .  B o t t o m  l i n e  -
t h i s  i s  d e f i n i - t e l y  o n e  o f  
' t h e  g r e a t e s t - c i d v e n t u r e  
s t o r i e s  e v e r  t o l d .  
" T o  s o m e  A m e r i c a n s ,  
t l i . e  C o r p s  o f  D i s c o v e r y  
a f f i r m s  a d m i r a b l e  
a s p e c t s  o f  o u r  n a t i o n a l  
charact~;, l i k e  t h e  
r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m ,  
h a r d y .  a d v e n t u r o u s -
n e s s  a n d .  a n  i r r e - .  ·  
s i s t i b l e  u r g e  t o ,  d i s -
c o v e r  w h a t  l i e s  
' b e y o n d  t h e  h o r i z o n , "  
~·/rite~ Ba~bour, \ n  
a n  e s s a y  r e v i e w i n g  
T h e  f o u r R a l s  o f  t h e  
L e w i s  a n d  C l a r k  
E x p e c j i t i o n .  " T h e ·  
t a l e  o f  t h o s e  · r o u g h l y .  
3 0
1  
m o s ' t l y  u n k n o w - ·  
a b l e  ' A m e r i c a n s '  w h o  
t r e k k e d  .t o  t h e  Pac;:i~ic 
s e e m s .  c o m p a r a b l e  t o  
t h e  a d v e n t i l r e s  o f  
O d y s s e u s  a n d  h i s  
c o h o r t s . "  
A r t w o r k  r e p r i n t e d  b y  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  f d a h o  
T r a v e l  C g u n c i l :  f t  w a s  
, .  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  b y  J i m  
,  H a d l e y  ( B A ,  ad~eftising 
d e s i g n ,  ' 7 8 )  a t  E ' S j D r a k e  
D e s i g p  a n ! : i  w a s  ada~ted 
f o r  F O C U S  b y  8 o b  
M c D i a r m i d .  
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Repercussions from 9/n 
continue to ripple through 
the university 
Boise State after 9/11 
I t would be difficult to teach a college class on politics, government or many other con-temporary subjects without at least intro-
ducing the events of Sept. 11, 2001. 
"It's a pivotal event that we can refer to," 
says Patti Fredericksen, chair of Boise State's 
political science department. "We talk about 
how a single event can change everything." 
Fredericksen is one of several Boise State 
professors using Sept. 11 and the ways in 
which it shaped the world to occasionally illus-
trate concepts in class. For example, in an 
introductory class on public administration 
examining attitudes toward government, 
Fredericksen referred to Sept. 11 and the 
resulting changes in airport security to illus-
trate points about public policy. 
Sept. 11 also provides a good starting place 
for discussions on the trade-offs between secu-
rity and liberty. Fredericksen says she has used 
Sept. 11 in research classes to illustrate how a 
single event can entirely skew data. As an 
example, a study on civic engagement that was 
started before Sept. 1 1 has to be looked at dif-
ferently after the day of the terrorist attacks on 
America. "All the responses post 9/11 have to 
be interpreted in that context," she says. 
Greg Raymond, political science professor 
and director of Boise State's Honors College, 
has incorporated the attacks into an introducto-
ry honors seminar he teaches for incoming 
freshmen that focuses on decision-making. 
Raymond and his students examine the 
information received by the CIA, FBI and other 
federal agencies before Sept. 11 and "look at 
how it was that bureaucratic politics prevented 
the United States from piecing together the 
information they had," he says. 
Raymond also uses Sept. 11 in a class on ter-
rorism. In the past, the class usually focused on 
groups operating within the boundaries of a 
single country. "As a result of 9/11, there is a 
tendency to look at groups operating in net-
works across boundaries," Raymond says. 
And Sept. 11 is having repercussions beyond 
classroom walls. The federal government now 
requires universities to more closely track 
international students, who make up less than 
2 percent of the university's student popula-
tion. In fall 2002, 284 international students 
were enrolled at Boise State. 
Universities nationwide are required to use a 
new online database named SEVIS (Student 
and Exchange Visitor Information System). 
Boise State starting putting information on stu-
dents admitted for the spring 2003 semester 
into the database last August. Consulates, 
embassies and ports of entries will eventually 
have access to that information. 
"It's more accessible and I think it's going to 
be more closely tracked," says Barbara Fortin, 
Boise State's director of admissions. 
The program requires international pro-
grams office staff members to track foreign 
students, making sure they have arrived and 
are attending classes each semester. "This 
makes me more of an immigration police than 
I was before," says Christy Babcock, interna-
tional student adviser. 
Babcock says it will be challenging to inform 
students of the new policies and ensure they 
comply. "Our biggest challenge is going to be to 
educate the students about how serious these 
new restrictions are." 
It's all part of post-9/11 America. 
C u b a n  d e f e c t o r  f o l l o w s  d r e a m  t o  B o i s e  S t a t e  
E
a r n i n g  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  a l m o s t  a l w a y s  i n v o l v e s  a  
s a c r i f i c e  o f  t i m e  a n d  m o n e y .  A l e x i s  F e o  F e r n a n d e z  
a l s o  g a v e  u p  h i s  f a m i l y  a n d  h o m e l a n d .  
F e o  F e r n a n d e z ,  3 5 ,  i s  a  C u b a n  d e f e c t o r .  H e ' s  a l s o  p l a n n i n g  
t o  g r a d u a t e  f r o m  B o i s e  S t a t e  t h i s  M a y  w i t h  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  p i a n o  p e r f o r m a n c e  a n d  e v e n t u a l l y  h o p e s  t o  
b e c o m e  a  c i t i z e n  a n d  b r i n g  h i s  p a r e n t s  a n d  s i s t e r  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
H i s  s t o r y  b e g i n s  i n  1 9 9 4 .  F r u s t r a t e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s i t -
u a t i o n  i n  C u b a ,  h e  c o n s i d e r e d  s a i l i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o n  a  r a f t ,  i f  n e c e s s a r y .  T h e n  h e  g o t  w o r d  o f  t h e  G i n a  
B a c h a u e r  I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  C o m p e t i t i o n  i n  S a l t  L a k e  C i t y .  
B u t  h e  w a s  d e n i e d  a  v i s a  b y  t h e  U . S .  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  s o  
h e  r e s i g n e d  h i m s e l f  t o  s t a y i n g  i n  C u b a .  
T w o  d a y s  b e f o r e  t h e  c o m p e t i t i o n  h e  r e c e i v e d  a  p h o n e  c a l l  
f r o m  U . S .  S e n .  O r r i n  H a t c h  f r o m  U t a h .  H a t c h  h a d  r e a d  
a b o u t  F e o  F e r n a n d e z ' s  p l i g h t  i n  t h e  p a p e r  a n d  a r r a n g e d  f o r  
a  V I S a .  
" I  n e v e r  t a l k e d  t o  [ m y  f a m i l y ]  a b o u t  i t , "  h e  s a y s  o f  h i s  
p l a n s  t o  d e f e c t .  " I t  h a p p e n e d  s o  f a s t .  I  h a d  t w o  d a y s  t o  g e t  
r e a d y . "  H e  a l s o  w o r r i e d  t h a t  a n y t h i n g  
h e  s a i d  m i g h t  g i v e  h i m  a w a y  a n d  l e a d  
t o  h i s  d e t e n t i o n .  
" A  w o m a n  i n  t h e  a i r p o r t  w a s  t a l k i n g  
t o  m e , "  h e  r e c a l l s .  " S h e  s a i d  s h e  w a s  
l i v i n g  i n  M i a m i  a n d  a s k e d  i f  I  w a s  
g o i n g  t o  d e f e c t .  I  t h o u g h t  t h a t  s h e  
w o r k e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  w a s  
t r y i n g  t o  t r i c k  m e ,  s o  I  s a i d  n o . "  
O n c e  a t  t h e  c o m p e t i t i o n ,  w h e r e  h e  
d i d  n o t  w i n ,  h e  r e a l i z e d  h e  w o u l d  
n e v e r  g o  b a c k  t o  C u b a .  B u t  h e  a l s o  
k n e w  t h a t  i f  h e  a s k e d  f o r  p o l i t i c a l  a s y -
l u m ,  h e  c o u l d  b e  p u t t i n g  h i s  f a m i l y  i n  
d a n g e r .  S o  h e  a p p l i e d  f o r  a  s t u d e n t  
v i s a ,  a n d  a  y e a r  l a t e r  f i l e d  f o r  r e s i d e n -
c y .  
" M y  f a m i l y  w a s  [ s a f e ]  b e c a u s e  I  d i d  
i t  t h a t  w a y , "  h e  s a y s .  " I t  w a s n ' t  m y  
w a y  t o  t a l k  p o l i t i c s  b e c a u s e  o f  m y  
f a m i l y .  S o m e t i m e s  t h e y  c a n  m a k e  t r o u -
b l e  f o r  t h e m  w h e r e  t h e y  w o r k . "  
F e o  F e r n a n d e z ,  w h o  e a r n e d  h i s  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  C u b a ,  
s p e n t  h i s  f i r s t  y e a r s  a w a y  f r o m  h i s  h o m e l a n d  l e a r n i n g  
E n g l i s h  a n d  w o r k i n g  o d d  j o b s  s o  h e  c o u l d  s e n d  m o n e y  b a c k  
t o  h i s  f a m i l y .  H e  t r i e d  t o  a l s o  w o r k  t h e  c o n c e r t  s c e n e ,  b u t  
t h e  g r i n d  o f  t r y i n g  t o  d o  i t  a l l  w o r e  h i m  d o w n .  
E v e n t u a l l y ,  h e  g a v e  u p  p i a n o ,  b u t  i t  c o n t i n u e d  t o  c a l l  t o  
h i m ,  s o  h e  d e c i d e d  t o  p u r s u e  h i s  m a s t e r ' s .  H e a r i n g  t h a t  
B o i s e  S t a t e  h a d  a  g o o d  p r o g r a m ,  h e  m o v e d  t o  B o i s e  a n d  
w o r k e d  a t  M i c r o n  f o r  a  y e a r .  T h e n  h e  p a i d  a  v i s i t  t o  c a m -
p u s .  
" I  r e m e m b e r  w h e n  I  m e t  h i m , "  s a y s  m u s i c  p r o f e s s o r  a n d  
p i a n i s t  D e l  P a r k i n s o n .  " I  w a s  r e a l l y  a m a z e d  a t  h i s  a b i l i t y .  I t ' s  
n o t  e v e r y  d a y  t h a t  y o u  m e e t  a  n e w  s t u d e n t  l i k e  t h a t ,  
s o m e o n e  w i t h  t h a t  m u c h  t a l e n t . "  
F e o  F e r n a n d e z  e n r o l l e d ,  e a r n i n g  t h r e e  s c h o l a r s h i p s  t o  
h e l p  w i t h  e x p e n s e s .  
P a r k i n s o n  s a y s  F e o  F e r n a n d e z ' s  s o l i d  m u s i c  b a c k g r o u n d  
a l l o w s  h i m  t o  n o t  o n l y  p l a y  d i f f i c u l t  p i e c e s ,  b u t  t o  a l s o  p l a y  
w i t h  r e a l  e m o t i o n .  " H e  p l a y s  w i t h  a  l o t  o f  h e a r t , "  s a y s  t h e  
p r o f e s s o r .  
" R a c h m a n i n o f f  i s  m y  f a v o r i t e , "  F e o  F e r n a n d e z  s a y s .  " I  f e e l  
l i k e  I  c a n  r e l a t e  t o  h i m  b e c a u s e  h e  w a s  a l s o  l i v i n g  i n  e x i l e . "  
- K a t h l e e n  C r a v e n  
D e l  P a r k i n s o n ,  l e f t ,  w o r k s  w i t h  m a s t e r ' s  s t u d e n t  
A l e x i s  F e o  F e r n a n d e z .  
Holli Shultz, a senior 
biology major, studies a fil 
that shows proteins of the 
vitreous humor, a collagen 
structure that holds the eye's 
retina in place . Shultz and other 
students work with biology professor 
Julie Oxford on research that could help 
scientists develop methods to prevent 
vision loss where a deteriorating vitreous 
humor causes retinal detachments. 
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I QUEST 
relegated to teaching labs while gradu-
ate students work with professors on 
research projects. But at Boise State, 
undergraduate education and cutting-
edge research go hand in hand. The 
trend is growing, and it's br inging 
many benefits to both students and 
the university. 
have a faculty that is also engaged in 
research." 
"By encouraging our students to get 
involved early on in research, we're 
broadening the scope of their experi-
ence," says John Owens, Boise State's 
vice president for research. "The best 
way to ensure the latest theories are 
being taught in the classroom is to 
At Boise State, undergraduate stu-
dents are conducting genetic studies 
on an invasive grass species, translat-
ing 18th century Polish memoirs, 
studying the role a single protein may 
play in the progression of breast can-
cer, examining the effects of contract-
based policing on a local com munity, 
and compil ing data on risk factors for 
binge drinking among teens. They've 
presented their find ings at national 
R than sitting in foundation for 
a cla~sroom scrib- government offi-
bling notes on economic cials and economic 
theory, 16 Boise State developers to 
students spent two build networks 
months last fall research- that will enhance 
ing current telecommu- the commercial 
nications technology in attractiveness of 
Twin Falls, Gooding and their communities. Norris Krueger, left, discusses 
rural development ideas with 
Emmett. In October, the "Some of these student researchers 
students presented their areas are not tak-
findings to city and ing advantage of the success," says julie 
state government offi- connectivity available to Higgins, a December 
cials, business leaders them," Krueger says. 2002 graduate in 
and economic developers "The students packaged accounting. "Norris' role 
at the "Connect Idaho" this information into was to get us started. 
conference in Sun Valley. these presentations, and After that, [we] needed 
The conference, spon- now business and city to rely on each other. 
sored by the Idaho leaders can take it to Not many undergrads 
National Engineering the next level." have the opportunity to 
and Environmental In gathering and pre- apply what they've 
Laboratory and the senting this informa- learned to a business 
Idaho Rural Partnership, tion, Krueger adds, the environment before they 
focused on how rural students have developed even graduate." 
communities can lever- skills and established Higgins and Ami 
age telecommunications contacts that will make Bennett, a senior in 
technology to strength- them more marketable. business management, 
en local economies. Many of the conference both felt that the flexi-
Norris Krueger, profes- attendees were surprised ble schedule of the 
sor of entrepreneurship to learn that they were course offered the stu-
at Boise State and the not graduate students. dents a hint of what 
students' instructor, says "We were completely they can expect in that 
their research lays the responsible for our own "real world" atmosphere. 
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and international conferences, and 
authored papers for inclusion in pres-
tigious journals. 
While the research itself is exciting, 
its repercussions echo far beyond the 
laboratory, says Provost Daryl Jones. 
"Part of the benefit of research is that 
we communicate and pass along a pas-
sion for a discipline," he says. 
But why undergraduate research? 
And why now? University officials 
point to a number of factors. One is 
Boise State's growing success in 
procuring 
research dollars. 
In fiscal 2002, 
the university 
garnered more 
than $19 mill ion 
in externally 
funded projects, 
more than triple 
the amount 
awarded a 
~ decade earlier. 
'" The Inland 
Northwest 
Research 
All iance, a con-
sortium of eight universities including 
Boise State, was created in 1999, and 
is spawning new regional collabora-
tions. So is the newly created 
Biomedical Research Infrastructure 
Network, a multimillion-dollar 
statewide research program funded by 
the National Institutes of Health. 
Another factor is a growing empha-
sis by agencies such as the National 
Science Foundation and the National 
Institutes of Health to include plans 
for undergraduate involvement in 
research proposals. The move is aimed 
at addressing a shortage of scientists 
and engineers in the future by encour-
aging students to consider these fields 
early in their academic careers. Some 
programs, such as a $6o,ooo Merck 
Foundation grant awarded to Boise 
State last year for interdisciplinary 
projects in biology and chem istry, are 
targeted specifically for undergradu-
ates. 
The university's College of 
E n g i n e e r i n g  
j u m p - s t a r t e d  
n e w  a r e a s  o f  
r e s e a r c h  
w h e n  i t  w a s  
e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 9 7 .  
" W e ' r e  a i m i n g  
t o w a r d  a  P h . D .  
p r o g r a m  i n  t h e  
n o t - t o o - d i s t a n t  
f u t u r e ,  a n d  i t ' s  v e r y  
i m p o r t a n t  w e  c o n t i n u e  t o  
b u i l d  a  s o l i d  r e s e a r c h  b a s e , "  s a y s  L y n n  
R u s s e l l ,  d e a n  o f  e n g i n e e r i n g .  
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  a l s o  p o i n t  t o  
B o i s e  S t a t e ' s  o v e r a l l  e v o l u t i o n  a s  a n  
i n s t i t u t i o n .  F o u n d e d  i n  1 9 3 2  a s  a  j u n -
i o r  c o l l e g e ,  w h a t  i s  n o w  B o i s e  S t a t e  
b e c a m e  a  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  i n  1 9 6 5 ,  
a d d e d  i t s  f i r s t  m a s t e r ' s  p r o g r a m s  i n  
1 9 7 1 ,  i t s  f i r s t  d o c t o r a l  p r o g r a m  ( i n  
e d u c a t i o n )  i n  1 9 9 4  a n d  i t s  f i r s t  P h . D .  
p r o g r a m  ( i n  g e o p h y s i c s )  i n  2 0 0 0 .  S t i l l  
p r i m a r i l y  a n  u n d e r g r a d u a t e  i n s t i t u -
t i o n ,  t h e  u n i v e r s i t y  i s  i d e a l l y  p o s i -
t i o n e d  t o  p r o m o t e  r e s e a r c h  a m o n g  i t s  
l a r g e s t  c o n s t i t u e n c y .  
F o r  a l u m n i  l i k e  C h r i s t i n a  
M a c D o u g a l l ,  ( B S ,  b i o l o g y ,  ' 0 1 ) ,  n o w  a  
P h . D .  s t u d e n t  i n  m o l e c u l a r  p h a r m a c o l -
o g y  a t  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  a t  B o i s e  S t a t e  o p e n e d  e x c l u -
s i v e  d o o r s .  
" I  w o u l d n ' t  h a v e  e v e n  b e e n  c o n s i d -
e r e d  [ a t  S t a n f o r d ]  i f  i t  w a s n ' t  f o r  m y  
r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  a t  B o i s e  S t a t e , "  
s a y s  M a c D o u g a l l ,  w h o  w o r k e d  w i t h  
b i o l o g y  p r o f e s s o r  C h e r y l  j o r c y k  o n  
p r o s t a t e  c a n c e r  r e s e a r c h  a n d  r e c e i v e d  
a  f e l l o w s h i p  h e r  s e n i o r  y e a r  t o  p r e s e n t  
a  p a p e r  a t  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
f o r  C a n c e r  R e s e a r c h e r s .  M a c D o u g a l l ,  
w h o  c o m p e t e d  w i t h  d o c t o r a l  a n d  p o s t -
d o c t o r a l  f e l l o w s  f o r  t h e  f e l l o w s h i p ,  
w a s  a m o n g  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
u n d e r g r a d u a t e s  w h o  w e r e  i n v i t e d  t o  
t h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  
K i m  M a l l e t t ,  ( B S ,  p s y c h o l o g y ,  ' 9 8 ) ,  
c r e d i t s  w o r k i n g  w i t h  p s y c h o l o g y  p r o -
f e s s o r  R o b  T u r r i s i  w i t h  b o t h  g e t t i n g  
h e r  i n t o  a  p r e s t i g i o u s  P h . D .  p r o g r a m  
i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a s h i n g t o n  a n d  h e l p i n g  h e r  s u e -
i s  h o l d i n g  i s  a  f o r m  
o f  a n t h r a c y c l i n e ,  a  
p o t e n t  b u t  p a r a d o x i c a l  
c h e m o t h e r a p e u t i c  d r u g .  
U s e d  w i d e l y  i n  t r e a t i n g  
m a n y  k i n d s  o f  c a n c e r ,  
a n t h r a c y c l i n e s  e f f e c t i v e -
l y  k i l l  c a n c e r  c e l l s .  B u t  
t h e i r  u s e  i s  l i m i t e d  
b e c a u s e ,  t h r o u g h  a  p o o r -
l y  u n d e r s t o o d  m e c h a -
n i s m ,  t h e y  c a n  d a m a g e  
h e a r t  t i s s u e ,  m a r k e d l y  
m o r e  s o  i n  s o m e  p e o p l e  
t h a n  o t h e r s .  
T h o r n o c k ,  a  s e n i o r  
m a j o r i n g  i n  c h e m i s t r y  
a n d  m i c r o b i o l o g y ,  h a s  
c o n d u c t e d  h u n d r e d s  o f  
e x p e r i m e n t s  a i m e d  a t  
u n d e r s t a n d i n g  a n t h r a c y -
c l i n e s '  c a r d i o t o x i c i t y  
u n d e r  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  
b y  b i o c h e m i s t r y  p r o f e s -
s o r  S u s a n  S h a d l e .  F u n d e d  
b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e s  o f  
H e a l t h / B i o m e d i c a l  
R e s e a r c h  I n f r a s t r u c t u r e  
N e t w o r k  g r a n t s ,  t h e  
c e e d  o n c e  s h e  w a s  t h e r e .  
r e s e a r c h  p r o b e s  s e y e r . a l .  
m o l e c u l a r  l e v e l  c a us e s  .o f ; .  
c a r d i o t o x i c i t y .  T h e  p r o _ t  
e c t  i n c l u d e s  a b o u t  2 o  
r e s e a r c h e r s ,  s t u d e n t $  a n d  
t e c h n i c i a n s  a t  B o i s e  
S t a t e  a n d  t h e  V e t e r a n s  
A f f a i r s  M e d i c a l  C e n t e r .  
S h o w i n g  a d e p t n e s $  a t  
t r a n s l a t i n g  c o m p l i c a t e d  
b i o c h e m i s t r y  t e l ' l t t s  i n t o  
u n d e r s t a n d a b l e  l a n -
g u a g e ,  T h o r n o c k  e x p l a i n s  
t h e  g i s t  o f  h e r  w o r k :  , . F o r  
a n y  m u s c l e  i n  y o u r  b o d y  
t o  t w i t c h  c o r r e c t l y ,  i t  
n e e d s  a  c e r t a i n  i n f l o w  
a n d  o u t f l o w  o f  c a l c i u m  
f r o m  a n  o r g a n e l l e  c a l l e d  
a  s a r c o p l a s m i c  r e t i c u l u m .  
. . .  W e  t h i n k  t h a t  a  
m a j o r  p o r t i o n  o f  w h a t  
c a u s e s  h e a r t  a t t a c k s  i s  
b e c a u s e  c a l s e q u e s t r i n  
[ t h e  p r o t e i n  t h a t  b i n d s  
a n d  r e l e a s e s  e a l c : i u m l  
g e t s  g u m m e d  u p .b y  t h e  
a n t h r a c y c l i n e ,  a n d  t h a t ' $  
w h a t  w e r e  t r y i n g  t o  
e x p l o r e . "  
T o  t e s t  t h e  h y p o t h e -
s i s ,  T h o r n o c k  u s e s  a  
s p e c t r o p h o t o m e t e r  t o  
p e n e t r a t e  p r e p a r e d  " " " "  
p i e s  w i t h  a  b e a m  o f  l i g h t  
a n d  a n a l y z e s  c h a n g e s  i n  
t h e  c a l s e q u e s t r i n ' s  e m i t -
Q U E S T  
" I  w a s  p r e p a r e d  t o  c o m e  i n t o  a n  
o n g o i n g  r e s e a r c h  p r o g r a m  a n d  b e  p r o -
d u c t i v e .  I  h a d  a  r u n n i n g  s t a r t  i n s t e a d  
o f  s p e n d i n g  t i m e  g e t t i n g  u s e d  t o  t h e  
s y s t e m , "  s a y s  M a l l e t t ,  w h o  w o r k e d  
w i t h  T u r r i s i  o n  r e s e a r c h  o n  e a r l y  i n t e r -
v e n t i o n  t o  p r e v e n t  s k i n  c a n c e r  a n d  o n  
b i n g e  d r i n k i n g  a m o n g  c o l l e g e  s t u -
d e n t s ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  c o l l a b o r a t e  
w i t h  T u r r i s i  o n  a l c o h o l  r e s e a r c h .  
p a p e r s  a t  m a j o r  c o n f e r e n c e s .  "A s  a n  
u n d e r g r a d u a t e ,  y o u  d o n ' t  s e e  t h a t  v e r y  
o f t e n .  B u t  a t  t h e  t i m e  I  d i d n ' t  r e a l i z e  
h o w  u n u s u a l  t h a t  r e a l l y  w a s , "  s h e  s a y s .  
M a l l e t t  d e s c r i b e s  h e r  r e s e a r c h  w i t h  
T u r r i s i  a s  " t h e  b e s t  e x p e r i e n c e  I  h a d  a t  
B o i s e  S t a t e . "  B u t  T u r r i s i  q u i c k l y  t u r n s  
t h e  t a b l e s :  " I  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  d o  w h a t  
I  d o  w i t h o u t  h i g h l y  t a l e n t e d  s t u d e n t s .  
E v e r y  a c c o l a d e  I ' v e  r e c e i v e d  i s  t h e  
r e s u l t  o f  s t u d e n t s '  h a r d  w o r k , "  s a y s  
T u r r i s i ,  w h o  c u r r e n t l y  h a s  m o r e  t h a n  
L i k e  M a c D o u g a l l ,  M a l l e t t  p r e s e n t e d  
F  0  C  U  S  S  P  R  I  N  G  2  0  0  l  2 5  
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•••••••••••••••••• • By JUSTIN ENDOW 
SUitnn~!r., senior results of the project 
electrical to all kinds of 
.. ncnn ..... r .. u major Joe telecommunications 
an etch systems both domesti-
drill holes in cally and on American 
military fronts. 
"I've gotten on-the-
job training on specific 
machinery that students 
at other schools likely 
would never experience," 
says Lindsey. "Wf!ve had 
vendors, who are mostly 
masters and Ph.Ds, 
amazed that undergrad-
uates are involved in 
handling machinery and 
have the knowl~dge aod 
experience to offer 
input." 
Shane Lillie, a 20-
year-old computer sci-
ence major, feels this 
work has bridged the 
gap betweea the diss-
room and the cor;por~ 
tion. 
"They come to me 
with ideas for softWare 
that might ~tp themlt 
he says. "I get to devel<-' 
op it, code it, then Itt 
them try it and critique 
it. rm able to work 
through the process on 
my own and get f\elpfut 
feedback, all without 
$2 million in grants to study psycho-
logical determinants of teen drinking 
and alcohol-related consequences and 
the efficacy of parent-based interven-
tions. 
ineffectiveness. "Students are the 
ground level of the research infrastruc-
ture in America. This is not a pastime. 
They are the troops in the trenches," 
she says. 
Other faculty share Turrisi's enthu-
siasm. "They bring such a fresh per-
spective. They don't have this catalog 
of how things are supposed to be 
done," says Dale Russell. 'They're eager 
and enthusiastic and they're willing to 
try anything." 
But Russell cautions it's a mistake to 
equate students' inexperience with 
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And just like any troops, a certain 
amount of discipline is required. "I 
only take the most committed stu-
dents," says biology professor Jorcyk, 
who conducts breast and prostate can-
cer research. 
"I aim for two school years and one 
summer. If they're only with me for a 
short time, they do not receive enough 
training to be truly produc-
tive." 
"It takes a special 
kind of faculty to con-
duct research with 
undergraduates," notes 
Martin Schimpf, associ-
ate dean of the College 
of Arts and Sciences. 
"''ve heard faculty say, 'I 
could do this same work 
myself in one-fifth the time."' 
Yet many faculty are adamant 
that the extra effort is well worth it. "If 
you want people to become future sci-
entists, the best way is to acquaint 
them with the scientific enterprise 
early on," says chemistry professor 
Susan Shadle. "A lot of these students 
wouldn't go to graduate school if they 
hadn't had research experience as 
undergraduates. I am an example of 
that." 
Research facilities also present chal-
lenges, especially as programs grow. 
Jorcyk, for example, says she was 
recently approached by two students 
who wanted to join her research team. 
"I had to say no because physically I 
just didn't have the space," Jorcyk says. 
As Boise State's research presence 
grows, the space crunch will become 
even more critical, notes Owens. "We 
were never designed as a research 
institution. At some point the state is 
going to have to address this issue," he 
says. 
Meanwhile, Boise State continues to 
formalize its research collaborations. 
For example, the university's Strategic 
Plan calls for the establishment of a 
universitywide Undergraduate 
Research Opportunities Program to 
encourage undergraduate students to 
"conduct independent research or to 
assist in faculty research and scholar-
ship." Such programs already exist on 
campus, perhaps most notably in the 
College of Social Sciences and Public 
Affairs, which established the universi-
ty's first undergraduate research initia-
tive, or URI, in 1998. The program 
provides stipends for students to work 
with faculty on a variety of research 
p r o j e c t s  a n d  p a y s  t r a v e l  c o s t s  f o r  s t u -
d e n t s  w i t h  a c c e p t e d  p o s t e r s  a n d  p a p e r s  
t o  a t t e n d  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
U n d e r g r a d u a t e  R e s e a r c h .  
" W e  r e a l l y  e m p h a s i z e  h a n d s - o n  
l e a r n i n g  i n  o u r  c o l l e g e , "  s a y s  S h e l t o n  
W o o d s ,  a s s o c i a t e  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
S o c i a l  S c i e n c e s  a n d  P u b l i c  A f f a i r s .  " I t ' s  
a  p e r f e c t  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  n o t  
t o  b e  a s s i s t a n t s  b u t  t o  b e  c o l l a b o r a t o r s .  
I t  g e t s  t h e m  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
o n  a  p e e r  l e v e l  w i t h  s o m e  o f  t h e  b e s t  
f a c u l t y  i n  t h e  c o u n t r y . "  
I n c r e a s i n g l y ,  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  i s  
a l s o  b e i n g  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c u r r i c u -
l u m .  I n  c h e m i s t r y ,  m a j o r s  a r e  r e q u i r e d  
t o  e a r n  a t  l e a s t  t w o  c r e d i t s  o f  r e s e a r c h  
i n  o r d e r  t o  g r a d u a t e .  T h e  a p p r o a c h  i s  
p a y i n g  o f f ;  i n  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  n e a r l y  
6 o  p o s t e r  p r e s e n t a t i o n s  o r  p u b l i s h e d  
I
n  r e s e a r c h ,  t h e o r y  m e e t s  
r e a l  l i f e .  F o r  s e n i o r  e d u c a -
t i o n  m a j o r  A n n e  M o o r e  
( a b o v e ,  w i t h  s t u d e n t s ) ,  t h e  
f u s i o n  r e s u l t e d  i n  a n  e v e n  
s t r o n g e r  p a s s i o n  t o  t e a c h .  
M o o r e  i s  a  s t u d e n t  
t e a c h e r  a t  A N S E R  p u b l i c  
c h a r t e r  s c h o o l  i n  B o i s e ,  
s p e n d i n g  t h e  y e a r  w i t h  
k i n d e r g a r t n e r s .  T h r o u g h  e d u -
c a t i o n  p r o f e s s o r  j o n a t l l a n  
B r e n d e f e r ' s  s e n i o r  r e s e a r c h  
c l a s s ,  M o o r e  w a s  c h a l l e n g e d  
a r t i c l e s  l i s t e d  u n d e r g r a d u a t e s  a s  
a u t h o r s  o r  c o - a u t h o r s .  
I n  b i o l o g y ,  u n d e r g r a d u a t e s  n o w  w o r k  
w i t h  m o r e  t h a n  a  d o z e n  p r o f e s s o r s  o n  a  
b r o a d  s p e c t r u m  o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s ;  
p l a n s  a r e  i n  t h e  w o r k s  t o  f o r m a l i z e  
t h o s e  c o l l a b o r a t i o n s  w i t h  a  r e s e a r c h  
h o n o r s  p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y  t a r g e t e d  a t  
t o p  u n d e r g r a d u a t e s .  T h e  m o v e  w o u l d  
e n s u r e  t h a t  u n d e r g r a d u a t e s  m a i n t a i n  
a n  a c t i v e  r e s e a r c h  r o l e  a s  t h e  d e p a r t -
m e n t  a n d  i t s  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m s  
c o n t i n u e  t o  m a t u r e ,  s a y s  d e p a r t m e n t  
c h a i r  J i m  M u n g e r .  
F o r  B o i s e  S t a t e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  
r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  t h e  l o n g  h o u r s  c a n  
b o t h  f u e l  d r e a m s  a n d  r e a p  r e w a r d s .  
S o m e ,  l i k e  g e o l o g y  s e n i o r  J . D .  S p a l d i n g ,  
a r e  w o r k i n g  i n  l a b s  t o  h e l p  f u n d  t h e i r  
e d u c a t i o n  a n d  t o  p r e p a r e  f o r  g r a d u a t e  
s c h o o l .  
" I  t h i n k  m y  
r e s e a r c h  e x p e r i -
e n c e  w i l l  h e l p  m y  c h a n c e s  i m m e n s e l y , "  
s a y s  S p a l d i n g ,  w h o  h a s  a p p l i e d  t o  g r a d -
u a t e  p r o g r a m s  a t  s e v e r a l  F l o r i d a  u n i v e r -
s i t i e s .  
D a l e  R u s s e l l ' s  r e s e a r c h  t e a m  i n c l u d e s  
s t u d e n t s  w i t h  m a n y  b r i g h t  d r e a m s .  
J o e l i  A d r i a n y ,  a  b i o l o g y  u n d e r g r a d u a t e ,  
t a l k s  a b o u t  h e r  i n t e r e s t  i n  s o m e d a y  
w o r k i n g  i n  t h e  b i o t e c h n o l o g y  f i e l d .  F o r  
J o n  S c a g g s ,  ( B S ,  b i o l o g y ,  ' 9 9  a n d  c h e m -
i s t r y ,  ' o 1 ) ,  n o w  a  P h . D .  s t u d e n t  i n  g e o -
p h y s i c s  a t  B o i s e  S t a t e ,  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  w i t h  R u s s e l l  s i n c e  h i s  u n d e r -
g r a d u a t e  d a y s  h a s  b e e n  a n  i n s p i r a t i o n  
t h a t  h a s  m o t i v a t e d  h i m  t o  c o n t i n u e  t o  
s t u d y .  
" I  t h i n k  m y  e d u c a t i o n  b e g a n  w h e n  I  
s t a r t e d  w o r k i n g  f o r  h e r  [ R u s s e l l ] , "  
S c a g g s  s a y s .  " S h e  i s  a  g r e a t  m e n t o r  a n d  
a  g r e a t  l e a d e r .  M y  n o t i o n  o f  w h a t  a  s c i -
e n t i s t  i s  a n d  t h e  w o r k  t h e y  d o  w a s  v e r y  
d i f f e r e n t  b e f o r e  I  s t a r t e d  t o  d o  t h i s  
w o r k . "  
~-
M o o r e  : S ; a y s  t h e  ~~r~~,;1 
w i l l  u~oubtedly ~Jp 
f o c u s  h e r  t e a c h i n g  a s  s h e "  
e n t e r s  t h e  p r o f e s s i o n  n e x t  
f a l l .  
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WHY IAM 
T L 
The author, left, 
listens as students 
james Rodriguez, 
right, and Juan 
Carlos Dfaz-velez 
discuss a model 
of a nanoscale 
capacitor they 
developed. 
Conducting research with 
undergraduates keeps the job fresh 
BY CHARLES HANNA colleague of mine once asked point blank why I 
am here at Boise State University. Like many of 
the important choices in my life -who I mar-
ried, why and when I had children- the answer 
28 FOCUS SPRING 2003 
is a combination of chance (the physics department at Boise 
State had one of the few suitable faculty openings in the year 
I applied) and calculated decision (it offered the balance 
between teaching and research that I was looking for, and it 
seemed like a good place to live, work and raise a family). But 
as I answered my colleague's question, I realized that the 
more important question is why I continue to stay. 
-----------------------------------------------------------------------------
T h e r e  a r e  s e v -
e r a l  r e a s o n s :  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  
a n d  s u p p o r t  o f  
c o l l e a g u e s  a n d  
t h e  a d m i n i s t r a -
i n g  f o r  m e  
b o t h  p r o f e s -
s i o n a l l y  a n d  
p e r s o n a l l y .  
" I  h a v e  f o u n d  t h a t  d o i n g  r e s e a r c h  
w i t h  u n d e r g r a d u a t e s  i s  t h e  a r t  o f  m e l d i n g  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  m e n t o r i n g  i n t o  a  
s i n g l e  p r a c t i c e . "  
I  c o n f e s s  t o  
b e i n g  v e r y  
s e l e c t i v e  a b o u t  t h e  s t u d e n t s  w h o  w o r k  
u n d e r g r a d u a t e  t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  w i t h o u t  a  
l o t  o f  m e n t o r i n g ,  c o u r s e w o r k  a n d  p r e -
l i m i n a r y  r e s e a r c h  a p p r e n t i c e s h i p .  
D u r i n g  a  s t u d e n t ' s  f i r s t  t w o  y e a r s  w i t h  
m e ,  t h e  p a c e  o f  m y  r e s e a r c h  i s  r e d u c e d  
f r o m  w h a t  I  c o u l d  a c c o m p l i s h  o n  m y  
o w n .  I t  i s  t y p i c a l l y  o n l y  d u r i n g  t h e  s t u -
d e n t ' s  l a s t  y e a r  t h a t  h i s  o r  h e r  c o n t r i b u -
t i o n  e x c e e d s  t h e  t u t o r i n g  a n d  s u p e r v i -
s i o n  r e q u i r e d .  S o  I  h a v e  h a d  t o  c h o o s e  
m y  s t u d e n t s  c a r e f u l l y  a n d  w o r k  w i t h  
t i o n  i n  b u i l d i n g  a  v i b r a n t  p h y s i c s  
r e s e a r c h  p r o g r a m ,  s u c c e s s e s  i n  p u r s u -
i n g  e x t e r n a l  f u n d i n g  a n d  g r a t i t u d e  t o  
t h e  u n i v e r s i t y  f o r  h e l p i n g  m e  r e a l i z e  a  
l i f e l o n g  d r e a m  o f  b e i n g  a  c o l l e g e  p r o -
f e s s o r .  I  l i k e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  m a k e  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  m y  d e p a r t -
m e n t  a n d  c o l l e g e ,  a n d  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  
B o i s e  S t a t e  i s  a  g r o w i n g  i n s t i t u t i o n  
t h a t  i s  s t i l l  i n v e n t i n g  i t s e l f ,  a n d  t h e r e  i s  
r o o m  f o r  e n t e r p r i s i n g  p e o p l e  w i t h  
v i s i o n  t o  m a k e  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  g r o w t h  a n d  c h a r a c t e r  o f  
t h e  u n i v e r s i t y .  I  a d m i r e  t h e  p l u c k  a n d  
e n t e r p r i s i n g  c h a r a c t e r  o f  B o i s e  S t a t e ,  
w h i c h  m a n a g e s  t o  d o  s o  m u c h  w i t h  s o  
l i t t l e ,  a n d  w h i c h  t r u l y  s e r v e s  t h e  
d i v e r s e  n e e d s  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s t u -
d e n t s  b y  o f f e r i n g  d e g r e e  p r o g r a m s  t h a t  
r u n  t h e  g a m u t  f r o m  a  P h . D .  i n  g e o -
p h y s i c s  t o  a  v o c a t i o n a l  c e r t i f i c a t e  i n  
p r o f e s s i o n a l  t r u c k  d r i v i n g .  A l l  o f  t h e s e  
t h i n g s  a r e  i m p o r t a n t  t o  m e ,  b u t  t h e r e  i s  
a n o t h e r  h a l l m a r k  o f  m y  c a r e e r  a t  B o i s e  
S t a t e  t h a t  h a s  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  t h e  
w a y  I  d o  r e s e a r c h  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  
u n e x p e c t e d l y  c o m p e l l i n g  - c o n d u c t -
i n g  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  w i t h  u n d e r g r a d -
u a t e s .  
I n  g r a d u a t e  s c h o o l  a n d  i n  m y  p o s t -
d o c t o r a l  p o s i t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r s  I  
w o r k e d  w i t h  d i d  t h e i r  r e s e a r c h  a l m o s t  
e n t i r e l y  w i t h  f a c u l t y  c o l l e a g u e s ,  p o s t -
d o c t o r a l  r e s e a r c h e r s  a n d  g r a d u a t e  s t u -
d e n t s .  U n d e r g r a d u a t e s  n e v e r  p l a y e d  a  
c e n t r a l  r o l e .  I  a l w a y s  a s s u m e d  t h i s  w a s  
b e c a u s e  r e s e a r c h  i n  t h e o r e t i c a l  p h y s i c s  
d e m a n d e d  y e a r s  o f  p r e p a r a t o r y  s t u d y .  
M y  c a r e e r  a t  B o i s e  S t a t e  f o r c e d  m e  t o  
c h a l l e n g e  t h a t  a s s u m p t i o n  a n d  t o  
s t r e t c h  m y  r e s e a r c h  p r o j e c t s  t o  i n c l u d e  
u n d e r g r a d u a t e s .  I  h a v e  a l s o  h a d  t o  
s t r e t c h  m y  u n d e r g r a d u a t e s  t o  m e e t  t h e  
d e m a n d s  o f  d o i n g  c u t t i n g - e d g e  
r e s e a r c h .  U l t i m a t e l y ,  I  h a v e  f o u n d  t h a t  
d o i n g  r e s e a r c h  w i t h  u n d e r g r a d u a t e s  i s  
t h e  a r t  o f  m e l d i n g  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  
a n d  m e n t o r i n g  i n t o  a  s i n g l e  p r a c t i c e -
o n e  t h a t  h a s  b e e n  u n e x p e c t e d l y  r e w a r d -
w i t h  m e .  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  i s  p r a c t i c a l :  
m y  r e s e a r c h  i n  t h e o r e t i c a l  n a n o s c a l e  
p h y s i c s  i n v o l v e s  d e v e l o p i n g  s p e c i a l i z e d  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  
g r o u p  b e h a v i o r  o f  l a r g e  n u m b e r s  
o f  i n t e r a c t i n g  q u a n t u m  p a r t i -
c l e s .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  a n  
· a d u a t e  n u r s i n g  
s t u d e r i b  l i k e  S h a n d y  
D a v i s ,  !a r e a  h o s p i t a l s  
k n o w  t t o w  t o  b e t t e r  
r e a c h  b u t  t o  r u r a l  c o m -
m u n i t i e s  - a n d  h o p e f u l -
l y  i m p r o v e  b r e a s t  c a n c e r  
s u r v i v a l  r a t e s  t h r o u g h  
e a r l y  d e t e c t i o n .  
D a v i s ,  a  s e n i o r ,  a n d  
f e l l o w  s t u d e n t s  B r a n d i  
H i n r i c h s  a n d  j a n e  l o y d ,  
g a t h e r e d  s u r v e y s  f r o m  
w o m e n  i n  r u r a l  a r e a s  
r e g a r d i n g  m a m m o g r a m s ,  
t h e n  c o m p i l e d  a n d  a n a -
l y z e d  t h e i r  c o m m e n t s .  
T h e y  t h e n  p u l l e d  t o g e t h -
e r  g r a p h s  a n d  c h a r t s  a n d  
d r e w  c o m p a r i s o n s ,  
r e s e a r c h e d  w h a t  o t h e r  
r u r a l  c o m m u n i t i e s  w e r e  
d o i n g  a n d  f o r m u l a t e d  a  
l i s t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  R u r a l  C o n n e c t i o n ,  a  
p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  
B o i s e  S t a t e ,  S t .  l u k e ' s  
R e g i o n a l  M e d i c a l  C e n t e r  
a n d  s e v e r a l  r u r a l  h o s p i -
t a l s .  T h e y  a l s o  a t t e n d e d  
h e a l t h  f a i r s  a n d  w o r k -
s h o p s .  
i m p l e m e n t  a t  l i t t l e  
o r  n o  c o s t  t h a t  
w o u l d  m a k e  a  d i f -
f e r e n c e , "  D a v i s  s a y s .  
T h e y  c o n c l u d e d  
C i n d y  C l a r k ,  l e f t ,  a n d  S t .  
m a m m o g r a p h y  c o o r d i n a t o r  
D a r l a  B l a i r ,  c e n t e r ,  r u n  
t h r o u g h  t h e  b a s i c s  o f  a  m a m -
m o g r a m  w i t h  S h a n d y  D a v i s .  
" W e  w e r e  l o o k i n g  f o r  
t h i n g s  t h a t  w e  c o u l d  
t h a t  t r a n s l a t i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  S p a n i s h  
a n d  e n c o u r a g i n g  d o c t o r s  
a n d  o t h e r  h e a l t h - c a r e  
p r o v i d e r s  t o  d i s c u s s  
m a m m o g r a m s  w i t h  t h e i r  
p a t i e n t s  c o u l d  m e a n  
m a j o r  s t r i d e s .  
R u r a l  C o n n e c t i o n  c o o r -
d i n a t o r  C o n n i e  S m o c k  
s a y s  t h e  s t u d e n t s '  e f f o r t s  
g r e a t l y  e n h a n c e d  a r e a  
h o s p i t a l s '  e f f o r t s  t o  r e a c h  
o u t  a n d  w i l l  b e  u s e d  i n  
p l a n n i n g .  
D a v i s  s a y s  f o r  h e r ,  t h e  
r e s e a r c h  d r o v e  h o m e  
h o w  i m p o r t a n t  i t  i s  f o r  
e v e r y o n e  i n  t h e  h e a l t h -
c a r e  s y s t e m  t o  r e a c h  o u t  
t o  p a t i e n t s .  
" I t  m a d e  m e  s e e  t h a t  
t h i n g s  l i k e  h o ! ' p i t a l  d i s -
c h a r g e  p l a n n i n g  t h a t  
m i g h t  s e e m  r o u t i n e  r e a l -
l y  a r e  i m p o r t a n t , "  s h e  
s a y s .  " I  t h i n k  j u s t  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  r o l e  
r e s e a r c h  p l a y s  a n d  s e e i n g  
h o w  i t  t r a n s l a t e s  t o  m a k -
i n g  t h i n g s  b e t t e r  i s  s o  
i m p o r t a n t . "  
P r o f e s s o r  C i n d y  C l a r k  
s a y s  r e s e a r c h  p l a y s  a  c r i t -
i c a l  r o l e  i n  n u r s i n g  e d u -
c a t i o n .  " I t  m a k e s  t h e  s t u -
d e n t s  b e t t e r  n u r s e s  a n d  
b e t t e r s  a l l  o f  u s  a s  c o n -
s u m e r s  o f  t h e  h e a l t h -
c a r e  s y s t e m , "  s h e  s a y s .  
T h e  s t u d y  w a s  f u n d e d  
b y  a  g r a n t  f r o m  F r i e n d s  
o f  N u r s i n g ,  a  v o l u n t e e r  
g r o u p  t h a t  s u p p o r t s  
n u r s i n g  e d u c a t i o n  a t  
B o i s e  S t a t e .  
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QUEST 
only one or two at a time. The other rea-
son I am choosy about students has 
nothing to do with practical considera-
tions. I like working with engaging peo-
ple who have interests outside the sci-
ences. Unusual backgrounds or experi-
ences are not required, but they are a 
plus. Perhaps this is a legacy of my 
Anglo-Latino working-class heritage. 
and worked at several fine Boise restau-
rants. He had the most colorfully chore-
ographed wedding I have ever attended. 
He was personable and dedicated, and it 
was always interesting to work together, 
including during his long apprentice-
ship where he learned about physics, 
computers, modeling physical systems, 
writing and making presentations. 
Dylan was my first undergraduate co-
author of a very long paper published in 
the leading journal of condensed-matter 
physics, Physical Review B. His theater 
background was an asset; he won the 
award for the best undergraduate pres-
My first undergraduate research col-
laborator, Dylan, began at Boise State as 
a theatre arts major, acted in a movie 
•••• •• ••• •• By SHERRY SQUIRES Infant spine 
to help sur-
T o be called a col- georls prepart for a deli-
league while still a cate e>peration. Barrios 
student is quite a feat. helped prOduce a plastic, 
But what Yvette Barrios three-dimensional model 
(above) has accom- with the department's 
plished goes far beyond rapid prototyping 
that, her professors say. machine. 
''We have not found The surgery was sue-
anyone else who has cessful and t~ project 
been able to isolate the helped set the course for 
growth plate in a pedi- Botse SWs continuing 
atric knee," says Boise biomechanical.re$drch. 
State mechanical engi- One night last sum-
neering professor joe mer, Barrios was "playing 
Guarino. "Yvette has and analyzirt(and found 
made a real contribution a way to direct the 
to the field. It's remark- machine to separate tis-
able." sue ftom bone in a pedi-
A senior mechanical atric knee and isolate 
engineering major, the growth plate. 
Barrios' work will appear Barrios went on to 
in medical and profes- develop software that 
sional journals across the shows a surgeon exactly 
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Better Business Bureau 
and accolades from pro-
fessors and medical pro-
fessionals throughout 
the community. 
For Barrios, the 
research solidified her 
plans to work in the 
field of biomechanics. 
The three-year starter on 
the Boise State women's 
basketball team says she 
has always loved the 
competitiveness of bas-
ketball and the mental 
challenges of math. Her 
fteld combines the two. 
Barrios says she has 
worked closely with sev-
eral professors and cred-
its them with giving her 
the structure she needed 
to be successful. 
"It was the first time 
academically I had some-
one really believe in me." 
entation in physics at the 
1998 meeting of the 
Idaho Academy of 
Sciences. 
My second undergradu-
ate research collaborator, 
Juan Carlos, also came ------
from a performance back-
ground; he was a profes-
sional ballet dancer with 
Ballet Idaho. He is also a 
dad. I admire Juan Carlos 
because of the long road he has cheer-
fully taken in physics; he started at the 
very beginning, with Math 025 and 
Physics 100, and worked his way course 
by course through vector calculus, quan-
tum physics and advanced computer 
programming. Juan Carlos and I have so 
far co-authored four refereed scientific 
papers, and he has given contributed 
talks at two meetings of the American 
Physical Society. Fortunately for me, he 
continues to collaborate with me during 
the summer as he pursues his master 's 
degree in computer science. 
My newest student, James, came to 
Boise State through the College 
Assistance Migrant Program (CAMP), 
and worked for CAMP as a tutor. I 
recruited him to work with me while he 
was still taking introductory physics, 
and he is just now taking his first course 
in quantum physics. James is majoring 
in physics and plans to become a patent 
attorney. Although usually soft-spoken, 
he is an outspoken advocate of gay 
rights. James, Juan Carlos and I are writ-
ing a scientific paper based on calcula-
tions that James carried out on quantum 
effects in nanoscale devices. 
I have been blessed to work with a 
remarkable group of talented and inter-
esting undergraduates at Boise State. 
Although long apprenticeships were 
needed before they could contribute to 
my research in theoretical physics, each 
student has persisted and made valuable 
contributions. My students' personali-
ties, thoughts and opinions have 
enriched my life, and working with 
them has amply repaid the time and 
effort I have invested in them. 
Charles Hanna is a Boise State associate 
professor of physics. 
' < I  P S Y C H O L O G Y  R E S E A R C H  
M c D o n a l d  ( r i g h t )  m e e t s  
w i t h  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  
t h e i r  r e s e a r c h  
c o n t r i b u t i o n  t o  i t . "  
f o o d  a s  w e l l  a s  t h e i r  i n t e r a c -
t i o n  w i t h  s t a f f  m e m b e r s  a n d  
t h e i r  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  l i f e !  
" [ A  l o t ]  c a n  b e  l e a r n e d  b y  
p r e p a r i n g  a n d  c o l l e c t i r i g  
o r i g i n a l  d a t a ,  b u t  i t  w a s a l s o  
i m p o r t a n t  t o  s e e  a n d  t a l k  
w i t h  t h e  v e r y  p e o p l e  w h o  
w e r e  b e h i n d  t h e  d a t a , " .s a y s  
M u r r a y .  
s u r v e y  a c c o m p l  
Q e c a u 5 e  s t u d e n t s  
ti~ b e y o n d .  t h o s e  
wi~· m~tservices, 
unco~,concen1s 
l o n e l i n e s s , .  s e n i o r s '  
• • • • • • •  B y  K A T H L E E N  C R A V E N  
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
l o o k s  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o m m u n i t y - b a s e d  
p r o g r a m s  o r  a g e n c i e s  a n d  
p e o p l e ' s  m e n t a l ,  e m o t i o n a l  
a n d  p h y s i c a l  h e a l t h .  R a t h e r  
t h a n  u s e  c a s e  s t u d i e s  o r  
s i m u l a t e d  d a t a ,  M c D o n a l d  
P r o g r a m  h e a d  A n g e l a  
S p a i n  s a y s  t h a t  w h i l e  t h e  
C O H O  o p e r a t e s  1 0  r r t e a k i t e  
l o c a t i o n s  i n  t h e  v a l l e y ,  t h e  
p r o g r a m  h a d  n o t  b e e n  e v a l u -
a t e d  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  
1 9 7 4 .  " C O H O  i s  d e d i c a t e d  t o  
t r y i n g  t o  o f f e r  t h e  b e s t  p o s -
s i b l e  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  
t o  s e n i o r s ,  a n d  c o n d u c t i n g  
t h i s  s u r v e y  i n  p a r t n e r s h i p  
w i t h  B o i s e  S t a t e  h a s  h e l p e d  
u s  i d e n t i f y  a r e a s  i n  w h i c h  
w e  c a n  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  
o f  o u r  m e a l  p r o g r a m , "  s h e  
s a y s .  
p u r p o s e  a n d  t h e  c o r ( e l a t i o n  
b e t W e e n  .m~tat a n d i  p h y s i c a l  
heaJ~ .  . . - . ; .  i s s u e s  t h a t  s o  f a r  
h~'t· b e e n - s t u d i e d  i n -
dej)~ 'in ·t f t i s  a r e a .  
~l ' W a s  s t u n n e d  b y  w h a t  
t h e  studen~ a s k e d , "  
M c D o n a l d  s a y s .  " T h e i r  f i n d -
i n g s  s h o w  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  
s o m e  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  
h e r e .  T h i s  c o u l d  h a v e  c o n t i n -
u e d  p e n e f i t s  ~rs d o w n  t h e  
r o a d ·  w h e n ·  t h e y ' v e  f o r g o t t e n  
a b o u t  m e  a n d  t h e  c l a s s . "  
F
o r  B o i s e  S t a t e  p r o f e s s o r  
T e d d  M c D o n a l d ,  l e a r n i n g  
i s  d o i n g ,  s o  h e  e x p e c t s  h i s  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  s t u -
d e n t s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  
a g e n c i e s  a n d  p r o g r a m s  t h a t  
a f f e c t  p e o p l e ' s  l i v e s .  
" I ' v e  t r i e d  t o  d o  m o r e  
t o  b u i l d  [ r e s e a r c h ]  p r o j e c t s  
i n t o  t h e  c u r r i c u l u m , "  h e  
s a y s .  " S t u d e n t s  f e e l  m o r e  
o w n e r s h i p  o v e r  a  c l a s s  i f  
t h e y ' r e  m a k i n g  a  p e r s o n a l  
s a y s ,  i t ' s  m o r e  e f f e c t i v e  t o  
g e t  s t u d e n t s  o u t  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y .  H i s  s t u d e n t s  
a g r e e .  
D e a n n a  M u r r a y  p a r t i c i p a t -
e d  i n  a  p r o j e c t  e v a l u a t i n g  
C e n t r a l  D i s t r i c t  H e a l t h  
D e p a r t m e n t ' s  s e n i o r  n u t r i -
t i o n  p r o g r a m .  S h e  a n d  f o u r  
o t h e r  u n d e r g r a d u a t e  s t u -
d e n t s  c r a f t e d  a  s u r v e y  t o  
g a u g e  s e n i o r s '  f e e l i n g s  a b o u t  
t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  
H e  i s  p l a n n i n g  t o  t a k e  t h e  
r e s u l t s ,  a n d  h i s  s t u d e n t s ,  t o  
t h e  R o c k y  M o u n t a i n  
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  
c o n f e r e n c e  i n  A p r i l .  
C o n f u s e d  A b o u t  Y o u r  S t u d e n t  
L o a n  a n d  C o n s o l i d a t i o n ?  
O u r  W e b  s i t e  c a n  h e l p  y o u  f i g u r e  o u t  i f  
l o a n  c o n s o l i d a t i o n  i s  r i g h t  f o r  y o u !  
G e t  r e p a y m e n t  c a l c u l a t o r s ,  f r e e  p u b l i c a t i o n s  a n d  
a  l i s t  o f  c o n s o l i d a t i n g  l e n d e r s  t o  c h o o s e  f r o m .  
w w w . n e l a . n e t / b o r r o w e r s / l o l o c o n . h t m  
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PHILANTHROPY 
BOISE STATE FOUNDATION RAISES 
$191,ooo DURING PHONATHON 2002 
With the highest number of pledges in six years, 
the Boise State University Foundation raised more 
than $191,000 during Phonathon 2002. More than 
3,6oo alumni, employees and friends pledged con-
tributions to the annual fund drive. Phonathon 
2002 surpassed the 2001 drive by $23,000. 
Due to the hard work of 87 dedicated student 
callers, the Foundation attempted to reach 40,000 
alumni and friends of the university and was able 
to contact more than 14,000. Over the next few 
months the Foundation will send notes to all of 
the alumni and friends who were not reached by 
phone. 
Money raised during the annual fund drive is 
used to enhance academic scholarships and pro-
grams at Boise State. Those who have already con-
tributed should check to see if their employers 
have a matching gift program. 
For more information about donating to the 
annual fund, contact the Boise State University 
Foundation at (2o8) 426-3276. 
FOUNDATION HOSTS ANNUAL 
SCHOLAR/DONOR LUNCHEON 
The Boise State University Foundation recently 
held the annual Scholar/Donor Luncheon. More 
than 300 people attended, including 123 donors, 
157 scholarship recipients and several represen-
tatives from Boise State. The 
Scholar/Donor Luncheon gives 
donors who have endowed 
scholarships at Boise State a 
chance to meet the stu-
dents who receive them. 
This year's student 
speaker was Kelly Morse, 
recipient of the Brian J. 
Bergquist Student 
Leadership Scholarship. 
On behalf of all of the 
recipients she thanked the 
donors and expressed grati-
tude for their scholarships. 
Speaking on behalf of donors, Jim 
Davis (BA, political science, '75), said he 
enjoyed talking with his scholarship recipient and 
reminded everyone about the importance of schol-
arships to students. 
"This event is a wonderful opportunity for the 
students to say thank you to the people helping 
them make it through college," says Brandon 
Smith, director of annual giving for the 
Foundation. "Providing scholarships is one of the 
most important ways to advance academic excel-
lence and assist talented students at Boise State. 
For many students, a scholarship means the differ-
ence between attending on a full- or part-time 
basis and attaining their career goals." 
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Donor Notes 
Anonymous donors: $2,000 to Donald M. Day Memorial Scholarship, $1,000 for 
OctoberWest, $1,000 to Political Science/English scholarship, $1,000 to Arts & 
Sciences administration, $1,000 to Gordon C.M. MacGregor Scholarship, $26,ooo 
for scholarships. 
J.A. & Kathryn Albertson Foundation, $100,628 to the Creating High Performance 
Schools Initiative. 
American Family Insurance Group, $3,500 to the Martin luther King Jr. Human Rights 
Celebration. 
Arthur Berry & Co., $1,000 to OctoberWest. 
Dale & Judy Babbitt, $1,ooo to the scholarship in their name. 
Dennis & Susan Bassford, $1,500 to the Management administration account and 
$2,000 to the scholarship in their name. 
Ron & Mary Belliston, $1,ooo to the Accounting Research Endowment. 
lee Bernasconi, $1,000 to his family scholarship. 
Mike & Pam Bessent, $3,300 to the Alumni Center Building Fund. 
Douglas & Darlene Black, $1,000 to the Accounting Research Endowment. 
Blue Cross of Idaho, $1,000 to OctoberWest. 
Boise Cascade Corp., $3,000 to the Honors College endowment in its name. 
Comer Brown, $1,000 to Phonathon 2002. 
Bruce & Patricia Budge, $1,500 to the Accounting department administration 
account. 
John B. & Joan H. Carley, $44,950 to the scholarship in their name. 
Tom & Bernice Carlile, $1,000 for the Business Administration Account. 
lois Chaffee (below, center), $10,ooo for the scholarship in her name. 
J. Philip & Beverly Chaney, $1,000 to the Anna & Blanche Chaney Nursing 
Scholarship. 
Ace H. Chatburn, $10,000 to the Ethel D. Chatburn Memorial Scholarship. 
Jeffrey & Jane Cliff, $2,000 to the Accounting Research Endowment. 
Joan & Thomas J. Cooney, $2,000 to the John & Ethel Chapman Scholarship. 
Cooper Norman & Co. CPAs, $2,500 to the Accounting Research Endowment. 
David & Patricia Cooper, $1,500 to the Accounting Research Endowment. 
larry & Jill Costello, $1,000 to the Accounting Research Endowment. 
Jim & Arlene Coulson, $2,000 to the Alumni Center Building Fund. 
James & Diane Crawford, $1,000 to the Accounting Endowed Scholarship. 
John & Diane Crim, $2,ooo to the Sharon (rim Nursing Endowed Scholarship. 
Norman & Gladys Dahm, $2,000 to the Engineering Scholarship in their 
name. 
Barbara & Robert Dargatz, $1,000 to the student teaching schol-
arship in their name. 
Data Cabling Service Inc., $1,540 to the Hispanic Business 
Community Scholarship. 
Deloitte & Touche Foundation, $1,300 for the accounting 
scholarship in its name. 
Paul & Ann DeWitt, $1,000 to the Accounting Research 
Endowment. 
William & Dorothy Dunkley, $1,ooo for the endowment in 
their name. 
Gwen Entorf, $1,000 to the John Entorf Endowed 
Scholarship. 
Robert V. & Dorothy Estell, $1,150 to the Treasure Valley Traffic 
Club-Truck Driving Program and $1,150 to the athletic scholarship 
in their name. 
Dave & Vicki Ewy, $3,000 to the Ruth V. Ewy Memorial Scholarship. 
J.D. & Kathleen Finley, $1,000 to the Business administration account. 
First Security Foundation, $10,000 for the scholarship in its name. 
Ray & Marybeth Flachbart, $1,ooo to the Education administration account. 
Frances Woods Charitable Trust, $20,980 to the Frances Woods Education Scholarship. 
Don & Janie Frederick in memory of Pat Durie, $1,000 to music scholarships. 
Eugene & Jackie Fuller, $1,000 to the biology endowment in their name. 
Anna Graham, $5,000 for the Graham Endowed Scholarship. 
James K. Grant, $1,000 to the Hartzler-Grant Vocal Music Scholarship. 
Joseph C. Guarino, $1,000 to the General Scholarship Endowed Fund. 
Charles & Mary Hallett, $2,000 to the James Hallett Alumni Accounting Endowed 
Scholarship and $3,000 to the Alumni Accounting Endowed Scholarship in their 
name. 
Harris Ranch, $5,000 to the Idaho Bird Observatory. 
Eric P. Hoffman, $2,500 to the Fritchman Biology Scholarship. 
Ernie & Carol Hoidal, $1,000 to alumni scholarships and $250 to the Donald Barclay 
Engineering Scholarship. 
Chris & Karen Honcik, $1,000 for the Physics Department administration account. 
H u m a n  R e s o u r c e s  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  T r e a s u r e  V a l l e y ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  D a v i d  
l s e r n  M e m o r i a l  a n d  $ 2 , 0 0 0  f o r  t h e  R e n d a  S u l l i v a n  M e m o r i a l .  
I d a h o  A s s o c i a t i o n  f o r  B i l i n g u a l  E d u c a t i o n ,  $ 1 , 9 0 0  f o r  t h e  B i l i n g u a l  
S c h o l a r s h i p .  
F r a n k  &  D o n n a  I  l e t t  J r . ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  E n d o w m e n t .  
W i l l i a m  &  C h r i s t i n a  I  l e t t ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  
E n d o w m e n t .  
I d a h o  S t a m p e d e ,  $ 1 , 0 0 0  f o r  O c t o b e r W e s t .  
J a n t z  F a m i l y  F o u n d a t i o n ,  $ 2 , 5 0 0  t o  t h e  J a n t z  F a m i l y  E n d o w m e n t .  
H e l e n  J o h n  F o u n d a t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o f  B e t s y  T w i l e g a r ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  
S i n g l e  P a r e n t  S c h o l a r s h i p .  
J o h n  L y n n  D r i s c o l l  T r u s t ,  $ 6 , o o o  t o  t h e  J o h n  L y n n  D r i s c o l l  E n d o w e d  
S c h o l a r s h i p .  
J o h n  S c h a e r t l  E s t a t e  $ 1 0 5 , 6 9 0  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  f a m i l y  n a m e .  
K e y  F o u n d a t i o n ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  G e n e  H a r r i s  M u s i c  S c h o l a r s h i p .  
J e a n n e  &  J . R .  K i n g ,  $ 1 , 0 0 0  t o  P h o n a t h o n  2 0 0 2 .  
J e f f  K l a u s ,  $ 1 , 2 5 0  t o  t h e  K l a u s / W r i g h t  S t u d e n t  L e a d e r s h i p  S c h o l a r s h i p  
a n d  $ 1 , 2 5 0  f o r  t h e  W i l l a r d  O v e r g a a r d  P o l i t i c a l  S c i e n c e  S c h o l a r s h i p .  
G e o r g e  &  E l v e r a  K l e i n ,  $ 1 , 0 0 0  f o r  t h e  F r a n k  C h u r c h  C h a i r  o n  P u b l i c  
A f f a i r s .  
L a i r d  N o r t o n  F a m i l y  F u n d  a t  t h e  r e q u e s t  o f T a m s i n  C l a p p ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  
D . J .  O b e e  B i o l o g y  S c h o l a r s h i p .  
L a n g r o i s e  C h a r i t a b l e  T r u s t ,  $ 4 4 , 4 6 2 . 6 7  t o  t h e  W i l l i a m  H .  L a n g r o i s e  
B u s i n e s s  S c h o l a r s h i p .  
C a r o l y n  B .  M a t u s e s k i  T r u s t ,  $ 1 0 , 4 0 0  t o  t h e  N u r s i n g  E n d o w m e n t .  
J o s e p h  &  M a r c i e  M e s s m e r ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  u n r e s t r i c t e d  f u n d .  
B a r b a r a  &  R o g e r  M i c h e n e r ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  t h e i r  n a m e .  
T o m  &  A n n i e  M o r g a n ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  b u s i n e s s  e n d o w m e n t  i n  t h e i r  n a m e .  
W i l l i a m  E .  &  C a m i l l e  M o r r i s ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  
E n d o w m e n t .  
F r a n k  &  M a r y  M u g u  i r a ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  A l u m n i  C e n t e r  B u i l d i n g  F u n d .  
J o h n  F.  N a g e l  F o u n d a t i o n  I n c . ,  $ 1 2 5 , 0 0 0  f o r  n u r s i n g  s c h o l a r s h i p s .  
R i c k  &  B o b b i  J o  N a v a r r o ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  A l u m n i  C e n t e r  B u i l d i n g  F u n d .  
D o n a l d  &  D o l i  O b e e ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  D . J .  O b e e  B i o l o g y  S c h o l a r s h i p .  
P a t r i c i a  K .  O u r a d a ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  h i s t o r y  s c h o l a r s h i p  i n  h e r  n a m e  a n d  
$ 5 0 0  t o  t h e  J o a n n e  O u r a d a  B r a y  A r t  E d u c a t i o n  S c h o l a r s h i p .  
R i c h a r d  &  P a t r i c i a  P a y n e ,  $ 5 0 0  f o r  t h e  G e e t h a  R a h a  E c o n o m i c s  
S c h o l a r s h i p  a n d  $ 2 , 5 0 0  t o  t h e  E l l i s  L a m b o r n  E c o n o m i c s  S c h o l a r s h i p .  
R i c h a r d  &  E l i z a b e t h  R e i m a n n ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  F o r e n s i c s  P h y s i c s  R e s e a r c h  
F u n d .  
D e b r a  R i e d e l ,  $ 1 , 9 0 0  t o  t h e  m u s i c  s c h o l a r s h i p  i n  h e r  n a m e  a n d  $ 5 0 0  t o  
t h e  m u s i c  a d m i n i s t r a t i o n  a c c o u n t .  
R i c h a r d  &  M a r t h a  R i p p l e ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  H o n o r s  P r o g r a m  F e l l o w s h i p .  
K a r e n  &  M a r k  S a t h e r ,  $ 1 , 5 0 0  t o  t h e  E t h e l  D .  C h a t b u r n  M e m o r i a l  
S c h o l a r s h i p .  
S t e v e  P.  S c h m i d t ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  h i s  n a m e .  
M a r c i a  S i g l e r ,  $ 1 , 0 0 0  t o  P h o n a t h o n  2 0 0 2 .  
M a r k  S t .  C l a i r  &  S h a r o n  J o n e s ,  $ 1 , 0 0 0  t o  P h o n a t h o n  2 0 0 2 .  
S t e i n  D i s t r i b u t i n g  I n c . ,  $ 2 5 , 0 0 0  t o  t h e  M a r c h i n g  B a n d  E n h a n c e m e n t  
F u n d .  
R o n a l d  &  K a r e n  S t r a t t o n ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  A c c o u n t i n g  D e p a r t m e n t  a d m i n i s -
t r a t i o n  a c c o u n t .  
P a t r i c k  J .  &  J u l i  S u l l i v a n ,  $ 1 , 5 0 0  f o r  t h e  A l u m n i  C e n t e r  B u i l d i n g  F u n d .  
T . F.  D i x o n  F a m i l y  F o u n d a t i o n ,  S J , O O O  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  f a m i l y  
n a m e .  
D a v i d  &  B e v e r l y  T a y l o r ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  t h e i r  n a m e .  
J o s e  L .  &  M a r i a  N .  V a l d e z ,  $ 1 , 5 4 0  f o r  t h e  H i s p a n i c  B u s i n e s s  C o m m u n i t y  
S c h o l a r s h i p .  
T h e  W a l d o  T r u s t ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  I d a h o  B i r d  O b s e r v a t o r y .  
M a r k  D.  W e l l s ,  $ 1 , 2 0 0  t o  P h o n a t h o n  2 0 0 2 .  
W e s t e r n  S t e e l  M a n u f a c t u r i n g  C o ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  m a c h i n e  t o o l  t e c h n o l o g y  
p r o g r a m .  
M a r i e  W h i t e ,  $ 1 , 0 0 0  t o  t h e  J o s e p h  &  M a r i e  W h i t e  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p .  
R o b e r t  &  S u e  W h i t e ,  $ 1 , 0 0 0  f o r  t h e  A l u m n i  C e n t e r  B u i l d i n g  F u n d .  
K e l l y  &  R o n  W i n a n s ,  $ 2 , 0 0 0  t o  t h e  R o n  a n d  E l l a  M a e  W i n a n s  
E n d o w m e n t .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  S u m m e r  P r o g r a m  2 0 0 3  
o f f e r s  u n i q u e  w o r k s h o p s ,  c o n f e r e n c e s ,  a n d  
o v e r  4 0 0  r e g u l a r  a c a d e m i c  c o u r s e s .  
W h y  S u m m e r  S c h o o l ?  
T h e r e  a r e  m a n y  g r e a t  r e a s o n s :  b u i l d  y o u r  s k i l l s ,  
e x p a n d  y o u r  k n o w l e d g e ,  t r y  s o m e t h i n g  n e w ,  g e t  
y o u r  d e g r e e  s o o n e r ,  o r  
j u s t  h o v e  f u n J  
. .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e t  i n  g e o r l  R e g i s t r a t i o n  b e g i n s  M a r c h  3 1  !  
T h e  c u r r e n t  S u m m e r  s c h e d u l e  i s  a v a i l a b l e  n o w  a t  
h t t p : /  / w w w . b o i s e s t a t e . e d u /  r e g s t r a r /  c l a s s e s . h t m l  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  
c a l l  B o i s e  S t a t e ' s  
S u m m e r  P r o g r a m s ,  
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Naturalist seeks elusive 
treasure in the ruff 
Richard Renstrom's passionate pursuit has carried him over the tops of central Idaho's windswept hills and to the depths of its brushy river bottoms. 
The singular object of his chase : the ruffed grouse, a 
game bird that in central Idaho exists in relative obscurity 
compared to more fashionable species like chukar, pheasant 
or quail. 
For the better part of 20 years, Renstrom (AA, business, 
'ss) has chased the ruff- sometimes as hunter, but more 
frequently as a careful observer. Noting everything from 
the bird's habitat to diet and taxonomy, Renstrom self-pub-
lished his findings in Understated Elegance, hailed by review-
ers as a groundbreaking study of the central Idaho ruffs. 
His was no leisurely pursuit. Over 14 years of gathering 
data for the book, Renstrom walked more than 6,ooo 
miles, climbed 300,000 vertical feet and put so,ooo miles 
on his pickup. 
"There is a lot of cross country walking and climbing. The 
ruff is a brush bird, so you constantly battle thickets. I 
always come home with some cuts and bruises," he says of 
his hikes that cover up to 10 miles a day. 
Why? 
"I just love to observe them. The title of the book is very 
appropriate. The ruff is a very elegant, very proud bird. 
When I see a male defending its territory, that will never 
cease to be a thrill," he says. 
Renstrom, who served as Idaho's director of tourism 
development from 1969-71, decided to leave the office envi-
ronment in 1972 to become a freelance writer and photog-
rapher. He became one of the world's top authorities on 
motorcycle history, writing 8oo articles and five books and 
photographing 42 magazine covers. But the 70-80 hour 
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work weeks had taken their toll by 1985. 
"I liberated myself and went to the mountains to hunt 
grouse. I never had time to go back to work after that," he 
says . 
After 10 years he realized he had a treasure trove of 
material never before collected in Idaho. He was encour-
aged by biologists to publish his findings, which he says 
are meant to assist fellow hunters and to lay the ground-
work for further studies about the grouse. 
Wildlife scientists welcomed the book because virtually 
all previous research focused on ruffed grouse in states east 
of the Mississippi River. Renstrom was the first to note 
that, unlike in those states, the banding on the central 
Idaho grouses' tail feathers is not a reliable indicator of the 
bird's sex. 
He is careful to point out that the book is not based on 
academic scientific methods, but rather is a compilation of 
his own field studies, extensive reading and consultations 
with wildlife biologists . 
The author, whose family includes three children who 
graduated from Boise State, has donated much of his 
research material to the special collections department in 
the Albertsons Library at Boise State, where it is being cat-
alogued for public use and research. 
At age 67, Renstrom continues his quest to observe the 
elusive bird. Last fall he logged more than 400 miles up 
and down his beloved Idaho hills in search of his feathered 
friends . 
"There is a joy in seeing them every day. I can never get 
enough of that," he says. 
-Larry Burke 
As t ck would have it .. . 
BSC RING COMES FU LL CIRCLE 
ucky Peak Reservoir is huge. And deep. So when 
Boise resident Ollie Smith (AA, business, '6z; BA, 
sociology, '72) lost his Boise State College class ring while water-
skiing in the reservoir in 1972, he thought it was gone forever. 
After all, the ring had descended into at least 6o feet of water 
and become buried in the mud and muck at the bottom of the 
lake. Surely it would never be found. 
A full 30 years later, Smith got a phone call. The man on the 
other end of the line was fellow Boisean Dennis Stevens, who 
informed Smith that his 6-year-old grandson, Micah, had found 
a BSC ring along Lucky Peak's muddy shore after the lake's 
water level had receded. The ring was from 1972 and bore the 
initials "OES." 
At the insistence of Micah and after some detective work by 
Stevens, Oliver Eugene Smith was located. As a result, the ring 
is back on Smith's finger. 
Smith is still amazed by his fortuitous reunion with the lost 
ring. The band is in extremely good shape, considering its home 
for the past 30 years, and after being cleaned and polished, it 
looks nearly new. Smith is also amazed by the kindness of a 
small boy and his grandfather, who Smith says, "is a very nice 
person who took so much time away from his busy schedule 
just to locate me." 
- Patri Ann Thompson 
B o w l  r i n g  f i t s  V a l e r o ' s  g a m e  p l a n  
A
l l  A r t  V a l e r o  e v e r  w a n t e d  w a s  t o  
c o a c h  o f f e n s i v e  l i n e m e n  i n  t h e  
N a t i o n a l  F o o t b a l l  L e a g u e .  B u t  
w h e n  t h e  o f f e r  f i n a l l y  c a m e ,  a f t e r  t w o  
d e c a d e s  o f  t e a c h i n g  f o o t b a l l ,  h e  t u r n e d  
i t  d o w n  t o  c o a c h  a  p o s i t i o n  h e  h a d  
n e v e r  p l a y e d  o r  c o a c h e d .  
I n  l e s s  t h a n  a  y e a r ,  t h a t  c h o i c e  h a s  
p a i d  o f f .  T h e  f o r m e r  B o i s e  S t a t e  o f f e n -
s i v e  l i n e m a n  a n d  m e m b e r  o f  t h e  
B r o n c o s '  1 9 8 0  D i v i s i o n  1 - A A  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p  s q u a d  r e c e n t l y  e a r n e d  a  
S u p e r  B o w l  r i n g  a s  t h e  t i g h t  e n d s  
c o a c h  o f  t h e  T a m p a  B a y  B u c c a n e e r s .  
" A f t e r  I  t a l k e d  w i t h  [ B u c s  o f f e n s i v e  
l i n e  c o a c h ]  B i l l  M u i r  a n d  [ h e a d  c o a c h  
J o n ]  G r u d e n  i n  T a m p a ,  I  j u s t  f e l t  r e a l l y  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h a t  s i t u a t i o n , "  s a y s  
V a l e r o  ( B S ,  p s y c h o l o g y  a n d  s o c i o l o g y ,  
' 8 3 ) .  " W h e n  I  c o n s i d e r e d  a l l  t h e  
n u a n c e s  t o  t h e  g a m e  a t  t h i s  l e v e l ,  I  j u s t  
f e l t  t h i s  w o u l d  b e  a  g r e a t  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t y . "  
T h a t  o p p o r t u n i t y  p r o v e d  t o  b e  o n e  
o f  t h e  m o r e  c h a l l e n g i n g  o f  h i s  l i f e .  N o t  
o n l y  w a s  V a l e r o  r e q u i r e d  t o  l e a r n  a  
c o m p l e x  o f f e n s i v e  s y s t e m  w e l l  e n o u g h  
t o  t e a c h  t h e  p l a y e r s ,  h e  a l s o  h a d  t o  
l e a r n  h o w  t o  c o a c h  a n  u n f a m i l i a r  p o s i -
t i o n .  A f t e r  G r u d e n  w a s  h i r e d  b y  t h e  
B u c s  i n  2 0 0 2 ,  h i s  c o a c h i n g  s t a f f  b e g a n  
w o r k  w i t h  e x a c t l y  f i v e  w e e k s  t o  p r e -
p a r e  f o r  t h e  f i r s t  p r a c t i c e s .  
" J o n  b r o u g h t  i n  s e v e n  o f f e n s i v e  
c o a c h e s ,  a l l  f r o m  p h i l o s o p h i c a l l y  d i f -
f e r e n t  b a c k g r o u n d s , "  V a l e r o  s a y s .  " W e  
h a d  t o  r a l l y  a r o u n d  o n e  a n o t h e r ,  r e a l l y  
s u p p o r t  o n e  a n o t h e r ,  t o  g e t  t h i s  w o r k  
d o n e  i n  t i m e .  I t  t o o k  s o m e  a d j u s t m e n t ,  
s o m e  r e f o c u s i n g  o f  2 2  y e a r s  o f  c o a c h -
i n g . "  
A l t h o u g h  h i s  j o b  w i t h  t h e  B u c s  i s  
h i s  f i r s t  f u l l - t i m e  N F L  c o a c h i n g  p o s i -
t i o n ,  V a l e r o  w a s  n o  r o o k i e  w h e n  i t  
c a m e  t o  t h e  f r a n t i c  p a c e  o f  p r o f e s s i o n -
a l  f o o t b a l l .  A s  a  t h r e e - t i m e  r e c i p i e n t  i n  
t h e  N F L ' s  M i n o r i t y  C o a c h i n g  
F e l l o w s h i p  P r o g r a m ,  h e  w o r k e d  f o r  
M a r t y  S c h o t t e n h e i m e r  w i t h  t h e  
K a n s a s  C i t y  C h i e f s ,  B i l l  P a r c e l l s  w i t h  
t h e  N e w  Y o r k  J e t s  a n d  M a r v  
L e v y  w i t h  t h e  B u f f a l o  B i l l s .  
T h e  f e l l o w s h i p  p r o g r a m  
w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  
m i n o r i t y  c o a c h e s  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  t o  w o r k  w i t h  
N F L  t e a m s  f o r  s i x  w e e k s  
d u r i n g  s u m m e r  t r a i n i n g  
c a m p s .  
" T h e  f e l l o w s h i p  g a v e  m e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  
f r o m  s o m e  o f  t h e  b e s t  
c o a c h e s  t h e  l e a g u e  h a s  e v e r  
s e e n , "  s a y s  V a l e r o ,  w h o  i s  
M e x i c a n - A m e r i c a n .  " Y o u  
c a n ' t  p u t  a  p r i c e  t a g  o n  t h a t  
t y p e  o f  e x p e r i e n c e .  W i t h  
e a c h  n e w  t e a m ,  I  l e a r n e d  t o  
b e  m o r e  c r e a t i v e ,  t o  w o r k  
h a r d  t o  k e e p  f r o m  g e t t i n g  
s t a l e  i n  m y  i d e a s  a b o u t  t h e  
g a m e .  E v e r y  g u y  I  p l a y e d  
f o r  o r  c o a c h e d  w i t h  o p e n e d  
m y  m i n d  a  l i t t l e  m o r e . "  
T h e  d e s i r e  t o  b e c o m e  a  
f o o t b a l l  t e a c h e r  b e g a n  a t  B o i s e  S t a t e .  
F o r m e r  B r o n c o  c o a c h  J i m  C r i n e r  g a v e  
V a l e r o  h i s  f i r s t  a s s i s t a n t  c o a c h i n g  p o s i -
t i o n  r i g h t  a f t e r  h i s  s e n i o r  s e a s o n .  
V a l e r o  w o r k e d  w i t h  C r i n e r  f o r  t h r e e  
y e a r s  - t w o  a t  B o i s e  S t a t e  a n d  o n e  a t  
I o w a  S t a t e .  
" C o a c h  C r i n e r  w a s  m y  f i r s t  t r u e  
c o a c h i n g  m e n t o r , "  h e  s a y s .  " H e  w a s  s o  
d r i v e n ,  s o  d i s c i p l i n e d .  H e  h e l p e d  m e  
u n d e r s t a n d  t h e  v a l u e  o f  p e r s i s t e n c e ,  
a n d  h e  r e a l l y  s t r e n g t h e n e d  m y  t e c h n i -
c a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  g a m e . "  
V a l e r o  b u i l t  o n  t h a t  f o u n d a t i o n  
t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  c o a c h i n g  s t i n t s  
f r o m  1 9 8 4 - 9 7  t h a t  l a n d e d  h i m  a t  u n i -
v e r s i t i e s  i n  C a l i f o r n i a ,  N e w  M e x i c o ,  
I d a h o  a n d  U t a h .  W h e n  h e  w a s  h i r e d  
b y  t h e  B u c s ,  h e  w a s  s e r v i n g  a s  t h e  
o f f e n s i v e  l i n e  c o a c h  a n d  a s s i s t a n t  h e a d  
c o a c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o u i s v i l l e ,  a  
t e n u r e  t h a t  i n c l u d e d  f o u r  b o w l  g a m e s  
a n d  t w o  C o n f e r e n c e - U S A  c h a m p i -
o n s h i p s .  
S t i l l ,  h e ' s  s e e n  a l l  t h e  h i l l s  a n d  v a l -
l e y s  o f  t h e  f o o t b a l l  b u s i n e s s ,  a n d  h e  
s a y s  h e ' s  b e e n  a b l e  t o  r i d e  t h e m  o u t  
b e c a u s e  h i s  w i f e ,  T e r r y ,  h a s  a l w a y s  
b e e n  t h e r e  t o  p r o d  h i m  a l o n g .  
" S h e ' s  b e e n  m y  h a r s h e s t  c r i t i c  a n d  
m y  b i g g e s t  f a n , "  s a y s  V a l e r o  o f  h i s  
w i f e ,  w h o  h e  m e t  w h e n  t h e y  w e r e  
b o t h  s t u d e n t s  a t  B o i s e  S t a t e .  ' T h e r e  
w e r e  t i m e s  w h e n  I  t h o u g h t  t h i s  w a s  
o v e r  f o r  m e ,  b u t  s h e  k e p t  m e  g o i n g ,  
p u s h e d  m e  f o r w a r d . "  
A n d  n o w ,  V a l e r o  h a s  t h e  S u p e r  B o w l  
r i n g  h e  a n d  T e r r y  c a n  s h a r e  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n  K i m b e r l y  a n d  K y l e .  
' ' I ' m  h a v i n g  t h e  t i m e  o f  m y  l i f e  r i g h t  
n o w , "  s a y s  V a l e r o .  " O n e  o f  t h e  b e s t  
t h i n g s  a b o u t  i t  i s  t h a t  I ' v e  b e e n  a b l e  t o  
r e c o n n e c t  w i t h  s o m e  p e o p l e  I ' d  l o s t  
t o u c h  w i t h .  E v e r y  s i n g l e  p e r s o n  I ' v e  
m e t ,  e v e r y  c o a c h ,  t e a c h e r ,  p r o f e s s o r ,  
t h e y  a l l  h a d  a  p a r t  i n  t h i s .  I  c e r t a i n l y  
w o u l d n ' t  h a v e  b e e n  t h e r e  w i t h o u t  
t h e m ,  a n d  I  h o p e  t h e y ' v e  b e e n  a b l e  t o  
s h a r e  i n  t h i s  w i t h  m e . "  
- J u s t i n  E n d o w  
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IN TOUCH 
Our policy is t o print as 
much "In Touch" informa-
tion as possible . Send your 
letters to t he Boise Stat e 
Alum ni Association, 1910 
University Drive, Boise, ID 
B3725, or send e-mail to 
bevanch@boisestate.edu. In 
add it ion , if you know some-
one who would make a 
good fea t ure story in our 
"Alum notes" section , 
contact the office of News 
Services at the same 
add ress. 
VERLANA RAE (R ICHARD-
SON) ORR, AA, general arts 
and sciences, '54, recently 
had her poems published 
in the Charleston Review 
and Alliance. Orr resides 
in Portland, Ore. 
WILL R. 'BILl: LONG, AA, 
general arts and sciences, 
'56, retired from education 
and became a realtor for 
The Village Co. in Boise. 
THOMAS W. SWITZER, AA, 
general arts and sciences, 
'57, is chairman of the air-
port commission for the 
Grant County Regional 
Airport. Switzer resides in 
Canyon City, Ore. 
SUSAN (MIKOLASEK) BREN-
NAN , BA, general business, 
'67, is co-owner of 
Benchmark Construction, 
along with her husband, 
Burt Brennan. They have 
owned the Nampa-based 
business since 1995. She is 
a past pres ident of the 
National Association of 
Women in Construction's 
Boise chapter. 
JOHN D. SCHOLL, AA, gen-
eral arts and sciences, '62, 
is a retired peace officer. 
He now works as a private 
investigator, volunteer fire-
fighter, emergency medical 
technician, and U.S. Track 
and Field official. He 
res ides in Redding, Calif. 
DAVID C. RUNNER, BA, 
music, '69, is a professor 
of music at Millican 
College in Tennessee. He 
recently played an organ 
recital at the United States ' 
Spoleto Festival in 
Charleston, S.C. 
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D. LAJEAN HUMPHRIES, BA, 
history, '70, is a contribut-
ing author to the article, 
"Web of Deception-
Misinformation on the 
Internet," published by 
Information Today. She 
resides in Portland, Ore. 
JOANN (LAUGHRIDGE) 
MYCHALS, BBA, business 
education, '70, ret ired in 
2001 after four years as 
assistant executive director 
of the Washington 
Association of School 
Administrators. Previously, 
she served 2 5 years as a 
teacher, principal, adminis-
trator and assistant superin-
tendent in Washington. 
She resides in Arizona. 
SANDRA KAYE (HIGHT) 
HANEY, BS, physical educa-
tion, '71 , won second place 
in women's tennis singles, 
50-54 age group, during the 
Texas Senior Games. Haney 
is employed by Hunt Oi l 
Co. in Da ll as. 
FRANCIS J . HESS, BBA, 
accounting, '72, is an agent 
with Realty Executives of 
the Treasure Valley. Hess 
brings 30 years of com-
bined real estate marketing 
and management experi-
ence in the Treasure Valley 
to his new position. 
DANNETTE J. BLAKESLEE, 
MA, elementary education, 
'74, has joined the Lee 
Pesky Learning Center as a 
training specialist. She is a 
reading specialist and has 
conducted Mathematics 
Their Way workshops 
throughout the United 
States. 
MELVA L. (McDOUGAL) 
RAND, AS, nursing, '74, has 
been promoted to site coor-
dinator for the Pacific 
Cataract and Laser Institute 
in Spokane, Wash. 
MILTON J , SMITH , BA, com-
munication, '75, just com-
p leted a year as chairman 
of the Association for 
Healthcare Phi lanthropy. 
Smith is president of the 
John Muir Medical Center 
Foundation. He and his 
wife, CAROLYN (DINSMORE) 
SMITH , AS, nursing, '73, 
reside in Walnut Creek, 
Calif. 
DAN R. MAHONEY, BA, crim-
inal justice administration, 
'75, recenty retired after 30 
years with the Idaho 
Department of Corrections. 
He resides in Kuna. 
THELMA IRENE CAMERON , 
BM, music, '77, was recently 
inducted into the Idaho 4-H 
Hall of Fame. Cameron has 
been a 4-H leader in Blaine 
County for 15 years. She 
taught school in the Wood 
River Valley, and currently 
gives music lessons. 
CAROLYN KITSON, MA, edu-
cation/ reading, '77 has 
joined the staff of the Lee 
Pesky Learning Center. 
Kitson's background 
includes teaching second 
grade for 10 years. She 
resides in Boise. 
LAURA M. (DORIUS) PATTER-
SON , BA, elementary educa-
tion, '77, has taken a one-
year sabbatical to 
Rep faces tough choices 
I t's early March and Tim Ridinger (BBA, man-agement, '79) is right where he wants to be 
- at the center of Idaho's heated debate on 
a sales tax increase. 
Ridinger, in his fifth term as a state represen-
tative from District 25, is a member of the 
Revenue and Taxation Committee, the focal 
point of all tax bills that come before the 
Legislature. develop a forest 
fire remedia-
tion cur-
riculum 
Patterson 
DID YOU 
GRADUATE IN 1953? 
"We have to make some hard 
decisions, both as individuals and 
as a committee," Ridinger says. "I 
hear about the sales tax issue 
every day from everywhere." 
is a 
Those kinds of tough deci-
sixth-
grade 
teacher 
for Los 
Alamos 
Public 
Schools. 
The Alumni Association 
wants to help you cele-
brate! A golden graduates 
reunion is planned durin 
Homecoming 2003. See 
,~~~~~~~~~~lf sions compelled Ridinger to run 
'- for office in the fir st place. 
details, Page 40. "Like most legislators, I want 
to have input on state policy that 
will make us better in the future . I like 
DAVID 
PINKSTON, BA, 
criminal justice administra-
tion, '77, recently retired 
after 29 years with the 
Idaho Department of 
Corrections. He is now a 
licensed real estate broker 
for Coldwell Banker Aspen 
Realty and resides in Boise. 
THOMAS V. MUNSON , BS, 
poli tical science, '78, is a 
senior associate with 
Penland Munther Goodrum, 
Chartered in Boise. 
Munson's practice focuses 
on civil litigation and work-
ers ' compensation law. 
Munson earned his law 
degree at University of 
Idaho. 
JEFFREY L. NELSON , BS, radi-
ologic techno logy, '78, 
recently purchased and 
remodeled a building in his-
toric downtown Hi ll sboro, 
Ore., where he now oper-
ates Le'Stuff Antique Mall. 
Nelson resides in Tigard, 
Ore. 
Ll N DA K. SELVIG, BS, physi-
cal education, '78, has been 
awarded an Albert Einstein 
Distinguished Educator 
really getting into the nuts and bolts of an 
issue and setting policy that has a long-term 
effect," he says. 
Ridinger, who runs a small farm and a hay 
brokerage/trucking business near Shoshone, 
came to the Legislature with a long resume as a 
public official. He served on the Shoshone city 
council and was the town's mayor for 12 years. 
Ridinger says he also enjoys serving as vice 
chair of the Transportation and Defense 
Committee because he can provide local govern-
ment and business perspectives to issues that 
come before the committee. 
For the past five elections Ridinger has been 
the only Republican legislator elected in one of 
the state's most Democratic districts. His con-
stituents run the gamut from super-rich Sun 
Valley trophy homeowners to struggling family 
farmers and migrant workers. 
Balancing the diverse needs of those con-
stituents isn't always easy. "It sometimes can be 
difficult. But our district is united on one thing: 
a desire for good schools. My constituents place 
a high priority on education and so do I," he 
says. 
- Larry Burke 
F e l l o w s h i p  f o r  t h e  
2 0 0 2 - 2 0 0 3  s c h o o l  y e a r .  
S e l v i g ,  a n  e a r t h  s c i e n c e  
t e a c h e r  a t  C e n t e n n i a l  H i g h  
i n  t h e  M e r i d i a n  D i s t r i c t ,  
w i l l  c o n d u c t  r e s e a r c h  a t  
t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  
S t a n d a r d s  a n d  T e c h n o l o g y  
i n  G a i t h e r s b u r g ,  M d .  
A L L A N  R .  W H I T T E K I E N D ,  
B A ,  c o m m u n i c a t i o n / s e c ·  
o n d a r y  e d u c a t i o n ,  ' 7 8 ,  i s  
t h e  n e w  c o u n s e l o r  a t  F i l e r  
H i g h  S c h o o l .  W h i t t e k i e n d  
e a r n e d  h i s  m a s t e r ' s  i n  
g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  
a t  C o l l e g e  o f  I d a h o .  
W h i t t e k i e n d  m o s t  r e c e n t l y  
w a s  p r i n c i p a l  a t  
S t e p h e n s o n  j u n i o r  H i g h  
S c h o o l  i n  M o u n t a i n  H o m e .  
M I C H A E L  R .  B A N N I N G ,  B A ,  
c r i m i n a l  j u s t i c e  a d  m i n i s ·  
t r a t i o n ,  ' 7 9 ,  r e c e n t l y  
r e t u r n e d  f r o m  s e r v i n g  
w i t h  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  a t  
P r i n c e  S u l t a n  A i r  B a s e  i n  
S a u d i  A r a b i a .  N o w  a  
r e s e r v i s t  w i t h  t h e  8 3 r d  
A e r i a l  P o r t  S q u a d r o n ,  h e  
o w n s  a n d  o p e r a t e s  C h e e r s  
N W  r e s t a u r a n t  a n d  l o u n g e  
i n  P o r t l a n d ,  O r e .  
L A R R Y  J .  D R E S S E R ,  M B A ,  
' 7 9 ,  r e c e n t l y  b e c a m e  c o n -
s t r u c t i o n  m a n a g e r  f o r  t h e  
D e c o m m i s s i o n i n g  a n d  
D e c o n t a m i n a t i o n  P r o j e c t  
O f f i c e  f o r  W a s h i n g t o n  
G r o u p  I n t e r n a t i o n a l  a t  L o s  
A l a m o s  N a t i o n a l  
L a b o r a t o r y ,  N e w  M e x i c o .  
K A T H Y  M A T T H E W S  H A M ·  
M E R S ,  M A ,  e d u c a t i o n ,  ' 7 9 ,  
i s  a  f i r s t - g r a d e  t e a c h e r  a t  
C o l l i s t e r  E l e m e n t a r y  i n  t h e  
B o i s e  D i s t r i c t .  H a m m e r s '  
a w a r d s  i n c l u d e  t h e  R e d  
A p p l e  t e a c h i n g  a w a r d  a n d  
t h e  k i n d n e s s  a n d  j u s t i c e  
c h a l l e n g e  a w a r d .  
H U G H  D .  L A R K I N  I I ,  B S ,  
g e o l o g y ,  ' 7 9 ,  r e c e n t l y  c o m ·  
p l e t e d  h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  
i n  e n v i r o n ·  
m e n t a l  m a n ·  
a g e m e n t  
a t  A r i z o n a  S t a t e ,  a n d  
w r o t e  a  t h e s i s  o n  e n v i r o n ·  
m e n t a l  m a n a g e m e n t  o f  
g r o u n d w a t e r  c o n t a m i n a -
t i o n .  H e  r e s i d e s  i n  
P h o e n i x .  
B R I A N  L .  C O M P T O N ,  B S ,  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  ' 8 1 ,  i s  a  
s u b s t i t u t e  t e a c h e r  f o r  
W e i s e r  S c h o o l  D i s t r i c t  a n d  
a  r e t i r e d  B o i s e  f i r e f i g h t e r .  
K E N N E T H  J O S E P H  S T A R K ,  
B B A ,  f i n a n c e ,  ' 8 1 ,  w a s  
n a m e d  t o  t h e  W a s h o e  
P r o f e s s i o n a l  C e n t e r  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  f o r  
2 0 0 2 - 2 0 0 3 .  S t a r k  i s  
e m p l o y e d  b y  H a l e  D a y  
G a l l a g h e r  C o .  i n  R e n o ,  N e v .  
J O H N  D .  W A T T S ,  M P A ,  ' 8 1 ,  
w a s  n a m e d  t o  t h e  I d a h o  
F i s h  a n d  G a m e  C o m m i s -
s i o n .  W a t t s ,  a  p a r t n e r  i n  
V e r i t a s  A d v i s o r s ,  h a s  
w o r k e d  a s  a  l o b b y i s t  f o r  
v a r i o u s  w i l d l i f e  p r e s e r v a ·  
t i o n  o r g a n i z a t i o n s .  H e  
l i v e s  i n  B o i s e .  
W I L L I A M  G .  ' B I L L '  E I S I N G E R ,  
M B A ,  ' 8 3 ,  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  t o  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  f o r  t h e  T e l e ·  
m e t r i c  C o r p .  H e  i s  v i c e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  t r a n s m i s ·  
s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  d i v i -
s i o n  o f  P o w e r  E n g i n e e r s .  
P r i o r ,  h e  w o r k e d  f o r  I d a h o  
P o w e r  a n d  P a c i f i c  G a s  a n d  
E l e c t r i c .  H e  l i v e s  i n  B o i s e .  
C O L L E E N  H A R T N E T T ,  B B A ,  
m a n a g e m e n t / a v i a t i o n ,  ' 8 3 ,  
h a s  b e e n  n a m e d  m a n a g e r  
o f  t h e  N a m p a  a i r p o r t .  S h e  
p r e v i o u s l y  w a s  a n  a s s i s ·  
t a n t  t o  t h e  a i r p o r t  m a n a g -
e r  a n d  a l s o  h a d  w o r k e d  
p a r t - t i m e  f o r  t h e  c i t y ' s  
v e h i c l e  m a i n t e n a n c e  
d e p a r t m e n t .  
W o o d b y  m o v e s  u p  t h e  r a n k s  
W
h e n  D o n n a  W o o d b y  ( B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  ' 8 4 )  w a s  a  s e n i o r  a t  
B o i s e ' s  C a p i t a l  H i g h  S c h o o l  i n  1 9 7 8 ,  s h e  f a c e d  a  p r o b l e m  t h a t  w a s  
n o t  u n i q u e  t o  m a n y  p e o p l e  h e r  a g e :  h o w  t o  p a y  f o r  c o l l e g e .  
H e r  p a r e n t s  d i d n ' t  h a v e  t h e  m o n e y  t o  s e n d  h e r ,  a n d  s c h o l a r s h i p  a n d  g r a n t  
o f f e r s  w e r e  n o t  p o u r i n g  i n .  S o  i n  1 9 7 8 ,  W o o d b y  ( b e l o w ) ,  f o r m e r l y  D o n n a  
P o c h e s ,  j o i n e d  t h e  I d a h o  A r m y  N a t i o n a l  G u a r d .  W h i l e  t h e  m i l i t a r y  s e e m e d  
i n t r i g u i n g  t o  W o o d b y ,  s h e  a d m i t s  h e r  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  e n l i s t i n g  w a s  t o  
r e c e i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
.  W h a t  s t a r t e d  a s  a  m e a n s  t o  a n  e d u c a t i o n  
b e c a m e  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r .  
N o w ,  n e a r l y  2 5  y e a r s  a f t e r  s h e  f i r s t  e n l i s t :  
e d ,  t h e  N a m p a  r e s i d e n t  w a s  r e c e n t l y  p r o -
m o t e d  f r o m  l i e u t e n a n t  ·c o l o n e l  t o  f u l l  
c o l o n e l ,  m a k i n g  h e r  t h e  h i g h e s t - r a n k i n g  
w o m a n  i n  t h e  I d a h c >  N a t i o n a l  G u a r d :  
" F o r  m e ,  t h i s  i s  j u s t  d o i n g  m y  j o b ; "  s a y s  
W o o d b y ,  4 3 ,  o f  h e r  g r o u n d b r e a k i r i g  a c c o m ·  
p l i s h m e n t .  " I  d o n ' t  t h i n k  t o o  m u c h  a b o u t  
i C  
B u t  s h e  h a d  p l e n t y  o n  h e r  m i n d  b a c k  i n  
1 9 7 8 ,  a n d  s o  d i d  h e r  p a t e n t s .  W o o d b y ' s  
f a t h e r ,  R o n  P o c h e s ,  h a d  m i s g i v i n g s  :a b o u t  
h e r  d e c i s i o n  t o  e n l i s t  b e c a u s e  h e .  t h o u g h t  
s h e  m i g h t  g e t  s i d e t r a c k . e d  a n d · f o r g o  h e r  
p l a n s  t o  p u r s u e  a  c o l l e g e  d e g r e e .  A s  i t  t u r n e d  o u t ,  W o o d b y  w a s  a b l e  
b o t h .  
B o o t  c a m p  w a s  i n t i m i d a t i n g  f o r  W o o d b y ,  b u t  ~he e v e n t u a l l Y  b q p r i  
e n j o y  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  w a s  a t t i a c t e d t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h e  rDilituy~~: 
v i d e d .  A f t e r  b a s i c  a n d ·  s e c o n d a r y  t t a i n i n g ,  W o o d b y  r~turiled h o m e  a n d  
e n r o l l e d  a t  B o i s e  S t a t e .  S h e  c o n t i t t u e d  t o  s e r v e  i n  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  
.  . .  .  - ·  - .  .  
a t t e n d i n g  c o l l e g e  a n d  e n t e r e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  R O T C  p r o g r a m ,  w h i c h  
a l l o w e d  h e r  t o  m o v e  u p  t h e  r a n k s  i l : R d .  e v e n t U a l l y  b e c o m e  a n  o f f i e e r .  
A f t e r  s h e  e a r n e d  h e r  d e g r e e ,  W o o d b y  s e r v e d  o n  a c t i v e  d u t y  i n  t h e  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  G u a r d .  T h e  t i m e  W o o d b y  h a s  s p e n t< : h J . ( <  
t h e  s e r v i c e  h a s  o p e n e d  m a n y  d o o r s .  S h e  h a s  v i s i t e d  4 9  o f  t h e  s o  stat~s 
h a s  b e e n  " a l l  o v e r  E u r o p e "  a s  w e l l  a s  J a p a n .  
W o o d b y  c u r r e n t l y  s e r v e s  a s  c o m m a n d e r  o f  t h e  2 0 4 t h  R e g i o n a l  T r & i n i . d :  
I n s t i t u t e ,  a  p o s t  t h a t  s h e  d e s c r i b e s  a s  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a  
s u p e r i n t e n d e n t .  T h e  t h r e e  s c h o o l s  u n d e r  h e r  c o m m a n d  ~ daisst!&tlllf.·~:: 
r a n g e  f r o m  m e c h a n i c s  t o  l e a d e r s h i p  s l c i l l s  a n d , h a W  . . - · · : - ' -
p a n t s  f r o m  a l l  t h e  m i l i t a r y  br~ 
W i t h  p l a n s  t o  r e t i r e  f r o m ·  t~~ i n  a b o u t  .d u i ! e  •y e a r & . _  
W o o d b y  w o u l d  l i k e  tot~ ~;tier m i l i t a r y  a m i J e r  e n d s .  
H e r  h u s b a n d ,  T e r r y  ~&y;~ -f r 6 n i  t h e  s e r i i c e  i n  
1 9 9 7 ·  .  · : · - , .  :  
I t  h a s  b e e n  a  c a r e e r  t i J a t ·  & a s · ·  b r o u g h t  a  g r e a t  d e a l  o t  . t n v  · ·  
a n d  s a t i s f a c t i o n  n o t  o n l y  t O  W o o d b y ,  b u t  a l s o  t o  o n e  
b i g g e s t  s u p p o r t e r s .  
W h e n  a s k e d  w h a t  h e r  d a d  t h i n k s  n o w ,  s h e  s a y s ,  
b u r s t i n g  h i s  b u t t o n s .  H e ' s  p r e t t y  d a m  p r o u d . "  
-PatriAnn~ 
F O C U S  S P I I N C i  2 0 0 J  •  
IN TOUCH 
Auction set for May 3 
Preparations for Boise State A\lction 
2003 are under way, and supporters of 
the university are encouraged to reserve 
May 3 on their calendar. the biennial 
social event is sponsored" by the Boise 
State Alumni Association and the 
Bronco Athletic Association. Festivities 
will include a silent 
auction, live au~on and dinner at Boise Centre 
on the Grove. 'l'he 2003 event will mark the nth 
Boise State University Auction. The first 10 auctions 
have raised $2.3 million. 
Boise State alumnus and Micron Technology CEO 
Steve Appleton (left) and his wife, Dalynn, will be 
honored at the auction. Appleton was a member of 
the Bronco tennis team from 1979-82. Known for 
his genernsity to his alma mater, he most recently 
donated almost $2 million to the university to build the Appleton 
Tennis Complex, a six-coutt outdoor faQlity that opened last May. 
Alumni, boosters, businesses and indi~duals may donate items, cash 
and/or services to the auction. "Ole Alumni Association has identified 
new freshman scholarships and capital improvements to the Alumni 
Center as the beneficiaries of its ~ proceeds. The Bronco Athletic 
Association will utilize all of~ funds tOt the Athletic Scholarship 
Endowment Fund. 
the Auction 
the Boise State .l'\1_\Jlllllu .A.S$tl~!,i~rl ~~ :itJ:Ie 
left, Larry Chetwood and Meridian 
ford Sales sponsored the donation 
of a one-year lease on a 2002 Ford 
Mustang convertible. 
PAULl N E E. FISHER, 
BBA, business educa-
tion, '83, has been pro-
moted to Tech Prep coor-
dinator/ grants manager 
for Great Basin College in 
Elko, Nev. Fisher lives in 
Spring Creek, Nev. 
CHARLES F. NISSEN-MILLER, 
BA, art, '83, is a production 
scheduler for International 
Game Technology in Reno, 
Nev. 
STUART N. SUMMERS, BBA, 
management, '83, has been 
promoted to director of 
national accounts w ith 
Coca-Cola Co. Summers 
resides in Minneapolis. 
ROY E. ELSNER, AS, radio-
logic technology, '84, is a 
pharmacist a nd pharmacy 
manager for K-Mart 
Pharmacy in Elko, Nev. 
Elsner is a president-e lect 
for Rotary International, 
president of the Pacific 
Northwest Corr iente 
Association, and a board 
member for the 
Committee Against 
Domestic Violence. 
FRANKS. FINLAYSON, BBA, 
finance, '84, has been pro-
moted to senior vice presi-
dent of project develop-
ment for Washington 
Group International. He is 
responsible for projects in 
which the company pro-
vides equity or develop-
ment and financial 
arrangement services. 
Finlayson has been w ith 
WGI for 18 years. 
STEVEN ALEXANDER 
SLAUGHTER, BM, 
music/performance, '84, is 
a music minister in 
Albuquerque, N.M. 
Slaughter earned a master 
of church music degree 
from Southern Baptist 
Theological Seminary in 
1999· 
ALICEJ. RUPE, BBA, com-
puter information systems, 
'84, is manager of globa l 
intranet programs for 
Hewlett-Packard, where 
she has worked for 18 
years. Rupe is active in the 
Central Idaho chapter of 
the Association of 
Information Technology 
Professionals, a member of 
Boise State's CIS adv iso ry 
board and a communi ty 
volunteer. 
KELLY DEE COLES, BA, com-
munication, '85, publisher 
of Boise-based Go! 
Publications Inc., received 
a contract to publish a 3o-
year commemorative cof-
fee table book for 
SkyWest Airlines high-
lighting three decades of 
the airline's achievement 
and progress. 
CRAIG ALAN KUNESH, 
MBA, '8s/BS, geology, '82, 
is employed by the city of 
Los Angeles as an engi-
neering geologist. Kunesh 
recently earned designa-
tion as a registered geolo-
gist and a certifi ed engi-
neering geologist from 
California Board for Geo-
logists and Geophysicists. 
JENNIFER ANN JUSTICE, 
BA, history, '86, is a devel-
opment officer for 
Discovery Center of Idaho. 
With more than 20 years' 
experience in financial 
development, she previ-
ous ly worked for various 
non-profit organizations 
including Boise Art 
Museum and Pacific Arts 
Center in Seattle. 
JAMES L. MARTIN, BS, 
criminal justice adminis-
tration, '87, was recently 
elected to the board of 
directors for Moffatt, 
Thomas, a Boise law firm. 
JERRY D. WILHITE, BA, 
art, '87, was recently com-
missioned to refurbish a 
historical marker for the 
city of Glenns Ferry. 
Wilhite retired from 
teaching last year after 
eight years wi th the 
Glenns Ferry district. 
JENNIFER ANN 'JENNIE' 
FORBERG, BA, English, '88 
recently completed train-
ing to become a certified 
Idaho workers' compensa-
tion specialist. Forberg is a 
paralegal with Penland 
Munther Goodrum 
Chartered in Boise. 
Forberg also holds a mas-
ter 's of Biblical studies 
from the Cole Center for 
Biblical Studies. 
S.JENN~JOHNSON,A~ 
marketing, '88, and her 
husband, PH ILl P R. 
JOHNSON, BBA, account-
ing, '90, recently bought 
three Hallmark stores in 
the Boise area. Philip is 
genera l manager and 
Jenne' is president of 
Jordan 's Hallmark and 
Jordan's Cards and Gifts, 
LLC. 
G E T  
I N V O L V E D !  
G A Y  H .  
P O O L ,  B A ,  
m u s i c ,  
' 8 8 ,  i s  
p r e s i d e n t ·  
e l e c t  o f  
t h e  I d a h o  
M u s i c  
T h e  B o i s e  S t a t e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
a n n u a l  m e e t i n g  i s  
M a y  7 ·  S e e  d e t a i l s ,  
P a g e  4 3 ·  
T e a c h e r s  
A s s o c i a t i o n .  P o o l  
K A R A N  E .  
T U C K E R ,  
B B A ,  
a c c o u n t i n g ,  
' 9 3 ,  w a s  
r e c e n t l y  p r o -
m o t e d  t o  t h e  
O O S l t J O f l  0  
l i v e s  i n  B o i s e  a n d  i s  
d i r e c t o r  o f  I d a h o  M u s i c  
I n s t i t u t e .  
W E S L E Y  S T A N T O N  J O N E S ,  
B B A ,  g e n e r a l  b u s i n e s s ,  ' 8 9 ,  
i s  e m p l o y e d  b y  t h e  I d a h o  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
A  f o r m e r  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  p o l i c y  a s s i s t a n t  f o r  t h e  
d e p a r t m e n t ,  h e  r e c e n t l y  
a s s u m e d  r e s p o n s i b i l i t y  
a s  a n  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t i ·  
g a t o r  f o r  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
b o n d e d  w a r e h o u s e  p r o -
g r a m .  
T I M O T H Y  E D W A R D  M O S ·  
G R O V E ,  B F A ,  a r t ,  ' 8 9 ,  h a s  
o p e n e d  M o s g r o v e  G a l l e r y ,  
a  p o t t e r y  g a l l e r y  a n d  s t u -
d i o  i n  C o e u r  d ' A l e n e .  
M o s g r o v e  r e c e n t l y  
r e c e i v e d  t h e  C o e u r  d ' A l e n e  
m a y o r ' s  a w a r d  f o r  e x c e l -
l e n c e  i n  t h e  a r t s .  
R O B I N  L Y N  B I R D ,  B S ,  p r e -
m e d ,  ' 9 1 ,  i s  a  p h y s i c i a n  f o r  
a  M a r i n e  s q u a d r o n  a t  
M i r a m a r  M a r i n e  C o r p s  A i r  
S t a t i o n  i n  C a l i f o r n i a .  B i r d  
r e s i d e s  i n  I m p e r i a l  B e a c h ,  
C a l i f .  
M I C H A E L  N O R M A N  
J E R O M E ,  B F A ,  a d v e r t i s i n g  
d e s i g n ,  ' 9 1 ,  f o u n d e d  t w o  
n e w  c o m p a n i e s  i n  2 0 0 2 :  
J & J  E n t e r p r i s e ,  a n d  
E n v i r o s c a p e s  D e s i g n  a n d  
C o n s u l t i n g .  H e  l i v e s  i n  
M e r i d i a n .  
K I R T  W A Y N E  B R A U N ,  B S ,  
b i o l o g y ,  ' 9 2 ,  r e c e i v e d  h i s  
P h . D .  i n  g e n e t i c s  a n d  c e l l  
b i o l o g y  f r o m  W a s h i n g t o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  2 0 0 0  
a n d  i s  n o w  e m p l o y e d  a s  a  
s c i e n t i s t  a t  M i l t e n y i  B i o t e c  
i n  A u b u r n ,  C a l i f .  
M O N I C A  K I P  H A W S ,  A S ,  
n u r s i n g ,  ' 9 3 .  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  e x e c u t i v e  d i r e c -
t o r  o f  L i f e  C a r e  C e n t e r  o f  
B o i s e ,  a  1 4 8 - b e d  n u r s i n g  
f a c i l i t y  o p e r a t e d  b y  L i f e  
C a r e  C e n t e r s  o f  A m e r i c a .  
P r e v i o u s l y  d i r e c t o r  o f  
n u r s i n g ,  s h e  h a s  b e e n  w i t h  
L i f e  C a r e  s i n c e  1 9 9 3 .  
M o u n t a i n  S t a t e s  G r o u p  i n  
B o i s e .  
B O Y D  L Y N N  M O S E R ,  T C ,  
w a t e r / w a s t e w a t e r  e n v i r o n -
m e n t a l  t e c h n o l o g y ,  ' 9 3 / B A ,  
h i s t o r y / s e c o n d a r y  e d u c a -
t i o n ,  ' 8 8 ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  
t o  a  o n e - y e a r  t e r m  a s  p r e s i -
d e n t  o f  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  C l e a n  W a t e r  
A s s o c i a t i o n .  M o s e r  i s  g e n -
e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  E a g l e  
S e w e r  D i s t r i c t .  H e  h o l d s  
a n  M P A  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a .  
J O H N  P.  B I E T E R ,  J R . ,  M A ,  
h i s t o r y ,  ' 9 4 .  r e c e n t l y  p r e -
s e n t e d  " A u k e r a :  A  H i s t o r y  
o f  t h e  B a s q u e s  i n  I d a h o "  i n  
H a i l e y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  T r a i l i n g  o f  t h e  S h e e p  
F e s t i v a l  i n  t h e  W o o d  R i v e r  
V a l l e y .  B i e l e r  i s  f l u e n t  i n  
t h e  B a s q u e  l a n g u a g e .  H e  
h a s  s e r v e d  a s  t h e  d i r e c t o r  
o f  a  B a s q u e  g o v e r n m e n t  
h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  g r a n t  
a n d  a n  I d a h o  H u m a n i t i e s  
C o u n c i l  g r a n t .  H e  i s  a  f o r -
m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  
O i n k a r i  B a s q u e  D a n c e r s .  
V A L E R I E  N I C O L E  C H A R L E S ,  
B B A ,  m a n a g e m e n t / h u m a n  
r e s o u r c e ,  ' 9 3 ,  i s  v i c e  p r e s i -
d e n t  a n d  g e n e r a l  c o u n s e l  
f o r  S . B .  C a n t o r  a n d  C o .  i n  
E d g e w a t e r ,  N . J .  C h a r l e s  
r e s i d e s  i n  J e r s e y  C i t y .  
R O B  J .  F R I E S E N ,  B S ,  p h y s i -
c a l  e d u c a t i o n ,  ' 9 4 ,  i s  
e m p l o y e d  a s  a n  a c c o u n t  
m a n a g e r  w i t h  N o r t h w e s t  
N e t w o r k s  i n  B o i s e .  F r i e s e n  
h a s  s e v e n  y e a r s  o f  s a l e s  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  t e l e c o m -
m u n i c a t i o n  i n d u s t r y .  
N I C H O E L  B A I R D  S P E N C E R ,  
B S ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  ' 9 5 .  
h a s  r e c e i v e d  c e r t i f i c a t i o n  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  
I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  
P l a n n e r s .  S p e n c e r  e a r n e d  
h e r  m a s t e r ' s  i n  c i t y  a n d  
r e g i o n a l  p l a n n i n g  a t  O h i o  
S t a t e  i n  1 9 9 8 .  S h e  w o r k s  
a s  a  l o n g - r a n g e  p l a n n e r  f o r  
A d a  C o u n t y .  
J O E L  K.  W A L L A C E ,  T C ,  c u l i -
n a r y  a r t s ,  ' 9 5 ,  i s  r e t i r e d  
a n d  v o l u n t e e r s  f i v e  d a y s  a  
w e e k  a t  t h e  w e s t  B o i s e  
Y M C A ' s  c h i l d  d e v e l o p m e n t  
BOI~E H A T E  
A L U M N I  
2 0 0 3  B o i s e  S t a t e  A l u m n i  M e m b e r s h i p  l n v i t a h o  
v o u l d  l i k e  t o  i o i n  t h e  B o i s e  S t a t ,  ·  - - i a t i o r  . .  
N o m e  C l o s s  Y e a r  
A d d r e s s  
C i t y  
S t a t e  _ _ _  Z i p  
P h o n e  (  
) _  
e m a i l  
S o c i a l  S e c u r i t y  #  
S p o u s e  
C l o s s  Y e a r  
S o c i a l  S e c u r i t y  #  
I n d i v i d u a l  C o u p l e  
A n n u a l  M e m b e r s h i p  0  $ 3 5 . 0 0  0 $ 5 0 . 0 0  
l i f e t i m e  M e m b e r s h i p  
0  $ 3 5 0 . 0 0  0 $ 5 0 0 . 0 0  
l i f e  M e m b e r s h i p  
( 4  a n n u a l  p a y m e n t s )  
0 $ 8 7 . 5 0  0 $ 1 2 5 . 0 0  
E n c l o s e d  i s  m y  c h e c k  f o r  
I  p r e f e r  t o  p a y  b y  
O V i s o  0  M a s t e r c a r d  
A m o u n t  c h a r g e d  
C o r d #  
E x p  d o t e  
S i g n a t u r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l i p  a n d  m o i l  m e m b e r s h i p  c o u p o n  t o :  B o i s e  S t a t e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
1 9 1  0  U n i v e r s i t y  D r i v e  •  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 2 5 - 1  0 3 5  •  ( 2 0 8 )  4 2 6 - 1 6 9 8  
O r  g o  t o  r p : / / a l u m m . b o l s e s r a r e . e •  a n d  j o i n  t o d a y !  J  
F  0  C  U  S  S  P  R  I  N  G  2  0  0  J  3 9  
•• 
PLAN NOW FOR FOOTBALL TRAVEL 
Now is the time to plan your travel with the 
Alumni Association for the fall 2003 Bronco foot-
ball season. Travel packages and BroncoBash tail-
gate parties are set for games at BYU, Idaho, 
Hawaii and Oregon State. Above, cheerleaders 
entertain Bronco fans during the Alumni 
Association pregame party Nov. 23 in Reno, Nev. 
For details about travel packages, call the 
Alumni Association or Carmen at Global Travel, 
(208) 387-1133· 
TREE-MENDOUS 
ENTRY TAKES Fl RST 
For the second straight 
year a Christmas tree dec-
orated by the Alumni 
Association took first 
place in its category at 
Boise's Festival of Trees. 
The tree, titled 
"Christmas at the Bronco Corral," was a tribute 
to the children and grandchildren of Boise State 
alumni and received the event's highest bid dur-
ing the showcase auction . The event is an annual 
fund-raiser for St. Alphonsus Regional Medical 
Center. 
H-BOWL FANS BRAVE WET, COLD 
Braving Boise's cold and wet New Year's Eve 
weather, alumni gathered under the big top at 
the Alumni Center for a pregame pancake feed 
and BroncoBash 
party before the 
Humanitarian 
Bowl. Dues-pay-
ing members of 
the Alumni 
Association 
were treated to 
free pancakes. 
Meanwhile, the 
Broncos treated a nationwide audience to a 
dominating H-Bowl performance as they defeat-
ed Iowa State 34-16. 
ILU IN 0~~-~------------------------_J 
center. In the past few 
years he has received sev-
eral awards including one 
for his service to youth, 
the Rotarian Award for 
Outstanding Community 
Service, and appeared in a 
YMCA United Way film. 
JENNY LEE CRANE 
RIDINGER, BS, political sci-
ence, '96, has joined Hall, 
Farley, Oberrecht & 
Blanton P.A. as an associ-
ate. While at Boise State, 
Ridinger served an intern-
ship with the Joint Finance 
and Appropriations 
Committee of the Idaho 
State Legislature. She grad-
uated from University of 
Idaho law school in 2002. 
JASON ELLSWORTH , BBA, 
international business, '96, 
is the product line manag-
er of projection compo-
nents for Dow Inc. 
Ellsworth earned his MBA 
from Harvard Business 
School in 2001. He resides 
in Corning. N.Y. 
JOSHUA JAMES CORY, BBA, 
production and operations 
management, '97, is a pro-
curement specialist for 
Hewlett-Packard Co. He 
earned his MBA from 
University of Phoenix-
Online in 2001. He is a 
member of the Operations 
Management and Industry 
Council. He was a Top Ten 
Scholar at Boise State. 
MATTHEW J. RYDEN , MBA, 
'97, recently joined the 
firm of Hall, Farley, 
Oberrecht & Blanton as an 
associate. Ryden attended 
law school at University of 
Idaho, graduating in 2002. 
JOSEPH ANTHONY STEW-
ART, BA, finance, '97, 
recently graduated from 
the Army ROTC program 
at Fort Lewis, Wash. 
JARED MERLIN ANDREWS, 
BS, biology, '98, recently 
graduated from the 
Uniformed Services 
University of the Health 
Sciences in Bethesda, Md. 
Andrews received a med-
ical degree, was comm is-
sioned to the rank of cap-
tain and has started a 
five-year pathology resi-
dency program at Fort 
Lewis in Tacoma, Wash. 
JUSTIN ANDREW PARKER, 
BBA, marketing, '98, has 
been promoted to the posi-
tion of group asset manag-
er for Sears Credit in 
Boise. Parker will oversee 
five team managers whose 
associates handle the col-
lection of low-delinquency 
Sears accounts. 
BRANDON CORDELL FON-
NESBECK, BBA, general 
business management, '99, 
is a construction manager 
for CH2M-Hill in Boise. 
SUZANNE MARIE (MAY) 
KIMBALL, BBA, general 
business, '99, is a cam-
paign associate for United 
Way of Treasure Valley. 
She recently joined the 
Idaho Army National 
Guard. She lives in Emmett. 
JANICE W. NELSON , BS, 
nursing, '99, recently com-
pleted her MSN in nurs-
ing/family nurse practi-
tioner from Gonzaga 
University in Spokane, 
Wash. She is employed as 
an RN at Idaho Cardiology 
Associates in Boise. 
DENNIS LEE BUETTNER, 
BBA, finance, 'oo, was 
appointed a senior para-
planner for the Twin Falls 
office of American Express 
Financial Advisors. 
Buettner is an ambassador 
with the Twin Falls Area 
Chamber of Commerce. 
Artwork by DAVID A. FACK-
RELL, BFA, illustration, 'oo 
was part of the Boise State 
Alumni Juried Art Exhibit 
last fal l. Fackrell resides in 
Mountain Home. 
ALBERTO JULIAN OVIEDO, 
JR., BBA, management, 'oo, 
has been a budget analyst 
for the Idaho Army 
National Guard for three 
years. He is now working 
on an accounting degree. 
He lives in Nampa. 
JUNE ELIZABETH RAMS-
DELL, BS, environmental 
health, 'oo, was promoted 
to the position of air quali-
ty project manager for the 
Community Planning 
Association of Southwest 
Idaho. She previously held 
positions as an air quality 
analyst, environmental 
health specialist and a mil-
itary weather forecaster. 
KRISTINE ANN SLOTTEN , 
BBA, accounting, 'oo, 
recently passed the 
Certified Public Accounting 
exam. She is employed by 
Cooper Norman in Twin 
Falls and specializes in 
employee benefits. 
DIANE R. (REA) WALKER, 
MS, management informa-
tion systems, 'oo, is a sys-
tems analyst for 
Intermountain Gas Co. in 
Boise. Walker co-authored 
a chapter in an MIS text-
book and journal paper 
and is founding president 
of the Opera Idaho Studio 
and a volunteer for 
Calvary Chapel. 
RHONDA GAIL FRAZI ER, 
BA, elementary education, 
'o1, is a kindergarten 
teacher at Pioneer Elemen-
tary in Weiser. She previ-
ously taught second grade 
in a different district. 
ARTHUR ANDREW GREGO-
RY, BA, communication, 
'o1 , is corporate marketing 
and communications 
director for Zamzows, Inc. 
Gregory first attended 
Boise State College in the 
Mark your calendars now for Homecoming. 
A weeklong schedule of activities will be high-
lighted by the annual parade and downtown 
festival the evening of Oct. 10; and a pregame 
BroncoBashfchili feed followed by the Tulsa 
vs. Boise State football game Oct. 11. A Golden 
Graduates reunion during Homecoming will 
honor the 
For reunion details, contact Christine Lukas at 
(208) 426-1284 or clukas@boisestate.edu. 
e a r l y  1 9 7 0 s ,  r e t u r n i n g  
a f t e r  a  2 6 - y e a r  a b s e n c e  t o  
c o m p l e t e  h i s  b a c h e l o r ' s .  
H e  i s  n o w  p u r s u i n g  a  m a s -
t e r ' s  d e g r e e .  
C L I N T  H O R D E M A N N ,  B B A ,  
g e n e r a l  b u s i n e s s  m a n a g e -
m e n t ,  ' o 1 ,  i s  a n  a c c o u n t  
e x e c u t i v e  f o r  t h e  I d a h o  
S t a m p e d e .  T h e  f o r m e r  
B o i s e  S t a t e  b a s k e t b a l l  
p l a y e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
s e l l i n g  s e a s o n  a n d  g r o u p  
t i c k e t s ,  g a m e - d a y  s u i t e s  
a n d  c o r p o r a t e  s p o n s o r -
s h i p s .  
C H R I S T I N E  L O U I S E  L U K A S ,  
B A ,  c o m m u n i c a t i o n ,  ' o 1 ,  
r e c e n t l y  j o i n e d  t h e  B o i s e  
S t a t e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
a s  d i r e c t o r  o f  m e m b e r s h i p .  
P r e v i o u s l y ,  s h e  w a s  a  s e n -
i o r  a c c o u n t  e x e c u t i v e  f o r  
H a r l a n  C a m p b e l l  
C o m m u n i c a t i o n s ,  a n  
a d v e r t i s i n g  f i r m  i n  B o i s e .  
R A L P H  R A Y M O N D  T E E T E R ,  
B A S ,  v o c a t i o n a l / t e c h n i c a l ,  
' o 1 ,  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  
A i r  N a t i o n a l  G u a r d  
A c a d e m y  o f  M i l i t a r y  
S c i e n c e  a t  M c G h e e  T y s o n  
A i r  N a t i o n a l  G u a r d  B a s e  i n  
K n o x v i l l e ,  T e n n .  A  s e c o n d  
l i e u t e n a n t ,  h e  i s  a  b u d g e t  
o f f i c e r  f o r  t h e  1 2 4 t h  A i r l i f t  
W i n g  a t  G o w e n  F i e l d ,  B o i s e .  
D O U G L A S  C .  W E R N E R ,  B S C ,  
c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  ' o 1 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  c a p t a i n  
i n  t h e  I d a h o  A i r  N a t i o n a l  
G u a r d  a n d  i s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  u n d e r g r a d u a t e  n a v i g a -
t o r  t r a i n i n g  f o r  t h e  C - 1 3 0  
H e r c u l e s .  
B R I A N  H .  W I N T E R S ,  B S ,  
c o m p u t e r  s c i e n c e ,  ' o 1 ,  i s  a  
y o u t h  a s s e t  b u i l d e r  w i t h  
A m e r i C o r p s .  W i n t e r s '  
d u t i e s  i n c l u d e  d e v e l o p i n g  
i d e a s  f o r  v o l u n t e e r  p r o j -
e c t s ,  s u c h  a s  a f t e r - s c h o o l  
p r o g r a m s  f o r  k i d s .  
D E B O R A H  R .  G L A S E R ,  E d . D . ,  
e d u c a t i o n / c u r r i c u l u m  a n d  
i n s t r u c t i o n ,  ' o 2 ,  i s  d i r e c t o r  
o f  t r a i n i n g  a n d  c o n s u l t a -
t i o n  a t  t h e  L e e  P e s k y  
L e a r n i n g  C e n t e r .  H e r  b a c k -
g r o u n d  i n c l u d e s  2 5  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  i n  m a n a g i n g  
t h e  P e s k y  C e n t e r ' s  e d u c a -
t i o n  d e p a r t m e n t .  
T H A D D E A U S  S C O T T  M A S O N ,  
B S E ,  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r -
i n g ,  ' 0 2 ,  h a s  j o i n e d  
S y n e r g y  E n g i n e e r i n g  a s  a n  
e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  i n  t r a i n -
i n g .  H e  w a s  p r e v i o u s l y  
e m p l o y e d  a t  S C P  G l o b a l  
T e c h n o l o g i e s .  
M A C K A Y  C O A T E S  W R I G L E Y ,  
M B A , ' o 2 j B A ,  e c o n o m i c s ,  
' o o ,  i s  a  l o a n  o f f i c e r  f o r  
W e l l s  F a r g o  i n  B o i s e .  
W r i g l e y  w i l l  s p e c i a l i z e  i n  
I d a h o  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c -
t i o n .  H e  j o i n e d  t h e  b a n k  i n  
1 9 9 8  a n d  w o r k e d  i n  t h e  
a u t o  f i n a n c e  a r e a  b e f o r e  
j o i n i n g  r e s i d e n t i a l  c o n -
s t r u c t i o n  i n  2 0 0 0  a s  a  
f i n a n c i a l  a n a l y s t .  
s  
C O L L I N  D .  S H A R P  a n d  
E l i z a b e t h  F o w b l e  ( B o i s e )  
M a y +  
R O S S  S C H E L L H A A S  a n d  
K R I S T I N E  C A S E Y  ( B o i s e )  
M a y  2 5 .  
C H R I S T I N E  M .  B E C H E N  a n d  
W a d e  R .  K e l l e r  ( E a g l e )  
J u n e  8 .  
A L E X  P A T R I C K  E B R I G H T  a n d  
S T E P H A N I E  T H E R E S A  
D E C K E R  ( B o i s e )  J u n e  1 5 .  
J E S S I C A  F A Y E  M A N Z E R  a n d  
S h a u n  J e n s e n  ( B o i s e )  J u n e  
I S .  
E L I Z A B E T H  C H A M B E R S  a n d  
V i n c e n t  M a r t i n e z  
( K o o s k i a )  J u n e  1 5 .  
C H R I S T O P H E R  J .  Z I M M E R  
a n d  S h e l l e y  D e n i s e  
K e p h a r t  ( B o i s e )  J u n e  1 5 .  
R O B E R T  B R A D F O R D  C L A R K  
a n d  T a m i  S t e i n b r o n e r  
( B o i s e )  J u n e  2 1 .  
S E A N  S .  M O R R I S  a n d  
K a t h a r i n a  R a n a e  
E d m o n d s o n  ( C a l d w e l l )  
J u n e  2 8 .  
L A U R A  K R I S T I N E  S C H U T T E  
a n d  N o e l  B o i s m e n u e  
( N a m p a )  J u n e  2 9 .  
S C O T T  P H I L L I P S  a n d  
E l e a n o r  S t a n g e  ( L a s  V e g a s )  
J u n e  2 9 .  
K A R A  L Y N N  P H I L L I P S  a n d  
J a m e s  M .  S k a g g s  ( B o i s e )  
J u l y  6 .  
C H A D  B J O R K L U N D  a n d  
N I C O L E  V A N  D I N T E R  
( C a l d w e l l )  J u l y  1 9 .  
B R A D L E Y  J A M E S  L Y O N S  a n d  
S o n d a e  L y n n  M i t c h e l l  
( B u f f a l o ,  N . Y . )  J u l y  1 2 .  
R A Y L E N E  G A Y L E  D O D S O N  
a n d  G r e g o r y  B e i r n e  ( B i g  
B e a r ,  C a l i f . )  J u l y  1 3 .  
B R A N D O N  A L E X A N D E R  
W O O D  a n d  B R A N D Y  D A W N  
H I C K S  ( B o i s e )  A u g .  3 ·  
A t .  C e n t u r y ,  w e  h a v e  w h a t  i t  t a k e s  
t o  d o  t h e  j o b  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h  
a n d  w e  e a g e r l y  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  b e i n g  y o u r  p r i n t i n g  p a r t n e r .  
~ng 
I N C O R P O  
( 2 0 8 )  7 6 5 - 6 3 0 0  
( 8 0 0 )  8 2 4 - 1 8 0 6  
. . . . . .  
~. '  . .  
•  •  
"  i~[ , J  
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IN TOUCH 
42 F 0 C U S S P R I N G 2 0 0 J 
ROBERT D. PERKINS and 
Leslie A. Eason (Boise) 
Aug. 3· 
CANDICE LOUISE HART-CAR-
LEY and Stephen John Bull 
(Emmett) Aug. 10. 
MICHAELS. GORDON and 
DANIYEL R. JOHN (Boise) 
Aug. 19. 
LISA MARIE VAN DE GRAFF 
and Bias Uberuaga (Boise) 
Sept. 14. 
JERRY M . GOLSE and Kayla 
Jones (Honolulu) Sept. 16. 
HARRY J. BORUP, AA, gener-
al arts and sciences, '42, 
died July 13 in Las Vegas. 
He was 81. Borup served in 
India during WWII and 
then returned to Idaho and 
worked for the Boise 
National Forest while fin-
ishing school. In Nevada, 
he worked as a soils scien-
tist, retiring in Las Vegas in 
1982. Borup retired from 
the U.S . Army Corps of 
Engineers as a reserve li eu-
tenant colonel. 
NATALIE EVAJEAN (WEST) 
BRINER, AS, health infor-
mation technology, '96, 
died Nov. 30 after a battle 
with cancer. She was 48. 
Briner graduated from 
Meridian High in 1972 and 
continued her education at 
Link's School of Business 
in Boise. A single mother, 
she provided for her fami ly 
as a secretary and put her-
self through night school at 
Boise State. She most 
recently worked at Pacific 
Cataract and Laser Institute. 
NEAL ATLEE BROYLES, AS, 
general arts and sciences, 
'64, died Sept. 29 at age 87. 
Broyles was a Boise police 
officer for 30 years, retiring 
in 1971 as a captain. He 
served in the U.S. Army 
during World War II and 
was company commander 
at several German and 
Prisoner of War Camps in 
the U.S. until he was sta-
tioned in the Philippines at 
a Japanese POW Camp. He 
remained active in the 
Army Reserves for 26 
years. 
CLYDE DICKEY, 51, died Jan. 
30 in Fort Wayne, Ind. In 
the '7os Dickey played bas-
ketba ll at Boise State. He 
later played in the ABA. 
CORABELLE GEDNEY, diplo-
ma, general arts and sci-
ences, '45, died Dec. 30. She 
was 77- Gedney graduated 
from Mountain Home 
High. She started her own 
business, Gedney 
Secretarial Service, which 
she operated until retiring 
in 1995. She was a so-year 
member of Order of the 
Eastern Star. 
JUDY (AFFLECK) GLEASON, 
BA, Spanish, '71, died Nov. 
23 in Boise after a short 
battle with pancreatic can-
cer. She was 6o. After her 
BJC graduation, Gleason 
cont inued her education at 
Utah State. She worked sev-
eral years for the Idaho 
Department of Employ-
ment and later became a 
certified nurses assistant. 
ARNOLD BERNARD GOOD, 87, 
died Jan. 20 in Boise. He 
was a charter member of 
the Friends of Nursing, a 
community group dedicated 
to suppporting nursing edu-
cation at Boise State 
University. For 20 years, he 
raised funds for the 
Kathleen Good Memorial 
Scholarship for nursing stu-
dents. Born in New 
Plymouth, he enlisted in the 
U.S. Navy in 1933, serving 
on the USS Salt Lake City 
until 1937. He reenlisted in 
1942 and served until his 
honorable discharge in 
1945· He was a member of 
St. Mary's parish and of Blue 
Goose Inter-national Idaho, 
and an honorary li fet ime 
member of the Knights of 
Columbus. 
BETTY FEENEY GRIFFIN , AA, 
general arts and sciences, 
'46, died Jan. 12 in Boise. 
She was 76. For many years 
she operated Betty Feeney's 
Decorator Shop in Boise, a 
business that eventually 
included four Annex stores 
and the Lampshade Shop. 
Griffin eventually bui lt 
the Annex locations into 
Betty Feeney's gourmet 
cookware stores. An active 
community member, Griffin 
had been involved with the 
Boise Chamber of 
Commerce. 
DENISE A. (TOWNSEND) 
GUMMERSALL, CC, dental 
assisting, '82, died in Boise 
Aug. 22 from multiple scle-
rosis. She was 44· 
Gummersa ll graduated 
from Kuna High in 1979, 
where she was active in 
FFA. She joined the Idaho 
A l u m n i - A s s o c i a t i o n  
C a l e n d a r  o f  E v e n t s  
A p r i l  
3  - A l u m n i  r e c e p t i o n  a t  G e n e  H a r r i s  J a z z  
F e s t i v a l  C l u b  N i g h t ,  G r o v e  H o t e l .  s - 1 0  p . m .  
2 3  - D i s t i n g u i s h e d  A l u m n i  A w a r d s  a n d  T o p  T e n  
S c h o l a r s  b a n q u e t ,  S t u d e n t  U n i o n .  6 : 3 0  p . m .  
M a y  
3  - A u c t i o n  ' o 3 .  S e e  d e t a i l s ,  P a g e  3 8 .  
7 - A s s o c i a t i o n  a n n u a l  m e e t i n g ,  S t u d e n t  U n i o n .  
N o o n .  E l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  a n d  d i r e c t o r s .  R e s e r -
v a t i o n s :  $ 1 0 ;  i n c l u d e s  l u n c h .  C a l l  ( 2 0 8 )  4 2 6 - 1 9 5 9 .  
1 6 - S p r i n g  G r a d u a t i o n  C e l e b r a t i o n ,  S t u d e n t  
U n i o n  p a r k i n g  l o t .  N o o n - 2  p . m .  
A i r  N a t i o n a l  G u a r d  i n  
1 9 7 9  a n d  s e r v e d  a s  a n  
i n t e l l i g e n c e  a n a l y s t  f o r  t h e  
1 9 o t h  T a c t i c a l  
R e c o n n a i s s a n c e  S q u a d r o n  
f o r  f o u r  y e a r s .  
I N E Z  G L A S G O W  H E N D R Y X ,  
9 5 ,  d i e d  D e c .  1 8  i n  B o i s e .  
I n  1 9 8 5 ,  s h e  e s t a b l i s h e d  a  
s c h o l a r s h i p  f u n d  a t  B o i s e  
S t a t e  f o r  b u s i n e s s  s t u d e n t s  
a n d  l a t e r  e s t a b l i s h e d  a  
n u r s i n g  s c h o l a r s h i p .  A f t e r  
g r a d u a t i n g  f r o m  B u h l  
H i g h  i n  1 9 2 3  s h e  w o r k e d  
a s  a  t e l e g r a p h  o p e r a t o r  a t  
W e s t e r n  U n i o n .  S h e  m a r -
r i e d  O d u s  G l a s g o w  i n  
1 9 2 5 ,  a n d  m a d e  m a n y  c o n -
t r i b u t i o n s  i n  h i s  n a m e  f o l -
l o w i n g  h i s  d e a t h  i n  1 9 7 8 .  
S h e  l a t e r  m a r r i e d  J a m e s  
H e n d r y x .  S h e  w a s  a l s o  
i n v o l v d  w i t h  s e v e r a l  l o c a l  
c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .  
F R E D  R A Y M O N D  H E N -
N E F E R ,  B A ,  h i s t o r y / s e c o n d -
a r y  e d u c a t i o n ,  ' 7 2 ,  d i e d  
D e c .  2 4  i n  B o i s e .  H e  w a s  
7 7 ·  H e n e f e r  w a s  r a i s e d  i n  
t h e  S a l t  L a k e  C i t y  a r e a .  H e  
s e r v e d  i n  t h e  U . S .  N a v y  
d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  a n d  
l a t e r  s e r v e d  i n  t h e  A i r  
F o r c e .  H e  w a s  a  s u b s t i t u t e  
t e a c h e r  i n  t h e  B o i s e  a r e a  
a n d  a l s o  w a s  a  I l e a  m a r k e t  
a n d  a n t i q u e s  d e a l e r .  
L A U R E L  ' L A U R I E '  A N N  
K O L K A ,  B B A ,  a c c o u n t i n g ,  
' 9 6 ,  d i e d  i n  B o i s e  O c t .  2  
a f t e r  a  b a t t l e  w i t h  c a n c e r .  
S h e  w a s  3 2 .  A  M o n t a n a  
n a t i v e ,  K o l k a  m o v - e d  t o  
B o i s e  i n  1 9 9 0 .  A f t e r  g r a d u a -
t i o n  s h e  s t a y e d  h o m e  t o  
r a i s e  h e r  f a m i l y .  S h e  a l s o  
s e r v e d  i n  s e v e r a l  c h u r c h  
m i n i s t r i e s .  
L O R N A  J E A N  ( B R U S H )  
M c G i l l ,  B A ,  s o c i a l  w o r k ,  
' 7 8 ,  d i e d  i n  S p r i n g f i e l d ,  
O r e . ,  A u g .  2 .  S h e  w a s  4 7 ·  
M c G i l l  g r a d u a t e d  f r o m  
B u h l  H i g h .  I n  1 9 7 8  s h e  
m o v e d  t o  t h e  S p r i n g f i e l d  
a r e a  w h e r e  s h e  w a s  
e m p l o y e d  a s  a  c o n t r a c t  
w o r k e r  f o r  t h e  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e s  D i v i s i o n  a n d  a s  a  
h o m e  h e a l t h  a i d e .  
R O N N I E  R .  ' R O N '  M c K I N S E Y ,  
B A ,  s o c i a l  s c i e n c e ,  ' 7 0 ,  
d i e d  i n  N a m p a  o n  S e p t .  6 .  
A n  O k l a h o m a  n a t i v e ,  
M c K i n s e y  l a t e r  m o v e d  t o  
I d a h o  a n d  a t t e n d e d  s c h o o l  
i n  M i d d l e t o n  u n t i l  j o i n i n g  
t h e  N a v y  i n  1 9 5 5 .  A f t e r  h i s  
g r a d u a t i o n ,  h e  w o r k e d  f o r  
t h e  I d a h o  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  a n d  f o r  S A G E  
a s  a n  a d u l t  p r o t e c t i o n  
c a s e w o r k e r .  
E D G A R  L E E  M E R C E R ,  B A ,  
E n g l i s h ,  ' o 2 ,  d i e d  i n  B o i s e  
o n  J u l y  4 ·  
J A C K  F.  P A R K ,  M A ,  e d u c a -
t i o n / c u r r i c u l u m  a n d  
i n s t r u c t i o n ,  ' 8 3 ,  d i e d  i n  
O n t a r i o ,  O r e . ,  o n  S e p t .  3 0  
o f  c o m p l i c a t i o n s  f r o m  a  
s t r o k e .  H e  w a s  7 3 ·  H e  
g r e w  u p  i n  S u g a r  C i t y ,  
a t t e n d e d  R i c k s  C o l l e g e  a n d  
s e r v e d  a n  L O S  m i s s i o n  i n  
T a h i t i .  H e  s e r v e d  i n  t h e  
U . S .  A i r  F o r c e .  H e  t a u g h t  
s c h o o l  f o r  1 8  y e a r s  i n  N e w  
P l y m o u t h  a n d  P a y e t t e .  
S H A N N O N  L E I G H  ( J O H N -
S O N )  R I N D L I S B A C H E R ,  
B B A ,  a c c o u n t i n g ,  ' 9 8 ,  d i e d  
i n  B o i s e  O c t .  8  a f t e r  a  l o n g  
b a t t l e  w i t h  c a n c e r .  S h e  w a s  
3 0 .  R i n d l i s b a c h e r  g r a d u a t -
e d  f r o m  W o o d  R i v e r  H i g h  
i n  1 9 9 0 .  S h e  a t t e n d e d  
W e b e r  S t a t e ,  b e f o r e  c o m -
p l e t i n g  h e r  d e g r e e  a t  B o i s e  
S t a t e .  S h e  h a d  m o s t  
r e c e n t l y  w o r k e d  f o r  M y e r s  
a n d  S t a u f f e r ,  L L C  i n  B o i s e .  
D O N A L D  C A S S  R O B E R T S ,  
A A ,  e d u c a t i o n ,  ' 4 0 ,  d i e d  
N o v .  4  i n  B o i s e  a t  a g e  
8 3 .  R o b e r t s  s p e n t  h i s  e a r l y  
y e a r s  i n  O r e g o n  a n d  
T h r e e  G r e a t  N i g h t s  O f  M u s i c !  
A p r i l  3 r d - C l u b  N i g h t  
1 7  g r e a t  v e n u e s  i n  D o w n t o w n  B o i s e  
S p e c i a l  
R a t e s  f o r  
B o i s e  S t a t e  
A l u m n i !  
s  
_ _ _ _ _  H a r r i s  
a z z  
F e s t i i i a l  
s e e  a l u m n i . b o i s e s t a t e . e d u  
~ A p r i l  4 t h - S i n g i n '  
- . J  a n d  S w i n g i n '  
" " ' - A  B i g  B a n d  V o c a l  J a z z  E x t r a v a g a n z a  
. . . . ,  f e a t u r i n g  B a r b a r a  M o r r i s o n ,  J e f f  
: : : 3  H a m i l t o n  a n d  m o r e  . . . . .  
~ 
l l J  
N  
N  
t b  
~ 
. . . ,  
. . . . . . .  
A p r i l  5 t h  - G e n e ' s  J a z z  P a r t y  
F e a t u r i n g  
,  
( ' 1 )  
( / )  
n -
<  
l l J  
T h e  D i r t y  D o z e n  J a z z  B a n d ,  
S h e l l y  B e r g  &  F r a n k  P o t e n z a  
w w w . g e n e h a r r i s . o r g  
T i c k e t s  a t  2 0 8 - 4 2 6 - J A Z Z  
E M P L O Y E R S !  
A d v e r . . - i s e  y o u r  j o b  
lis..-it~gs f o r  F R E E  
BOI~E+~TATE 
U  N  v  R  S  
T  y  
E t t t a i l :  c a r e e r @ b o i s e s t a t e . e d u  
W e b  s i t e :  c a r e e r . b o i s e s t a t e . e d u  
r  e l e p h o t t e :  ( ! 0 8 )  4 ! 6  . .  1 7 4 7  
o r  v i s i t  u s  i t t  t h e  A l u t M t t i  C e t t t e r  a t  1 1 7 3  U t t i v e r s i t y  P r i v e  
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IN TOUCH 
moved to Boise in 1938. ued hi s educa tion at Idaho 
After hi s BJC graduation State and then ea rned a 
he was employed at mas ter's at George 
Umatilla Ordna nce Depot, Washi ngton Un iversity. 
Gowen Field a nd Th roughout hi s li fe, Ryan 
Mountain Ho me Air Force was invo lved in politi cs 
Base. In 1946, he moved to and at one time wo rked 
Meridi an w here he was for the White House. He 
em ployed as the manage r owned a berry fa rm in 
of The Bazaa r for 38 yea rs. Delawa re for 20 yea rs. 
He helped establi sh 
Meridia n's Cha mber of WAYNE ELLIS SALMAN, 
Commerce and in 1980 BA, accounting, '68, di ed 
was hono red by Merid ian 's Oct. 12 in De nver at age 
chamber and its mercha nt 57· Sa lman was a longtime 
association fo r 38 yea rs of Boise res ide nt and worked 
service to the community. mos t o f hi s life as a res i-
dent ia l bui lding contrac-
GREGG l. ROPP, BAS, draft- to r. He was awarded the 
ing technology, '99, di ed Bro nze Star w ith a V for 
Sept. 5 in Nampa. He was va lor, a nd the Air Medal of 
36. He grew up in Mich- he roi sm during the 
igan and joined the Air Vietnam War. 
Force in 1984. After hi s 
military service, he worked PHILLIP THEADORE SMITH, 
briefl y for Micron before BS, phys ical educa tion, '7 1, 
attending Bo ise State. di ed in Caldwell on Aug. 
Afte r gradua ti on, he began 21 from injuries sustained 
wo rk for CH2M Hill as an in a n auto mobi le accident. 
e ngineering technicia n. He was 54- Smith gradual-
ed fro m Caldwell High in 
THOMAS MICHAEL RYAN , 1966. He attended Boise 
AA, general art s and sci- State on a baseba ll scholar-
e nces, '63, was kill ed Nov. ship. After graduation he 
2 in a n acc ide nt on hi s was d rafted by the Sa n 
berry fa rm in Fra nkford, Fra ncisco Gia nts. Return-
Del. He was 59· After hi s ing to Idaho, he worked for 
BJC graduat ion, he con tin- Sherwin Willi ams, Boise 
D "BEST 
PLACE 
TO TAKE 
VISITORS" 
BOISE TOUR TRAIN 
& RIVER FLOAT 
Now you can combine a ride 
on our famous Boise Tour Train 
with a refreshing float down the 
Boise River. 
After the train ride, we will take 
you up the river to float the Boise 
River like turn-of-the-century 
trappers - without getting your 
feet wet. You will enjoy this tour. 
Cascade and Franklin 
Building Supply and dedi-
ca ted himself to local youth 
baseba ll and softball. 
ROBERT SCOTT SWENSON, 
BS, com puter information 
systems, '9 1, di ed Oct. 29 
in Boise. He was 46. 
Swenson served in the 
U.S. Navy, including w ith 
di stinction in the Gulf 
War. After hi s discharge 
he returned to his nati ve 
Boise whe re he attended 
school and worked as a 
compute r speciali st for 
Associated Da iries. He 
la ter operated a computer 
consulting se rv ice. 
GLEN ERVIN TALBOY, AA, 
genera l arts and sc iences, 
4 1, died Sept. 24 due to 
complica tio ns from con-
ges tive hea rt fa ilure. He 
was 8 1. Born in We iser, 
Talboy graduated from 
Boise High. After hi s BJC 
educa tio n he ea rned a BS 
from then Coll ege of Idaho 
a nd went on to medica l 
school a t St. Loui s 
Univers ity, Mo. In the late 
1940s he served as a gen-
era! medica l offi cer in the 
Army Air Corps. He had a 
priva te practice in general 
surgery until 1990. After 
retirement he continued as 
a staff genera l surgeon 
and consu lting surgeon for 
Vetera n's Hospital in Boise 
and also was a n associate 
p ro fessor of med icine a t 
Uni versity o f Was hingto n. 
FRANK AARON THOMAS, BA, 
education, '70, died Dec. 24 
at a Boise ca re center. He 
was 86. Thomas graduated 
from Boise High in 1934. 
He served in the U.S. 
Marines du ring World War 
II , ea rning a Purple Heart, 
and served in the Army 
during the Ko rean War. He 
worked 30 yea rs for the 
Department of Recla mati on 
before pursuing his degree 
at Boise State. After gradua-
tion he worked as an educa-
tiona! director for the Idaho 
Department of Corrections 
and in the disabi lity deter-
minations area for the State 
of Ida ho. 
DAVID SHERMAN VANCE, 
AA, genera l a rts and sc i-
e nces, '49 , di ed Ja n. 18 in 
Boise. He was 78. Born in 
Sa n Francisco, Va nce 
moved to Idaho at an earl y 
age a nd was educa ted in 
Boise. During World War 
II , he served in the Army 
Air Force. He returned to 
Boise after the wa r, complet-
ed hi s degree at BJ C and 
then ea rned a bachelor's 
from Idaho State and a mas-
ter's from University of 
Idaho. He taught in the 
Boise di strict for 30 years. 
ROBERT A. 'BOB' WHITE, AAS, 
culinary arts, '78, died Aug. 
3 in Boise of an apparent 
heart attack . He was 62. A 
native of West Vi rginia, 
White spent 20 yea rs in the 
U.S. Air Force and li ved in 
Glasgow, Mont., Japa n, 
Thailand, Ca liforni a, and 
finall y Boise. After the mili-
tary, he worked fo r the U.S. 
Postal Service for 10 yea rs. 
STACY JO GLEI N YAGER, 
MBA,'97, died in a motor 
vehicle accident Aug. 21 
near Monroe, Wash. She 
was 34· Yager was raised in 
Washington and received 
her bachelor's degree fro m 
Washington State. She 
moved to Boise in 1990 and 
worked as an ass istant prod-
uct manager for Ore-Ida 
foods. She later returned to 
Washington where she 
became a product manager 
at Tree Top. 
CAll 
208-342-4 796 
TRANSPORTATION 
& SHUTTLES 
CONVENTION SHUTTLES 
CORPORATE SHUTTLES 
TRANSPORTATION FOR BUSINESS MEETINGS 
GUEST RANCHES 
PARTIES 
WEDDINGS 
PROGRESSIVE DINNERS 
MUSICALS 
SPORTING EVENTS 
OUTFITTERS 
RAFTERS 
\'ISIT OlJR WEBSITE: www.boisetours.net 
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A L U M N I  
A S S O C I A T I O N  
L i f e t i m e  M e m b e r s  - E a c h  m o n t h  m o r e  a n d  
m o r e  a l u m n i  c h o o s e  t o  c a r r y  B o i s e  S t a t e  w i t h  t h e m  f o r  l i f e .  
L i s t e d  b e l o w  i n  o r d e r  o f  g r a d u a t i o n  d a t e  a r e  a l u m n i  a n d  
f r i e n d s  w h o  p u r c h a s e d  l i f e t i m e  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  d u r i n g  S e p t . - D e c .  2 0 0 2 .  J o i n  t h e m  a n d  m a n y  
o t h e r s  i n  b e c o m i n g  a  l i f e t i m e  m e m b e r .  F o r  d e t a i l s ,  v i s i t  
a l u m n i . b o i s e s t a t e . e d u  o r  c a l l  ( 2 o 8 l  4 2 6 - 1 2 8 4 .  
R o b e r t  B o r g n a ,  B o i s e ,  ' 7 1  
J a n i c e  B e a n ,  B o i s e ,  ' 7 2  
C l a u d i a  B o r g n a ,  B o i s e ,  ' 7 5 ,  ' o o  
K e n n e t h  D i c k ,  B r e a ,  C a l i f . ,  ' 7 6  
K e n t  D u n n ,  G o o d i n g ,  ' 7 7 ,  ' 8 3  
P a m e l a  G r o v e ,  B o i s e ,  ' 7 8  
D a v e  H o r n s b y ,  E a g l e ,  ' 7 9  
M a r k  M a t t e f s ,  B o i s e ,  ' 7 5  
C u r t  M c K e a n ,  B o i s e ,  ' 7 4  
D a l i s  T h o m a s ,  E m m e t t ,  ' 7 6  
M i k e  G r e i n e r ,  S t a r ,  ' 8 3  
M i c h a e l  B a l l e n g e r ,  N a m p a ,  ' 8 4  
D i a n a  B a l l e n g e r ,  N a m p a ,  ' 8 4  
K e v i n  S l i g a r ,  B o i s e ,  ' 8 4 ,  ' 9 9  
B a r b a r a  F r a n e k ,  B o i s e ,  ' 8 8  
J e f f  E r w i n ,  B o i s e ,  ' 9 0  
H e n r y  A t e n c i o ,  N a m p a ,  ' 9 1  
D i a n n e  L o e f f e n ,  N a m p a ,  ' 9 1  
J a y  W o o d y ,  B o i s e ,  ' 9 2  
B o b  E v a n c h o ,  B o i s e ,  ' 9 3  
S u e  E v a n c h o ,  B o i s e ,  ' 9 3  
K r i s t i n e  W a l k e r ,  ' 9 3  
G i n g e r  B e a l l ,  B o i s e ,  ' 9 4  
S h e r y l  B i s h o p ,  M e r i d i a n ,  ' 9 4 ,  ' 9 9  
A s s o c i a t i o n  b r i n g s  B o i s e  S t a t e  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  
E a c h  y e a r  B o i s e  S t a t e ' s  v o i c e  g r o w s  l o u d e r  t h r o u g h o u t  I d a h o  
a n d  t h e  n a t i o n .  M o r e  t h a n  3 0 , 0 0 0  I d a h o a n s  h a v e  e a r n e d  d e g r e e s  
f r o m  B o i s e  S t a t e .  E v e n  m o r e  h a v e  t a k e n  c l a s s e s  h e r e  a n d  s t i l l  
m o r e  h a v e  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  f r i e n d s  w h o  h a v e  a t t e n d e d .  
T o  r e m i n d  o u r  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a b o u t  t h e  f a r - r e a c h i n g  i n f l u -
e n c e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o n  I d a h o ' s  c i t i z e n s ,  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  b r o u g h t  B o i s e  S t a t e  t o  t h e  C a p i t o l  o n  J a n .  1 5 .  
S u r r o u n d e d  b y  t h e  h i s t o r i c  w h i t e  m a r b l e  i n t e r i o r ,  t h e  f o u r t h -
f l o o r  r o t u n d a  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  r i n g  o f  b l u e  a n d  o r a n g e .  
S o m e  o f  B o i s e  S t a t e ' s  t o p  r e s e a r c h e r s  s e t  u p  d i s p l a y s  h i g h l i g h t i n g  
t h e i r  w o r k  a n d  i t s  i m p a c t  o n  I d a h o .  E l e c t e d  o f f i c i a l s ,  s t a f f  m e m -
b e r s ,  l o b b y i s t s  a n d  o t h e r s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  d y n a m i c  a r e a s  o f  
s t u d y  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  t o  t h e m .  
T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  i n  A c t i o n - S e l l a n d  C o l l e g e  
o f  A p p l i e d  T e c h n o l o g y  
B i o m e d i c a l  R e s e a r c h  - C o l l e g e  o f  A r t s  &  S c i e n c e s  
C e n t e r  f o r  S c h o o l  I m p r o v e m e n t  &  P o l i c y  S t u d i e s :  C r e a t i n g  
H i g h  P e r f o r m a n c e  S c h o o l s - C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
F r e e q u a l i t y :  A  F r e e  R e s o u r c e  f o r  t h e  Q u a l i t y - M i n d e d  
P r o f e s s i o n a l  - C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  &  E c o n o m i c s  
B i t s  t o  P i e c e s :  R a p i d  P r o t o t y p i n g  i n  I d a h o - C o l l e g e  
o f  E n g i n e e r i n g  
P a r t n e r s h i p  f o r  M i g r a n t  &  S e a s o n a l  F a r m w o r k e r  H e a l t h  i n  
I d a h o - C o l l e g e  o f  H e a l t h  S c i e n c e s  
C r e d i b i l i t y  A s s e s s m e n t  R e s e a r c h - C o l l e g e  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s  &  P u b l i c  A f f a i r s  
L a w m a k e r s  w e r e  l a t e r  i n v i t e d  t o  a  r e c e p t i o n  s p o n s o r e d  b y  
t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  A S B S U  a t  L o u i e ' s  R e s t a u r a n t .  
W h i l e  B o i s e  S t a t e  w i l l  c o n t i n u e  i t s  s h a r e  o f  b e l t - t i g h t e n i n g ,  
e v e n t s  l i k e  B o i s e  S t a t e  D a y  a t  t h e  L e g i s l a t u r e  g i v e  u s  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  e n l i g h t e n  o u r  l e a d e r s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  
a n d  s o l i c i t  s t a t e  s u p p o r t  t o  h e l p  u s  m a i n t a i n  c u r r e n t  o p e r a t i o n s .  
F u t u r e  a l u m n i  e x u d e  B r o n c o  p r i d e  
0  
n e  y e a r  a g o  1 5  s t r a n g e r s ,  a l l  B o i s e  S t a t e  s t u d e n t s ,  g a t h -
e r e d  a t  t h e  A l u m n i  C e n t e r ,  u n i t e d  b y  t h e i r  s h a r e d  e n t h u -
s i a s m  f o r  t h e  f u t u r e  o f  B o i s e  S t a t e .  T h e y  s a w  t h e i r  u n i -
v e r s i t y  b u r s t i n g  a t  t h e  s e a m s  w i t h  m o r e  t h a n  
1 7 , 0 0 0  s t u d e n t s  a n d  f e a r e d  i t s  r a p i d  g r o w t h  
m i g h t  c a u s e  a  d i s c o n n e c t  a m o n g  t h e  c a m p u s  
c o m m u n i t y .  S e e d s  p l a n t e d  a t  t h a t  m e e t i n g  
g r e w  i n t o  t h e  B o i s e  S t a t e  S t u d e n t  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  ( S A A ) .  
W i t h  a  g o a l  o f  a d v a n c i n g  c a m p u s  t r a d i -
t i o n s ,  l o y a l t y  a n d  s c h o o l  p r i d e  a m o n g  s t u -
d e n t s ,  a d d i t i o n a l  m e m b e r s  w e r e  r e c r u i t e d ,  a  
l e a d e r s h i p  t e a m  e l e c t e d  a n d  p l a n s  e s t a b l i s h e d  
t o  g r o w  t h e  o r g a n i z a t i o n .  P o l i t i c a l  s c i e n c e  m a j o r  D a w n  D i F u r i a  
( r i g h t ) ,  a  j u n i o r  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  w a s  e l e c t e d  S A A ' s  p r e s i d e n t .  
F O C U S :  W h a t  p r o m p t e d  y o u  t o  h e l p  f o r m  t h e  S M ?  
D D :  T o  h e l p  i n s t i l l  p r i d e ,  c r e a t e  t r a d i t i o n s ,  a n d  h e l p  e v e r y  s t u -
d e n t  l e a v e  B o i s e  S t a t e  w i t h  a  s e n s e  o f  l o y a l t y .  I t  i s  g r e a t  t o  b e  
t h e  f o u n d i n g  p r e s i d e n t  o f  s u c h  a n  e x c i t i n g  n e w  o r g a n i z a t i o n .  
F O C U S :  H o w  c o n  s t u d e n t s  a n d  a l u m n i  w o r k  t o g e t h e r  t o  
a d v a n c e  o u r  u n i v e r s i t y ?  
D D :  C o l l a b o r a t i o n  a m o n g  s t u d e n t s  a n d  a l u m n i  i s  e s s e n t i a l  t o  
a d v a n c i n g  B o i s e  S t a t e .  W e  m a y  n o t  a l w a y s  a g r e e  o n  t h e  d e t a i l s ,  
b u t  I  h a v e  n e v e r  e n c o u n t e r e d  a l u m n i  w h o  a r e  n o t  a d v o c a t e s  f o r  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  u n i v e r s i t y .  T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ' s  
S t u d e n t  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e  h e l p s  p r o v i d e  a n  i n c l u s i v e  e n v i r o n -
m e n t  w h e r e  a l u m n i  a n d  s t u d e n t s  m e e t  r e g u l a r l y  t o  e s t a b l i s h  
p l a n s  o r  s i m p l y  s h a r e  i d e a s  a b o u t  w a y s  t o  m a k e  B o i s e  S t a t e  e v e n  
g r e a t e r .  W e  n e e d  t o  c o n t i n u e  t h a t  d i a l o g u e .  
F O C U S :  W h a t  a r e  s o m e  o f  S A A ' s  p l a n s  f o r  h a v i n g  o n  e v e n  
g r e a t e r  i m p a c t ?  
D D :  W e ' l l  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  a c t i v i t i e s  a n d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  
t o  g e t  i n v o l v e d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .  W e  l o v e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  
n e w  t r a d i t i o n s ,  i m p r o v i n g  e x i s t i n g  t r a d i t i o n s  a n d  b u i l d i n g  e x c i t e -
m e n t .  S A A ' s  d r e a m  i s  f o r  e v e r y  s t u d e n t  t o  l e a v e  B o i s e  S t a t e  p r o u d  
t o  b e  a  g r a d u a t e  a n d  c o n t i n u e  o n  a s  a  l o y a l  a l u m n u s .  
F O C U S :  W h a t  m e m o r i e s  o f  S M  w i l l  s t a y  w i t h  y o u  a n d  m a k e  
y o u  s m i l e  2 5  y e a r s  d o w n  t h e  r o o d ?  
D D :  M a k i n g  o u r  H o m e c o m i n g  f l o a t .  O n e  o f  o u r  m e m b e r s  l e t  u s  
i n v a d e  h e r  g a r a g e  a n d  c r e a t e  a  h u g e  p a p e r  g l o b e .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e  o n c e - r o u n d  e a r t h  w a s  n o t  s o  c i r c u l a r  o n  t h e  f l o a t .  T h e  p e o -
p l e  i n  S A A  a r e  w h a t  w i l l  m a k e  m e  l o o k  b a c k  a n d  s m i l e .  
F O C U S :  I s  t h e r e  a n y t h i n g  y o u  w a n t  a l u m n i  t o  k n o w  a b o u t  
t o d o y ' s  B o i s e  S t a t e  s t u d e n t s ?  
D D :  T h e r e  a r e  m o r e  t h a n  1 5 0  s t u d e n t  g r o u p s  o n  c a m p u s  -
e t h n i c  g r o u p s ,  s p o r t s  c l u b s ,  a c a d e m i c s ,  G r e e k s ,  p r o f e s s i o n a l  s o c i -
e t i e s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  T o d a y ' s  
s t u d e n t s  a r e  d e m a n d i n g  m o r e :  a d v a n c e d  e d u c a t i o n ,  c o n t i n u o u s  
i n v o l v e m e n t ,  c h a l l e n g e d  v i e w s ,  a d d r e s s i n g  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  
i n d e p e n d e n t  t h o u g h t .  W e  s p e n d  m a n y  h o u r s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a t  
w o r k  a n d  i n  o r g a n i z a t i o n s  p r e p a r i n g  o u r s e l v e s  t o  a s s u m e  l e a d e r -
s h i p  i n  o u r  c o m m u n i t i e s  a f t e r  w e  g r a d u a t e .  W e  s e e k  n e w  c h a l -
l e n g e s ,  t a k e  a d v a n t a g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  a n d  s t r i v e  f o r  e x c e l -
l e n c e .  W e  a r e  p r o u d  t o  b e  p a r t  o f  B o i s e  S t a t e .  
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